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D E A N O C H E 
ta S0LTTION DE LA HUELGA DE 
TX)S FERROVIARIOS.- JUBILO 
GENERAL - FELICITACIONES 
A¿ GOBIERNO. —PROPOSITOS 
DE ESTE. 
Madrid. 5 
El Gobernador de Barcelona, señor 
PorteUa Valladares, ha telegrafiado 
en el día de hoy que la Asamblea de 
ferroviarios había acordado por acia-
¡nación el depositar su confianza en 
el Gobierno y en las Cortes, para so-
lucionar el conflicto, aceptando los | 
cfrecimientos hechos por las Compa- i 
Mas consecuentes a dicho objeto. 
Estimase por lo tanto terminada la 
huelga, lo cual ha sido motivo ie gran 
júbilo. 
Espérase que el lunes se restablez-
ca la normalidad de los servicios de 
trenes. 
El señor Canalejas muéstrase suma-
mente satisfecho, habiendo conferen. 
ciando al efecto con los directores de 
las Compañías, rogándoles no extre-
men sn rigor contra los obreros que 
reanuden el trabajo, interesándoles al 
par que amplíen en lo posible las con-
cesiones a los obreros y a los emplea-
dos con el fin de facilitar la necesa-
ria concordia. 
Confia el señor Canalejas en que los 
huelguistas restantes de España imi-
tón la actitud de sus compañeros ca-
talanes. 
Ha ofrecido al Comité Nacional el 
comunicar el referido acuerdo a las 
provincias y por telegrama oficial ha 
ordenado la suspensión de las dispo-
ááones adoptadas por el Gobierno. 
Dio asimismo el señor Canalejas la 
debida cuenta a Don Alfonso de la so-
lución alcanzada por el Gobierno mos-
fcnlose S. M. congratuladísimo. 
se lia expedido un decreto -eorga-
J^do el batallón de ferrocarriles 
transformándolo en regimiento. 
Ocb̂  grandes com-pañías del mis-
Ĵ se colocarán en los puntos de in-
^3ión de las líneas férreas, y cons-
úmente verificarán ejercicios prác 
con objeto de que en todo tiem-
wje encuentren .en .condiciones y 
^ dispuestos. 
^"'MITE CFATRAL D E LOS 
*ERROVIARIOS. _ CXA CAR-
r* DE CANALEJAS.—LÁ SO-
t^ClON A LAS CORTES. 
Se ha 
Madrid, 5. 
ki f¡lreunido el Comité Central de 
lía *!L0nfÍOS' ^dose lectura a 
"̂ a del presidente del Conse-
jo de Ministros, señor Canalejas, 
quien ratifica las promesas ya tele-
grafiadas, y confirma que la solución 
se presentará a las Cortes con los pro-
yectos de ley sobr̂  aumento de sa-
larios, disminución de jornadas, ina-
movilidad de empleos, concesión de 
pensiones y otras no menos impor-
tantes. 
Los ferroviarios consideran Indo 
esto como un triunfo de lellos. 
Ya han ordenado a sus compañe-
ros que reanuden los servicios, y aho-
ra gestionan que se suspendan la 
movilización de los reservistas y el 
movimiento de las tropas. 
LOS FERROVIARIOS DE BARCE-
LONA. — LAS PROMESAS DEL 
GOBIERNO. — LA VUELTA AL 
TRABAJO. 
Barcelona, 5. 
Unos tres mil ferroviarios se han 
reunido en asamblea para escuchar a 
su "leader" Ribalta y demás comi-
sionados el resultado de sus gestio-
nes. 
Ribalta !¿s participó las promesas 
del Gobierno, garantidas por las 
Sociedades Económicas, y les excitó 
a volver al trabajo. 
El júbilo es extraordinario. 
EL MINISTRO DE ESTADO —DE 
REGRESO. — LA FIRMA DEL 
TRATADO HISPANO-PRANCES. 
Madrid. 5. 
Ha regresado a esta capital el mi-
nistro de Estado. Sr. García Prieto. 
Según ha manifestado, antes de que 
se reanuden las Cortes será firmado 
el tratado hispano-francés sobre Ma-
rruecos. 
LAS FIESTAS DÉ CADIZ.—EL 
BANQUETE MILITAR. — DIS-
CURSO DE PRIMO DE RIVERA. 
—TELEGRAMA AL REY. 
Cádiz, 5. 
En el suntuoso banquetfe militar, 
al que asistieron las Embajadas de 
las Repúblicas hispanoamericanas, 
las autoridades, y otras altas perso-
nalidades, el capitán general mar-
qués de Éstella, que presidía el acto, 
pronunció un breve y elocuente dis-
curso, único que se acordó. 
Comenzó el general Primo de Ri-
vera por lamentar la muerte de la 
infanta doña María Teresa, cuya me-
moria ensalzó, y dijo que, por tan 
sensible motivo, el rey don Alfonso 
se vió privado de asistir a estas fíes-
tas de Cádiz, por las que tanto y con 
tanto entusiasmo se había interesado 
el joven monarca. 
Manifestó asimismo que Su Ma-
jestad le encargó personalmente que 
saludase a todos en su nombre, como 
así hubo de complacerse en efec-
tuar. 
Elogió al Ejército y a la Marina, 
congratulándose de verlos unidos en 
el más estrecho de los abrazos. 
Seguro estoy—agregó—de que jun-
tos siempre defenderán en todo mo-
mento a la Patria, a las Instituciones, 
al ordl&n social amenazado... 
Propuso que se enviase al Rey un 
expresivo telegrama, y así se verifi-
có, saludándole y exponiéndole los 
sentimientos unánimes del Espeto y 
del afecto de los allí reunidos. 
El marqués de Estella fué aclama-
do por los comensales. 
Terminó el acto con entusiásticos 
vivas a España y a América. 
EN EL CASINO GADITANO.—UN 
CHAMPAGNE DE HONOR DE 
LA MISION URUGUAYA.—LOS 
BRINDIS. 
Cádiz, 5. 
En el Casino Gaditano, galante-
menfe cedido al efecto, se ha cele-
brado esta tarde el Champaorne de 
honor ofrecido por la Misión de Uru-
guay a todas las demás Embajadas, 
ministros españoles, autoridades, al-
tas personalidades y periodistas. 
El señor Manini, enviado espacial 
del Umguav, pronunció un elocuen-
tísimo brindis, "ncr que el e-enio de 
España siga tutelando la solidaridad 
americana; por la doria española, 
que es nuestra propia gloria; por los 
próceros de España, que son nuestros 
próceres..." 
El señor M?nini aludía en esta úl-
tima frase al ilustre exore'fdente del 
Consejo don Segismundo Moret, que 
le escuchaba complacido y emocio-
nado. 
El señor Manini fué adamadísimo. 
Le contestó con afectuosa-s frases 
de ^ra+ítud. en nombre del Gobierno 
español, el ministro de Gracia y Jus-
ticia, señor Arias de Miranda. 
También pronunció un elocuente 
discurso confraternidad el señor 
Alonso Criado, representante del 
Ecuador. 
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EL CERTAMEN ESCOLAK.—EM 
EL TEATRO PRINCIPAL. — LA 
REINA DE LA FIESTA.—EL 
niSCTRSO DEL MINISTRO DE 
INSTRUCCION PUBLICA. 
Cádiz, 5. 
En el Teatro Principal se ha cele-
brado, con brillantez inusitada, el 
gran Certamen Escolar para el que 
tantos preparativos se habían hecho 
I y el que con tanta impaciencia se es-
i peraba. 
La sala ofrecía el más deslumbra-
dor aspecto que pudiera señarse. 
Una concurrencia selectísima lo 
i llenaba todo. 
En los palcos descollaban las da-
mas con elígantísimos trajes de to-
nos claros, y los caballeros lucían to-
dos la severa etiqueta. 
La reina de la fiesta lo era la bella 
y gentil señorita Clara Figueroa, hi-
ja del insigne argentino señor Fi- ¡ 
guaroa Alcorta, expresidente de la i 
República del Plata, y enviado espe-1 
cial de ella a las fiestas del Cente-1 
nario de las Cortes. 
Al entrar la reina, que vestía un 
suntuoso traje S ¿ Corte, fué caluro-
samente aclamada. 
Dábale el brazo el ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, se-
! ñor Alba. 
La reina y su distinguido acompa-
i ñante atravesaron el patio de lune-: 
\ tas, subiendo por artística escalina-
ta al escenario, donde habíase eleva-
¡ do un magnífico trono presidencial. 
I Tcdo el público, incluso las seño-
' ras. púsose en pie al paso de la reina. 
La ovación a ésta fué (Jjlirante. 
Dos pajecillos la llevaban la cola 
: del augusto manto. 
Seguía a la señorita de Fíffueroa 
una lucida Corte de hermosísimas ga-
ditana'?, vistiendo trajes tínicos de 
las diversas regiones fespañolas. 
Iban detrás los estudiantes veni-
dos a Cádiz en reurfisentación de las 
distinta? Universidades. 
La decoración, un verdadero jar-
dín, ostentaba, en semi-círculo. todos 
los escudos de dichas Universidades, 
v en el testero del trono destacá-
banse, en gran tamaño, los de la Re-
pública Argentina y de España. 
Una brillante orquesta, invisible 
nara el público, ejecutó una preciosa 
fantasía inspirada en motivos de la 
Marcha Real Española v de todos 
los himnos de las repúblicas híspano-
.̂î aricanas. 
Su autor, el culto presbítero Pa-
dre Gálvez, fué felicitadísimo. 
Comenzó el acto con unas breves 
frases de salutación del señor Vil-
ches, presidente del Centro Escolar. 
Luego el secretario, don Germán 
Muñoz, leyó la Memoria del Certa-
men. 
Acto seguido procedióse a la lec-
tura db la poesía nremiada, que lo 
fué la presentada bajo el lema "Ar-
gentina. ' * 
Su autor, don Juan Antonio Sa-
lido, recibió de manes de la reina la 
Flcr Natural. 
Se le aplaudió mucho y durante 
largo rato. 
Per último, levantóse el mantene-
dor de la fiesta, señor Alba, quien 
emnezó lamentándose de haber sido 
él designado como sustituto del steñor 
Canalejas, a quien sus deberes de 
gobierno privaron de concurrir. 
Elogió al ilustre gaditano don Se-
gismundo Moret, allí presenta, evo-
cador del genio de aauel otro gadi-
tano inolvidable que llamóse Emilio 
Castelar. .. 
Dedicó una alabanza, delicadísima 
a la reina de la fiesta, afirmando, en 
un bello período, que ella representó 
en España a las mujeres de América, 
trayéndonos el amor de sus corazo-
nes y les ideales sus mentes. 
Estudió la acepción de lo que re-
presenta la patria española en el 
mundo latino, donde ochenta millo- \ 
nes de seres hablan la misma lengua 
desde que nacen, y en castellano ¡ 
aman, y en castellano rezan, y en cas- : 
tellano despídanse al morir... 
Ensalzó la labor de las Cortes de 
Cádiz, dicienck) que ellas constitu-
yen una página hermosísima en la 
historia de España, pues nos hablan 
de emancipación y de libertad. 
Alabó que tales Cortes proclama- i 
ran la soberanía del poder civil. 
Aludió luego a la enseñanza y, co-1 
mo ministro de Instrucción Pública, ' 
ofreció enviar escolares españoles a 
América para que en ella estudian lap 
modernas instituciones pedagógicas, 
y anunció que de allá vendrán profe-
sores, abriéndose así una corriente 
intefectual que resucite la idealidad 
hoy tan decaída en la excéptica raza 
española. 
Confiemos en nosotros mismos— 
terminó diciendo—ya que esa es la 
primera condición de todos los pue-
blos triunfadores. 
Colón, para llegar a América—ex-
clamó el señor Alba—vaciló... Pin-
zón gritó: ¡adelante! 
Gritemos como Pinzón. 
Las últimas palabras del orador 
fueron ahesradas por una estruendosa 
salva de aplausos. 
LOS MARINOS ARGENTINOS.— 
UNA CORONA A LA MEMORIA 
DE CERVERA.—DISCURSO DE 
MALBRAN. 
Cádiz, 5. 
A bordo del torpedero 45 embar-
cóse esta mañana el distinguido 
miembro de la misión argentina, se-
ñor Malbran, llevando la corona que 
los marinos argentinos dedican a la 
memoria del almirante español señor 
Cervera. 
Le acompañaban el comandante 
general de la escuadra española, se-
ñor Camargo; el jefe del Estado Ma-
yor, señor Antón; el ministro efe Ma 
riña, señor Pidal, y otras personali-
dades. 
El torpedero les conduio a San 
Fernando, en cuyo Panteón de Mari-
nos ilustres les aguardaban el alcal-
de da la ciudad, el director de la Es-
cuela Naval, muchos generales y je-
fes, y los hijos marinos del finado 
Cervera. 
La capilla del Panteón estaba seve-
ramente exornada con flores. 
En el centro colocóse la corona ar-
gentina, con las banderas de aquella 
República y de España. 
El señor Malbran pronunció un 
santído discurso, afirmando que el 
! nombre de Cervera se perpetuará en 
\ la historia de la Marina Española, 
j A su evocación—dijo—resuena épi-
ca la trompeta da Quintana, como si 
narrase ''l combate de Trafalgar... 
R pítese el clásico apostrofe, envuel-
to en la hidalguía legendaria. . . 
De Lepante a Santiago—agregó— 
la epopeya está escrita con luces y 
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con sombras, de grandeza y de valo? 
inmenso unas y otras. 
El nombre deCervera es un símbo-
lo contemporáneo de la Armada es-
pañola, cuyas glorias vimos en las 
banderas laureadas con la augusta 
corbata de San Farnando. 
E L MUSEO ICONOGRAFICO. — SL* 
INAUGURACION. — CARDEN 
PARTY.—BANQUETE A LOS 
AMERICANOS. 
Cádiz, 5. 
Se ha inaugurado brillantemente 
el Museo Iconográfico. 
Los invitados fueron recibidos' por 
el Ayuntamiento en pleno, visitando 
luego detenidamente todas las inte-
resantes instalaciones hechas. 
El ministro de Instrucción y el al-
calde de Cádiz pronunciaron elocuen-
tes discursos. 
Después celebróse en el Parque 
Genovés una "Garden Party" que 
resultó lucidísima. 
A ella asistieron las damas de la 
aristocracia gaditana, y los embaja-
dores americanos. 
Todos fueron obsequiadísimos. 
El p^ásidente del Consejo, señor 
Conde de Romanones, ofrecerá el 
miércoles un banquete a los parla-
mentarios americanos que han veni-
do a las fiestas del Centenario, y a 
los señores Figueroa Alcorta y Cáce-
res como ex-jefes de estado. 
Después dará un té a las nüsioi&s, 
al gobierno, a los presidentes de al-
tos cuerpes, y a las autoridades civi-
les y militares. 
TEMPORAL EX ALICANTE.—LA 
FRAGATA '' ALBION.''—14 NAU-
, FRAGOS. 
Alicante, 5. 
Comunican de Torrevieja qi«a se 
ha desencadenado en aquella costa 
un furioso temporal. 
El viento rempió las amarras de la 
fragata rusa "Albión," surta en 
aquel puerto, y al mar cayeron doce 
tripulantes de ella y dos carabineros. 
A la hora en que telegrafiaron de 
Torrevieja desconfiábase de poder 
salvar a los náufragos. 





Ampliando detalles respecto a la 
horrible catástrofe del tren de Anda-
lucía al llegar a la estación de esta 
ciudad, entre los informes fragmentos 
que forman la máquina, el tender y el 
fungón de equipaje empotrados en 
los muros del edificio, se han extraí-
do varios miembros humanos incluso 
una bota con el píe cortado por el to-
billo. 
El alicantino Rafael Turio, de 17 
años estaba comprando su billete 
cuando arrastróle la máquina opii. 
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miéndole contra la taquilla, y pasándo-
le las ruedas por encima. 
Convencido el infeliz de la inutili. 
dad" de sus esfuerzos por salvarse, ne-
góse a que lo curaran, limitándose a 
beber un poco de â ua y fumarse un 
cigarrillo. 
El animoso joven tenía gravísimas 
heridas en la cabeza y las piernas am-
putadas, y se encuentra agonizante. 
La catástrofe lia sido completamen-
te ajena a la huelga. 
LOS HERIDOS.— E L PRIMER 
• VIAJE.—DETALLES DE LA CA-
TASTROFE. 
Alica..:., 5. 
El número de heridos que ocasionó 
la terrible catástrofe del ferrocarril 
: asciende a 28 sin contar los muchos in. 
dividuos contusos que fueron curados 
en las farmacias o en sus domicilios. 
Algunos viajeros parecen enloquc-
cidos no explicándose aun cómo suce. 
dió el suces.o 
En estado gravísimo encuéntrase el 
septagenario lorquino señor Pedroso, 
Este sujeto que jamás había viajado 
en tren estuvo 19 días dudando si se 
embarcabo o no para Argel. 
El inspector ñe ferrocarriles señor 
Apeltaniz advirtió en la estación de 
San Vicente al maquinista que no do-
minaba el convoy les frenos y que por 
lo tanto no obedecerían cuando llega-
se el tren a alcanzar una velocidad de 
cuarenta kilómetros por hora, siendo 
su creencia que se destrozarían com-
¡pletamente, como así sucedió. 
El vagón en que iba el referido ins-
pector tumbóse s alvándose éste no asi 
el notario de Monóvar Sr. GrüeH que 
murió, al cual lo acompañaba en su 
viaje un hijo. Resultaron heridos en 
gravísimo estado Juan García Pastor, 
la señora María Grómis y su hijo Juan 
y varios pobres labradores. 
Entre los escombros encontróse la 
mano de un hombre y varios trozos 
humanos. Se ha comprobado que el 
maquinista y fogonero hicieron esfuer-
zos inauditos para detener la marcha 
del tren, el cual en su choque brutal, 
traspasó los muros del anden que tie-
nen 75 centímetros de espesor, hacien • 
do un túnel. 
LAS BODAS DE ORO DE MONTE-
RO RIOS.—UX HOMENAJE.— 
OBSEQUIOS. 
Pontevedra, 5. 
El Gobernador de la provincia, el 
alcalde de esta capital, y comisiones 
de Santiago y de otros pueblos, en-
tregaron en Lourizán al presidente 
del Senado, steñor Montero Ríos, un 
magnífico álbum de firmas, felicitán-
dole por la celebración de sus bodas 
de oro. 
Cambiáronse sentidos discursos, de-
seándose prosperidacks mutuas. 
El señor Montero Ríos obsequió a 
sus visitantes. 
OTRO SINIESTRO FERROVIARIO. 
—TREN DESTROZADO. — DOS 
HERIDOS. 
Sevilla, 5. 
En las cercanías de la estación de 
Salteras descarriló un tren de mer-
cancías, compuesto de la locomotora 
y dieciocho vagones, algunos de los 
cuales quedaron empotrados en el 
suelo. 
Debióse el siniestro a una falsa 
maniobra. 
Resultaron heridos el conductor y 
el guardafifeno. 
LOS HUELGUISTAS DE ALME-
RIA. — PROTESTA. — DETEN-
CIONES. 
Almería, 5. 
La máquina de un tren correo inu-
tilizóse en la estación de la villa de 
Gergal. 
Entre los huelguistas y los viaje-
ros promovióse con tal motivo el con-
siguientla tumulto, protestando los se-
gundos contra la ineptitud del per-
sonal improvisado. 
La guardia civil hizo algunas de-
tenciones. 
AUTOMOVIL A UN BARRANCO. — 
SIETE HERIDOS GRAVES. 
Las Palmas, 6. 
En la carretera de Teide an auto-
móvil de viajeros precipitóse por un 
barranco, resultando siete de aquellos 
gravemente heridos. 
EN EL BALNEARIO DE SALINAS. 
UN TERRIBLE INCENDIO. 
Oviedo, 5. 
Se ha originado un formidable in-
cendio en el Balneario de Salinas. 
Las pérdidas son muy considerables. 
El siniestro se debió a un descuido. 
tencias disponibles y las pocas que 
quedan almacenadas están ya vendi-
das y aguardan los vapores que las 
han de llevar. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
Cotizamos: 
comercio Banquero 
Londres, Sdiv 20 H 
60dlv_.._ 19.^ 
toneladas al totai de la de 1910, que 
fué como se sabe, la mayor hecha has-
ta este año en la lala. 
París, 3div 5.^ 
Hamburgo, 3 div 4.H 
Estados Unidos, 8 div 10. 
España , s. plaza y can-
tidad, 8 div. .„ . H 
Dcto. papel comercial 8 á 10 









Las libras esterlinas se cotizaron a 
36-69 y los francos a 5.65. 
G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
FIN DE LA HUELGA. EN ESPAÑA 
Barcelona, Octubre 5. 
La huelga de los ferroviarios de Ca. 
talima ha terminado. 
Xas compañías han accedido a las 
demandas de los huelguistas, y éstos 
han determinado volver al1 trabajo 
como lo más prudente, en vista de la 
movilización del ejército y las medi-
das de rigor presa-giadas por la con-
vocación de las Cortes. 
« ¿EMPEZO LA GUEHRA? 
Constantinopla, Octubre 5. 
-Han llegado inforines al gobierno 
túüfco en que se da cuenta de un serio 
encj entro en la frontera montenegri-
na, el cual,- por las trazas, casi puede 
considerarse como el inicio de las hos-
tilidades. -
Guárdase la mayor reserva acerca 
de ios detalles del importante suces.o 
CARRERAS DE AUTOMOVILES 
Wauwatosa, Wisconsin, Octubre 5 
En las carreras de'automóviles en 
opción al gran premio internacional, 
celebradas aquí, resultó victorioso el 
automovilista Calet Bragg, quien con 
su máquina "Fiat" recorrió la distan-
cia de 409 millas y 4,616 pies en 5 ho-
ras/' 59 minutos y 29 segundos. 
i n 
Jü m ñ 
CABLE GRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103. ' 
Buuos Ue los Estados Unidos. * 
101. 
. • Descuento papel comercial, 5.1¡2 a 
6 por ciento anual. 
Cambio . sobre Londres, 60 dlv.. 
banqueros. $4.82.25. 
- Cambio sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.55. 
LaiulMo sv/bro l'Aris. banqueros, 
d¡v.,. 5 francos 30 céntimos. 
.Cambio sobre Hamburgo, 60 d^., 
banqueros, 94.13Í16. 
Centcífugaa polarización 96. en pía 
i za, 4.14 cts. 
" Cent n fu iras pol. 96, entregas fle 
Octubre, 2.5|32 cts. c. y f. 
Llem idem 96, entregas de No-
viembre, Nominal. 
Ai asen t ado , pola. izaoión 89. en pla-
za, 3.64 cts. 
A:'.ii_¿r le í i e l , p o í . 89, en plaza. 
• o 
Harina, patente Minnesota, $4.90. 
$12.00. sste, en tercaroias, 
Señalóse esta competencia por un 
lamentable percance ocurrido precisa-
mente al vencedor en las recientes ca-
rreras celebradas en opción a la Copa 
Vanderbilt, Raliph de Palma. 
Eira Palma uno de los competidores; 
y al dar la última vuelta a la pista, e*. 
forzándose frenéticamente para al-
canzar a Bragg, cayó con su máquina 
en una zanja, fracturándose las pier-
nas y agujereándose el vientre. 
E l mecánico de Palma se fracturó 
una clavícula. 
De los doce competidores inscrip-
tos, sólo seis completaron la carrera. 
Fágiira en segundo lugar Erwin 
Bergdoll, y Gil Anderson en tercero. 
BASE BALL 
Nueva York, Octubre 5. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 0. New York 1. 
. .Boston 11. Filadélíia 7. 
Chicago 3. San Luís 2. 
Cincinatti 6. Pittsburg 5, 
Liga Americana 
New York 8. Washington 6. 
Detroit 0. C t á ú a i g o 5. 
St. Louis 13. Cleveland 1. 
Piladelfia 0. Boston 3. 
Londres, Octubre 5. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
9d. 
• Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, a 9s. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 73.15|16. 
Deseucnlo, Banco de Ligiaierra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
earrilea Unidos de la Habana regia 
tr&das en Londres cerraron Hoy a 
£88.1|2. 
París, Octubre 5. 
Rírnta francesa, ex-interés, 90 fran-
cos. 30 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 5. 
Se han venáido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 341,545 bonos 
y acciones de las principales empresas 
aue radican en ios Estados Unidos. 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se coU 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks __ 10. H 10.>íP 
Plata española _ 99. H 9 9 . ^ V 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 5. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha cerrado hoy con una pequeña frac-
ción de ''¡aja por el azúcar de remola-
cha y el de Nueva York sin variación. 
Las plazas de la Isla cierran t̂ das 
en completa calma por falta de exis-
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 5 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española . . . . 99% 9 9 % p ¡ 0 P . 
ü ro americano contra 
oro español . . . . 110% 110%p|OV. 
Oro amencano contra 
plata española . . . 10 10% P. 
Centenes . a 5-31 en plata. 
Id en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades a 4-25 en plata. 
El peno americano en 
plata española . . . 1-10 1-10% V. 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
C A. 
Centelles. . >: n n k n m n m 4-73 
liUiSe». . . . . <r H K . 3-80 
Peso plata española . . > * . . 0-49 
i 0 centavos plata 16. . •* * ..: . 0-24 
20 Idem. idem. id . . . y « g 0-13 
10 idem. idem. UL . « m * * 4 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Octube 4 de 1912. 
Azúcares.— Con motivo de no ha 
ber empezado aun los refinadoreí, 
americanDs a recibir el azúcar que 
comparen Europa, lian continuado 
adquiriendo a precios Henos todas las 
pequeñas partidas disponibles en pU-
za y de pronta llegada, que sumarán 
en junto sobre 30,000 sacos por los 
cuales pagaron de 2.13|16 a 2.7\& cen-
tavos, cambiando de manos en esta 
Isla solamente unas 7,000 sacos, se-
gún relación que se verá a continua-
ción: 
1,640 sacos centrífuga pol. 96, a 
5.34 rs. arroba. En Matanza*. 
1,215 . idem idem pol. 95.112, a 5.24 
rs. arroba. En Cárdenas. 
3,000 idem idean pol 95, a 5.16 ra. 
arroba. En idem. 
Es probable que la aotúal favorable 
situación del mercado no ha de pro-
longarse mucho má.s; debido a la pro-
ximidad de la época en que han de 
empezar a llegar a los mercados los 
azúcares de la nueva zafra es seguro 
que se producirá pronto una baja de 
consideración, notándose ya una di-
ferencia que-escede de 4 reales en 
quintal, entre el precio del fruto vie-
jo y del nuevo. 
Con motivo de haber quedado poco 
menos que exhaustas las existencias 
disponibles, pn todos los puertos de 
la. Isla, el mercado cierra quieto y 
nominal de 5.3|16 a 5.1|4 rs. arroba. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, .base 96 de polarización, 
en plaza, según la, cotización diaria 
3el Colegio de Corredores: 
Promedio Ira. quincena 
• de; Septiembre . . . 5.5702 rs. @ 
Idem segunda quincena 
de Septiembre . . . 5.3250 rs. (Si 
Idem del mes de Sep-
tiembre 5.4476 rs. @ 
Id. Septiembre • 1911 . 8.'8630 rs. 9 
Id. Septiembre 1910 . 5.7490 rs. @ 
Ha seguido lloviendo con mucĥ  
irregularidad en muchas partes de la 
Isla, habiendo ocurrido las precipita-
ciones más copiosas en algunas comar-
cas de las provincia* de Pinar del Río, 
Habana y Santiago de Cuba, llegando 
esas aguas a interrumpir a veces, el 
laboreo de los campos. s 
Las condiciones atmosféricas que 
han prevalecido durante la semana, 
han sido sumamente propicias para 
el desarrollo de la caña que presenta 
en todas partes una magnífica apa-
riencia, lo que infunde grandes es-
peranzas respecto a los resultados de 
la zafra venidera. 
Una manga d̂e viento que a prin-
cipios de esta semana pásó por la re-
gión meridional de la provincia de 
Matanzas y causó algún daño a los 
campos de caña por donde cruzó. Dios 
quiera que no sea precursora de al-
guno de esos temibles ciclones en 
cuyo período acabamos de entrar. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 5 
Entradas del dia 4: 
A Elias Cruz, de Viñales, 18 ma-
chos y 5 hembras vacunas. 
A Andrés Blanco, de idem, 10 ma-
chos y 4 hembras vacunas. 
A Ffrancisco Rodríguez, de Boye-
ros, 8 bueyes. 
A Miguel Vilató, de Camagüey, 30 
toros. 
A Francisco Sánchez, de Marianao, 
5 machos y 3 hembras vacunas. 
A Ramón López, del Mariel, 9 ma-
chos y 19 hembras vacunas. 
Salidas del día 41 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 71 machos y 
4 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 338 machos y 
31 hembras vacunas 
Para otros lugares: 
Para Viñales, a Elias Cruz, 1 macho 
y 2 hembras vacunas. 
Para el Wajay, a Pastor Vigoa, 6 
novillos. 
Matadero Industrial 
Keses sacrificadas boy: 
Cabexas 
Producción de la zafra 
La actual zafra hasta el 30 del pa 
sado. comparada con las dos anterio 
res, da el siguiente resultado : 
Años 
Céntra-








pios d i 
la zafra 
Tons. 
1912 . . . . 1 1 1.867.590 
1911 . . .0 1.460,397 
1010 . . . . 0 1.864,000 
Por las cifras que anteceden se ve 
que hasta el 30 del pasado, esta za-
I fra excedía en 407.193 toneladas a la 
1 pasada y en 63.590 idem a la de 1910. 
La producción de esta zafra hasta 
j la citada fecha excede pue*i, en 63,690 
Ganado vacuno 240 
Idem de cerda , . 209 
Idem lanar 8 
Se detalló l-a carne a los siguientes 
precios en plata: 
í/a d-o torw. t-.oretes. n ovinos y fa-
cas, a 17, 19 y 22 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cte. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar, a 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Granado vacuno . . . . . . 74 
Idem de cerda 69 
Idem lanar 41 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tor̂ s) toretes, novillos y va-
cas, a 17, 19 y 21 ct«. el kilo. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 a 36 cts. el küo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificada* h o j : 
Cabezas 
Matadero de Regla 
Idem de Luyanó . 




O-anado vacuno , 10 
Idem de cerda M 6 
Idem lanar 1 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 42 cts. el kilo. 
Lanar, a 38 cts el kilo. 
La venta de ganado en pl» 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
coe como sigue: 
Ganado vacuno, de 4.5|8 a 4.3|4 cen-
tavos. 
Idem de rerda. a 9,10 y 11 centavoc 
(según clase.) 
Lanar, a 5 centavos. 
Precios de los cuerea 
Continúan firmes loa precios de loa 
cueros en esta plaza, á pesar dé los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a 9.3j4; de 
segunda, a 4.1|4. 
Salados, de $13.50 a 15.112. 
Pieles de Cabrio 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 40 centavos 
oro español ¡por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precioa que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $10 a $15 orj la to 
nelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas 4 efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos ipor libra, según cotización de 
Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de I.V2 a 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2íi 
pasos oro. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 2 a 2.1|2 cen-
tavos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras de 7.1 ¡2 a 8.112 centavos. 
Por quintales, a $8.1|2. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno, Cda. Lar. 
Total $3,501-90 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
jemana $875-22. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Sfc ESPERAN 
Octubre. ^. , 
9_Pinar del Río. New York. 
9_Saratoga. New York. 
" 10—Silvia. Boston. 
" i3_Hudson. Havre y escalas. 
14—Seguranca. New York. 
2 14—México. Veracruz y Progreso. 
14—Espagne. Veracruz. 
14 Krankenwald. Veracruz, escalas. 
"t 16—Havana. New York. 
16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
16—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
" 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
22—Mathilde. New York. 
24—Madrileño. Liverpool y escalas. 
26— Vivina. Glasgow y escalas. 
27— La Navarre. Veracruz. 
Noviembre. 
2—La Champagne. Saint Nazaire. 
6—Santa Clara. New York. 
" 14—La Champagne. Veracruz. 
SALDRA?, 
Octubre 
8— Esperanza. New York. 
9— Sommelsdijk. Veracruz y escalas. 
" 12—Saratoga. New York. 
14—Frankenwald. Canarias, escalas. 
" 14—Hudson. New Orleans. 
" 14—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 15—México. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
" 15—Silvia. Boston. 
„ 17—La Navarre. Veracruz. 
n 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
Noviembre. 
w 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazairaf. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 4 
De New York en 6 días, vapor cubano 
"Manzanillo," capitán Blackadder, to-
neladas 1,816, consignado a W. H . 
Smith. 
De Mobila en 9 días, bergant ín america-
no "Metley," capitán Eduards, tone-
ladas 590, a la orden. 
De Baltimore en 7 días, vapor inglés "Kio-
ra," capitán Toss, toneladas 2,083, 
consignado a Daniel Bacon. 
De Buenos Aires y escalas en 28 días, va-
por inglés "Asunción," capi tán Doy-
le, toneladas 4,142, consignado a Que-
sada y Ca. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ameri-
cano "Miami," capitán White, tonela-
das 1,741, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Día 5 
De Tampa y escalas vapor americano "Oli-
vette," capitán Phelan, toneladas 1678, 
consignado a G. Lawton Childs y Ca. 
SALIDAS 
Octubre 4 
Para Veracruz vapor español "Alfonso 
X I I I , " capitán Sopelana. 
Día 5 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
mi ," capitán White. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," capitán Phelan. 
BUQUES DESPACHADOS 
Octubre 4 
Para Veracruz y escalas vapor español 
"Alfonso X I I I , " capitán Sopelana, por 
Manuel Otaduy. 
De t ránsi to . 
Día 6 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
mi ," capitán White, por G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 













760 219 . . 1,843 
Recaudación 
El Municipio ha reca l̂ado por de-
recho del impuesto de matanza duran-




Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
J. Castellano: 200. cajas huevos. 
A. Armand: 400 i d id. 
Armour y Ca.: 60 id. y 70 barriles puer-
co. 
T. Borden y Ca.: 625 cajas leche. 
409 
Vapor alemán "Fuerst Bismarck," pro-
cedente de Hamburgo 2' escalas, consig-
nado a Heibult y Radch. 
DEL HAVRE 
Para la Habana 
G. Reyes: 12 cajas vino. 
Ker y Ca.: 500 sacos papas. 
J. M. Bérriz e hijo: 30 cajas licor. 
R. Torregrosa: 50 id. conservas. 
Brunschwig y Pont: 191 id. id. y otros. 
Restoy y Otheguy: 105 cajas aguas mi-
nerales. 
P. Peón : 3 bultos efectos. 
Daly y Hermano: 1 id. id. 
M . Humara: 1 id . id. 
J. Mercadal y Hno.: 2 id. id. 
C. Mart ín : 1 id. id. 
B. Alvarez: 3 id. id. 
Wong H. y Ca.: 6 id. id. 
P. García y Ca.: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 1 Id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 id . id. 
Fernández y González: 1 id. id. 
Lloredo y Ca.: 8 id. id. 
Hierro y Ca.: 14 Id. id. 
R. Veloso: 11 id. id. 
F. López: 1 id. id. 
M . Sorlano: 2 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
3 id. Id. 
A. González: 8 id. id. 
R. García y Ca : 1 id. id . 
M. Frankfurter: 5 id . Id. 
Paetzold y Eppinger: 2 id. id. 
Solís., Hno. y Ca.: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 2 id. Id. 
Pernas y Ca.: 1 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 Id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 1 id. id. 
C. Pérez : 5 Id. id. 
L . G. Roca: 1 id. id. 
Capestany y Garay: 24 id. id. 
Vda. de Arriba, Ajá y Ca.: 34 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 6 id. id. 
Martínez. Castro y Ca.: 5 id. id. 
Prieto y Hno.: 6 id. id. 
O. AIsina: 7 id. id. 
J. Alvarez: 4 Id. id. . 
P. P. Montané: 1 id. id. 
C. Abalif: 2 id. id. 
Ca. de Litografías: 7 id. id. 
A. Calafell: 5 id . id. 
Fernández y Rodríguez: 1 id. id. 
J. Sánchez, 1 id. id. 
L . Gallet: 1 id. id. 
id. 
id. 
G. Canals y Ca.: 1 i 
J. Sánchez: 1 id. iV 
V. Campa y Ca.: 4 íd m 
Brandiere y Ca.: 234 Id m 
F. Taquechel: I87 íh j.» 
E. Sar rá : 459 id. id 
B. F. Carbajal: 1 u u 
V. Lor íente : 2 id id " 
Amado Paz y Ca.: e'id ^ 
Valdés, Inclán y Ca • 2 í 
B. Suárez: 3 id. id. " * 
Majó y Colomer: 44 id tA 
Suárez y Rodríguez: 3 id \A 
A. H . de Díaz y Ca.: o * 
Constantino Suárez- ^ " í h 
Pérez y P.: 2 id. id" 
Lange y Ca.: 1 id. id 
Orden: 30 id. id. 
DE SANTANDER 
M. Johnson: 20 cajas aguas 
P- Taquechel: 10 id id ^ e r w 
J. Giralt e hijo: 2 id. efecto» 
L . Montero: 2 id. id. M-
Landeras, Calle y Ca • SK7 . 
y 100 id. conservas. ^ «1^ 
Fernández, Trápaga y Ca.- «tt ... . 
14 id. hojalata. 50 ^ Ü , 
M. Nazábal : 100 cajas c ^ » . 
Lloredo y Ca.: 3 id. eTecS erVa8-
M. Crespo E.: 2 barriles vino 
Brunschgiw y Pont: 3 cajas man» 
y 2 id. jamones. ^ t e q ^ 
M. Trelles: 10 bultos efectos 
Wickes y Ca.: 13 cajas S j a L " 
V. Linares: 11 bultos efectos 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 9 caias . 
Vda. de s. Soler: 31 b u l S W ^ 
Pons y Ca.: 7 id. id. 0l-
M. Carmena y Ca.: 4 Id id 
J. Rafecas Nolla: 40 cajas e l í x i r » ^ 
efectos. w,r y 2 i 
González y Suárez: 150 calas ^ 
vas. ^,as tta*| 
J. Benavent: 1 id. efectos. 
R. Veloso: 2 id. id. 
J. López R.: 2 id. id. 
Romagosa y Ca.: 50 cajas congem. 
Pita y Hno.: 44 id. id. 
DE L A CORUÑA 
Costa y Barbeito: 300 cajas cebolla. 
Luengas y Barros: 65 id id 
Landeras, Calle y Ca.: 50 id " k ^ ^ 
408 id. cebollas. lacon<«J 
Romagosa y Ca.: 225 id. y 115 ce..^ 
Taulet y Guitián: 375 cajas Id 11 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 75 ceitn. ü 
J. Balcells y Ca.: 125 id. id ^11 
Pita y Hnos.: 50 cajas conservas 
Orden: 14 id. id. y 150 cajas cebollai 
410 
Vapor inglés "Cayo Manzanillo," 
cedente de Amberes, consignado k ]L 
saq y Ca. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1,800 garrafones vacia 
y 5 bultos efectos. 
Landeras, Calle y Ca.: 50 cajas queia 
Antonio García y Ca.: 50 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 75 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 75 id, id. 
R. Suárez y Ca.: 100 id. Id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 id. 11 
Quesada y Ca.: 150 id. id. 
J. H . de Vi l la : 20 id. leche. 
Nitrato Agency Co.: 1,060 sacoe abosa 
E. Cuevas: 220 fardos papel. 
Trueba, Hno. y Ca.: 48 bultos efectoi| 
Canals y Ca.: 143 bultos efectos y 1,W 
1,000 garrafones vacíos, 
garrafones vacíos. 
E. Aldabó: 500 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 115 cajas aM. 
González y Suárez: 100 id. consems. 
A. Lamigueiro: 1,000 id. velas. 
J. F. Burguet: 25 bultos ginebra 7 II 
H . Rocíe: 50 fardos sacos. 
R. Torregrosa: 150 cajas almidón. 
J. Crespo: 262 sacos frijoles, 
garrafones vacíos. 
Restoy y Otheguy: 75 Id. Id. y 2 bírt 
les ginebra. 
A. Ruiz N . : 25 garrafones vacíos. 
A. Fernández: 10 bultos efectos. 
J. Rodríguez: 23 id. id. 
Trespalacios y Nbriega: 37 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 17 Id. i i 
L . R. Alvarez: 7 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 2 id. Id. 
E. Sar rá : 35 id. id. 
J. Santaballa: 40 id. id. 
Ingenio Portugalete: 540 Id. id. 
P. Alvarez: 12 id. id. 
Ruíz y Ca.: 18 id. id. 
G. y Porto: 4 id. id. 
E. W. Bel t rán: 7 Id. id. 
Moré y Sobrinos: 2 Id. id. 
Gaubeca y Ca.: 120 id. id, 
Pernas y Ca.: 30 id. Id. 
Suárez y Rodríguez 1 Id. Id. 
P. Cubillas: 2 Id. id. . 
Gó:jez, Piélago y Ca.: 6 Id. 1*. , 
Fernández, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 10 Id. id. 
R. Alvarez: 59 Id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 245 id. Id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: lo 'a- • 
A. Fernández: 45 id. id. 
V. Campa y Ca.: 4 íd. id. u 
Onlen: 123 id. id.. 625 « . b i e ^ 
id. maquinarla, 10 cajas a21'-1'1 ' » 
abono, 500 id. arroz, 150 barriles cew 
to y 428 cajas conservas. 
DE AMBERES 
Para Matanza» 
A. Amézaga y Ca.: 25 bultos J^» 
Sllvelra, Linares y Ca.: 15 ia- ' " j ^ j . 
Orden: 19 Id. Id. y 62 Id. m a q u i s 
Para Sagua 
J. M. Begulrlstaln: 100 barril* 
Orden: 206 bultos efectos y 
quinarla. 
Para Cienfucgo» 
Odriozola y Ca.: 12 bultos efecto* 
J. Torres y Ca.: 5 id- id- «tpalf 
Orden: 40 Id. Id., 185 fardo« 
716 bultos maquinarla. 
Para Antilla (Nlp«) ^ 
Orden: 800 sacos arroz y i -
maquinaria. 





Londres, 3 dlv. . . • • 
Londres, 60 d|v 6^ í * ¡ | f l 
París , 3 d|v _ --ÍÍbW 
París, 60 djv. ' f y tffll 
Alemania. 3 dv 
Alemania, 60 djv JO 
E. Unidos, 60 d|v. . - • 
Estados Unidos, 60 djv. f# 
España 3 d|. b|. * % * 
cantidad. . • • " ' 
Descuento papel Comer- 8 l0 r 
clal . .. .• 
AZUCARES ^ ^ pol£ 
Azflcar centrífuga, do K 
.ación 96. en a i - a c ^ P * 
barque, a 5-3i16J8- *£rizaciótt 
arroba. de turo0 fl Señores Corredorea de 
presente semana. 
Para Cambios: ^ Uja 
Para Azúcares. J- ^ ^ 
Habana. Octubre o de f t t < * ¿ 
Joaquín Gu** ' p r e ^ ^indico 
I 
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M U N D I A L 
0 
j crina pa 
la aure 
mántica, Je un romanti-
dor. siu duda, Ikga a 
Umirador del mimdo— 
de un patrio senti-ola 
«i»1 
esta 
fe^obieruo de España ha adopta-
acuerdo deque sea vendido, en 
a0 hlica subasta, un barco de gue-
^ ^ inservible, de nombre inolvi-
i ya Un crucero guardacostas 




de ayer—un ayer 
4̂ 1 
liam^te antes, maac u.u»,, 




«ente, sirve hoy. 
\-o sirviendo, el Gobierno de Lana-
, gs que. como, en general, todos los 
tiernos, no suele tener corazón pa-
condolerse ante un recuerdo histo-
nc0 se encogió de hombro-, y anun-
E h la venta... 
Por unos cuantos miles de pesetas 
entregará al mejor postor el anti-
-uo acorazado, y su casco será conver-
íjo en pontón carbonero, si no recibe 
m o más lucrativas las injurias del 
desguace. 
De nada le va a servir al un tiempo 
«llardo buque de combate la gloria 
¡e haber siáo el primer acorazado que 
Kóla vuelta al mundo; ni la de haber 
pa-eado victoriosamente los cañones 
«pañoles sabré las aguas del Estrecho 
de Magallanes; ni la de haber leduei-
'áo al silencio las baterías del Callao; 
ni la de haber consumado un impor-
tante hecho militar a muchos miles 
de millas de la patria, allá en una de 
las más grandes lejanías del mundo.. . 
¡Quién se acuerda siquiera de que 
éste fue asimismo el primer barco de 
guerra del munda que surcó, el Canal 
de Suez, llevando así. por abrazo, el 
nexo de dos mares, el saludo de las 
.patrias de Europa a las de Asia, del 
.Mediterráneo al Rojo?. .. 
I Una voz de protesta se ha levanta-
do, sin embargo, frente al Gobierno 
español. 
1 De la perla de Galicia, «del Vigo 
ideal, surgió un colega clamando a los 
altos poderes. ., 
'Tara Vigo—escribe—no puede ser 
indiferelite la subasta del crucero 
"SumanñA". Sobre el ^Xumaueia" 
derramó su sangre generosa uno de 
los más grandes marinos españoles: 
Méndez Xúñez. Y este marino había 
nacido en Vigo. Y ese barco fué el I 
primer pedestal de la gloria con que 
nuestro paisano entró, por derecho i 
propio, en las páginas de aro de la 
historia de los triunfos españoles. 
El "Xumancia'' es uu recuerdo hls- ! 
tórico que nos pertenece. 
El Gobierno tiene, además, deudas 
de carácter marítimo con nosotros. : 
Xo podemos olvidar en estos momen-
tos que se nos ha prometido una es-
cuela de pesca. Esa escuela podría 
tener sus asientos en el "Xumaneia". I 
En éste podría existir un Museo ma-
rítimo, y en todo caso, la bandera es-
pañola ondearía siempre con decoro 
sobre el tranquilo mar de nuestra ría. 
levantada en los mástiles que antaño, 
la pasearon sobre las aguas del otro 
hemisferio, cargándola de gloria. 
Las aguas de la ría de Vigo deben 
ser a la postre las que reciban en su ' 
seno azul los restos gloriosos del aco-
razado que luchó en el Callao. Sobre | 
ellos evocará la imaginación popular i 
la figura de aquel marino que prefirió i 
el honor de España a los mismos bar-; 
eos de su flota. Trayendo el "Xuman- 1 
cia?' a nuestro puerto, realizará el 
Gobierno una obra de justicia con la 
reliquia histórica y pagará una deu-
da al pueblo que vió nacer al heroico 
Ménrlcz Xúfio/:. 
¿Hay que pedir el ••Xumancia" pa-
ra Vigo. para que el "Xumancia" 
venga a nuestro puerto? Pues pida-
mos por quien deba pedirlo, y levan-
ten la vo/ a coro todos los organismos 
locales, que así es como las cosas se 
consiguen, y así es como se impedirá 
la injusticia de que el puente sobre el 
cual un vigués l'̂ gró una de las más 
grandes victorias españolas, se con-
vierta en atalaya de señales para pre-
eruntar cuántas toneladas necesita el 
buque que se acerque al pontón car-
•bonero. 
Tan elocuentes y patrióticas son las 
precedentes frases, que no liem.is po-
dido resistir al deseo de reproducirlas. 
Sentida y justa es la protesta del 
compañero vigués. 
La fragata ''X'umancia"—así dijo 
Alfredo Vicenti que siempre se la de-
biera llamar por labios o plumas de 
españoles—tiene u§a historia tan írlo-
riosa, tan inolvidable, tan consolado-
ra, que f'spaña la debe un homenaje. 
¿Y qué mejor homenaje que el de 
acceder a lo que con tanta efusión de-
manda el pueblo de Vigo? 
Sí. Es de justicia; ya que no quepa 
la "Xurnaneia" en un Museo, ¡con-
viértase en Museo ella misma! 
La creciente gravedad de la cues-
tión balcánica, la huelga dedos ferro-
viarios españoles, las últimas noticias 
sobre la ya muy próxima paz que 
entre Turquía e Italia ha de firmarse, 
las tiestas del Centenario de las Cor-
tes de Cá li/. comentadas fueron, unas 
y otras, en las diversas secciones que 
mantiene el D i a r i o . 
¿Qué recoger, pues, en estas colum-
nas? 
"Las Novedades," de Xueva York, 
ocupándose de los comentarios que 
hace la prensa japonesa sobre la ya 
famosa moción del senador Lodge 
respecto de la doctrina de Monro2, 
nos dice que, en aquellos, manifiestan 
los japoneses el mayor asombro, mez-
clado de mordacidad, acerca de la de-
claración de Mr. Lodge relativa a que 
ta medida no iba encaminada contra 
el Japón... 
El "diji" y el "Xichi Xichi," ios 
dos periódicos más importantes de 
Tokio, declaran que la doctrina de 
Monroe no es más que una arbitraria 
declaración de la política americana, 
que hasta ahora no ha sido reconoci-
da por ninguna potencia, afirmando 
que si una nación liispano-americana 
quisiera arrendáfr al Japón una de 'sus 
bahías, no haría éste, accediendo, más 
que ejeiver su derecho de soberanía, 
que los Estados Luidos están obliga-
dos a respetar. 
La política seguida por el Gobierno 
americano en Xicaragua ha hecho 
fracasar la revolución encabezada 
por el genera! *Mena. y el jefe .rebel-
de, al verse obligado a permitir quo 
fuerzas americanas ocuparan la 'du-
dad de (irauada. donde se habían he-
cho fuertes, la abandonó emprendien-
fío la fuga, con intención de refugiar-
se en muí de las repúblicas vecinas... 
Ll resultado, aun no definitivo, de 
1a acción ejercida en Xicaragua. pair-
ee que ha animado al Gobierno ameri-
cano a ejercer una acción similar aa 
la República Dominicana, pues va 
fueron despachado para allí setecien-
tos marinos americanos, que ocupa-
r á n las aduanas, de acuerdo con Njs 
"éi-minos de la Convención celebrada 
entre los dos países hace cineo años. 
Asegura "Las Xovedades" que el 
jefe de la Oficina Latino Americana 
del Departamento dé Estado. Mr. 
Doyle, y el .general Me ínfyre. de la 
Oficina de Asuntos íu-sulaiTs..del De-
paríHinciilo de,. <iaerra, irán, a Santo 
I>omingo para hacer la distribucióa 
de esos marinos en las Aduanas. 
El hecho de que el Gobierno ame-
ricano haya dispuesto que hombres 
de esa importancia sean los encarga-
dos de dirigir la acción americana ea 
aquella República, indica que se trata 
de algo más que de impedir una revo-
lución. 
Lá cuestión de fronteras entre la 
República Dominicana y Haití, que 
durante estos últimos tiempos ha asu-
mido más de una vez caracteres ame-
nazadores y ha sido causa de ansieda-
des y graves preocupaciones para el 
Departamento de Estado .norteameri-
cano, puede que sea la verdadera cau-
sa de la actitud que hoy asume el Go-
bierno de Mr. Taft. 
Y si no fuera así. ¿no habrá llegado 
el momento de que desaparezcan los 
odios y banderías políticas entre los 
dominicanos, para evitar a su patria 
la ignominia de una intervención pro-
vocada por disturbios políticos en que 
no se discuten principios sino perso-
nas?. . . 
La visita del ministro ruso de Re-
laciones Exteriores a Londres está 
siendo muy comentada en Europa. 
¿A qué fué Mr. Sergius Saranoff a 
Londres? 
Por lo visto al arreglo de la futura 
división de Persia entre Inglaterra y 
Rusia. 
El tratado de 1907. según no? re-
cuerda un colega, que asignaba a ca-
da país su esfera de influencia en 
Persia, no ha dado los resultados que 
•e esperaban, pues los disturbios que 
se trataba de evitar han aumentado, y 
ahora se tratará de que las dos poten-
cias asuman el contral directo de la 
administración persa en sus rc-pecti-
vas esferas de influencia, enviando 
tropas que mantengan la seguridad 
de los camino?.. 
Ese paso provoca las más enérgicas 
protestas por parte de importantes 
periódicos ingleses en los cuales se 
declara que la propuesta división de 
Persia, adjudicándose a Rusia la ciu-
dad de Teherán, es una división des-
ventijosa para Inglaterra... 
Pero los. favorecedores de la divi-
sión arguyen que hoy más que nunca, 
necesita Inglaterra de la amistad de 
Rusia, por las complicaciones provo-
cadas en el Thibet con motivo de que-
rer el nuevo gobierno chino que ese 
estado sea considerado como provin-
cia china, lo que obligará a Inglate-
rra a contar con la anuncia de Rusia 
Cuando usted se siente pesado, de mal 
ínmor y bosteza mucho durante el día. 
Puede atribuirlo al hígado entorpecido, el 
eual ha permitdo que el sistema se llenase i 
Je impurezas. La HERBINA cura todos j 
K» desarreglos producidos por entorpecí- ; 
{¡"ento del hígado. Fortifica ese órgano, i 
impía el vientre y deja el sistema en bue-
na y sana condición. 
De venta en todas las Droguerías y 
íannaclas. 
J A B O N 
^ pequeño amargor Ge la cerveza 
a convierte en aperitivo y no hay 
•^no que supere en cualidades ex-
^tes i la cerveza LA TROPICAL. 
Grandes Ganancias Para Los Agentes f¡ue Venden 
Y ARTICULOS DE TOCADOR En Cajts de Corabiesclóa 
LO QUE ÜD. NECESITA EN SU NEGOCIO Oportunidad extraordinaria para 10» 
Agentes Emprendedores de todas partes 
del mundo. Nuestros negocios de expor-
tación crecen rápidamente. Somos fa-bricantes de un gran surtido de estos 
artículos que vendemos por conducto de 
agentes locales Directamente al Connu-
J¡\ midor. Nuestro sistema de ventas esta 
dando magníficos resultados y permite a gran número de personas Establo* cerse por Cuenta Propia. Estuche de Preparaciones de Tocador Con Once Difcrenten Artículos. Tenemos cien 6 mdB Excelentes Combinaciones que ofrecemos no solamente á los precio» 
mis baratos que jam&s se han visto, sino que ademfts permiten del ai-Uculo y dejaran & Ud. enormes ganancias si toma ta excluslv mercadeo. Nuestro» precio» permiten ft. los AKentcs sacar una utilidad neta de 100 6 mft» por ciento sobre la cantidad Invertida. Pídase Nuestra Proposición Para Ea Agencia 
£ . M. DAVIS SOAP GO., 844 Davis Bidg., Chicago, !11.,E.U. A . 
50\P 
P O W O K R 
Disponer Rápidamente 
para la venta en es& 
M e j o r de l o s P U f í G A N T E S y L A X A N T E S 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
el «a tado bi l ioso, 
la Jaqueca, etc. 
E x i g i r e l f r a s c o 
r e d o n d o c o n e n o o l t o r i o de p a p e l a m a r i n o . 
Preparado en los LABOBATOW.flS CHARLES C H ^ 
K ^ P A R A E N G O R D A R 
U R G E A L I M E N T A R S E S I N O A N S A R E L E S T O M ^ O O 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
V I N O P B A R N E T 
ERIA SARRA V R A R M A O I A S 
para enviar allí un representante en-
cargado de tratar con los tibetauos la 
forma mejor de garantizar la autono-
mía de aquel país, cuya independen-
cia es indispensable a Inglaterra para 
asegurar «us posesiones de la India. 
Eso sólo puede lograrlo Inglaterra 
por medio de un perfecto acuerdo con 
Rusia, tanto respecto de ese Estado 
camo de sus intereses comerciales en 
la Mongolia, donde cada día se ejerce 
con mayor fuerza la influencia rusa. 
"La Dépéche de Toulouse," en un 
informe sobre la situación de Francia 
en Marruecos—situación espinosa, se-
gún dicho periódico—ha hecho el se-
guiente descubrimiento: 
"El indígena, digámoslo sin amba-
jes. nos detesta." 
Sí que es raro,.. 
d e s d T w Í s h í í g t o m 
(P«ra «I DIARIO D£ LA MARINA) 
S e p t i o v b r c 30. 
Puerto Rico sigue prosperando, se-
gún resulta del informe anual de su 
Gobernador, Mr. Colton, freeibidú 
aquí ayer. 
Kn el año fiscal terminado el 30 de 
Junio, el comercio exterior ha ascen-
dida a noventa y das millones seiscien-
tos mil pesos; o sea. un diez y siete por 
ciento más que en el año anterior y 
cinco veces más que al año uno. La 
importación ha sido de cuarenta y 
dos millones novecientos mil pesos y*la 
exportación de cuarenta y nueve millo-
nes setecientos mil. En estas cifras y 
en las ¡uc siguen no pongo más que 
números redondos. i 
En los Estados Unidos se ha com-
prado, en este año 1911-1912. mercan-
cías por valor de treinta y siete millo-
nes cuatrocientos mil pesos: o sea, uu 
diez por eiento más que en el año 
anterior. El valor de la propiedad so-
metida a tributación ha subido un 
nueve por ciento e importa ciento se-
tenta .y tres millones de pesos. Ese 
valor ha doblado desde el año cineo. 
La exportación de azúcar ha si lo 
de trescientas setenta y seis toneladas; 
un diez por ciento más que en el año 
anterior y c inco veces más que el año 
uno. Se ha exportado diez millones 
má.s de tabacos que en 1910-1911. 
Estos ramos de producción y el de 
frutas han estado en progreso desde 
que en aquella isla se estableció la so-
beranía americana; pero el café lo ha-
bía pasado mal. Por suerte, ya, tam-
bién, está mejorando; la cosecha le 
este año ha sido la mayor conocida y 
los precios son un tercio superiores a 
los de 1910-1911 y otros variqs años 
anteriores. Se está extendiendo el cul-
tivo. 
Hasta ahora, el grano puertorrique-
ño no se había vendido más que en 
Europa y en Cuba. Ya va tenido .0-
a la propagan*» heeha por i i 
co ha instalado en Nueva York. S. 
espera que. a medicte que 
conocido aquí, su consumo se exten-
M Gobernador Colton habla tam-
bien, en su informe, de los adelantos 
en la enseñanza, de la reforma en el 
Servicio Sanitario, por lo cual es téc-
nico el personal y extraño a la poljfcv*, 
de la construcción de edificios públi-
cos, acueductos, caminos, etc. 
Los ingresos de la Hacienda han au-
mentado, en este año, un diez por cien-
to; v, detalle que pone de manifiesto .a 
prosperidad del país, ja moralidad de. 
pueblo, y la eficacia de la acción ad-
ministrativa, lo que se ha dejado d a 
pagar, por impuestos, no ha sido mas 
que de seis centesimos de un uno p̂ r 
ciento. Esto es, por cada cien pesos, el 
Estado sólo ha dejado de recaudar 
seis centavos . 
Sin embargo, en Puerto Rico hay 
quejas: pero son del orden político y. 
no del económico .y administrativo. Se 
protesta ci ntra la Cámara Alta, coai-
puesta de funcionarics. nombradas por 
el Presidente de los Estados Unidos, 
y americanos, algunos de ellos y se pi-
de que sea electiva: y. además, que se 
ensanche el sistema de autonomía limi-
tada, que allí existe; todo lo cual se 
conseguirá con el tiempo y con no ce-
sar en las reclamaciones. 
Acerca de esas imperfecciones en el 
sistema de gobierno. Puerto Rico po-
dría decir a otros pueblos de América, 
repitiendo las palabras del per -maje 
de Calderón: 
...aquestas penas mías 
para hacerlas, tú, alegría*, 
las hubieras recogido. 
Hay en Puerto Rico una paz profun-
da, una seguridad para vidas y hacien-
das, una libertad para todas las opi-
niones, que nunca se ha visto, y que se 
tardará en ver, en las repúblicas "con-
vulsivas." Y allí no florecen, como ea 
Cuba, el matonismo electoral y la in-
moralidad político-burocrática. N'a 
hay Deuda ni se necesita contraerla; 
porque, con los ingresos ordinarios, 
basta para costear y perfeccionar uno* 
servicios públicos, que no son inferio-
res a los de los Estados Unidos. 
En ninguna parte ha tenido tanti 
éxito, cora.) allí, el imperialismo ame-
ricano. Y esa hermosa Isla, que, bajo 
la bandera española, era una mucha-
cha modestf,, juiciosa y de pocos "po-
sibles"' está en earaino de con vertirse 
en una señora opulenta y refinada, a 
most accompl i sh ed l a d y . 
X. Y. Z. 
Si su niño está pálido y enfermizo, se 
frota la nariz, se sobresalta durante el 
sueño y rechina los dientes mientras duer-
me, es señal cierta de lombrices. Hal lará 
un remedio contra estos parásitos en el 
VERMIFUGO DE CREMA "WHITES." No 
solo extirpa las lombrices, sino quo resta-
blece la salud y alegría. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
V E J E Z 
A T U R A 
P é r d i d a d e l v i g o r , p é r d i d a d e l a m e m o r i a 
y d e s e n c a n t o d e l a v i d a , e s á m e n u d o e l 
r e s u l t a d o ó r a s t r o q u e d e j a n l a s e n f e r * 
m e d a d e s l a r g a s a g o t a n t e s , y e l e x c e s o ó 
a b u s o j d e j p s p l a c e r e s . 
" N e ^ V i t a d e l D r . ^ i J ^ x l e y , , 
E s un jarabe de^glicero-fosfatos ácidos organizados,¿que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación» y las cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De ven(* en todas las farmacias y d rogue r í a s 
ANGLO-AMERICAN PttARMACEUTICAL CO- Ltd. . ^ 
superiores, de ía afamada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN R A F A E L 32, con gran rebaja de precios. —Sépanlo nues-
tros favorecedores y el público en general. 6 imperiales c/e., un peso. 6 postales cZe., un peso. Enseñamos pruebas para hacer 
los retratos á gusto del interesado. 
| ^ A S U A S 
" D'AR-o^de LA MARINA) 
^ ? t i e m h r c 2 \ . 
48 meÍoiÍaCl.0n ca<ia ari0 m'ás linda. 
an a ^bo: *7?bellecin'iCr^ se lle-
Que u r A ^ ú ^ Y con tanto 
Í ! ^ HUe sñl m:1S V(?C,ÍS Par^e in-
fc1 hafi- V11 el in^rvaio de unos 
3tijlrar tanto, y haya tanto qué 
nre elül u*i'>s son notables. 
L í ^ i a ' ' ^ ? el teatro '"Vi^-
í 'a^al - h'>tel "C^ina.' ' 
- UI1 nuevo 'ilíLsJhf'r,llasús' eonstiíu-
ciUílad. v !-rde de la Pujanza V?e 
manV lmsmo tieml;o 
^ ^ l Da?CÍalldaJ artís^a le 
1 a^ que van de día en 
día y en mayor número siempre, afian-
zando má-s y más su importan tí sima 
personalidad. 
Con estos dos edificios el hermoso 
paseo d; 'a Zurrióla queda más her 
moso aún. Y tanto una como otra 
construcción, dan a San Sebastián ei 
bellísimo cachet de gran ciudad euro-
pea. 
Para hablar de Monte Iizueldo no 
halia palabras. Es grandioso. Vari.is 
veces he subido, y según el asombro y 
la admiración que me dominan, siem-
pre creo que me hallo allí por primera 
vez. • 
Xo pocas personas de las que han 
viajado mucho me decían que una 
de las más hermosas vistas de que han 
disfrutado en Europa y en América. 
El funicular as el más atrevido do 
los tres que existen en España; su au-
tor, un ingeniero joven, don Severiano 
Goiíi. Tres meses y medio ha tardado 
en terminar su gran obra, cuvo reco-
rrido C5 de 360 metros y la altura da 
150 de estación a estación. La durn-
áón del viaje no llega a cuatro minu-
tos. 
Según he oído a personas entendi-
das, con una pendiente de 58 por 100 
se cortó en una ocasión el cable de los 
coches, para demostrar la seguridad 
que hay. y a pesar de llevar los co-
ches cinco mil kilos de peso no hubo 
forma de que avanzaran más de fe-
tenta centímetros. Todo está calcula-
do por milímetros. Los frenos auto-
máticos son de una admirable pren-
sión. La maquinaria es tan senciHa 
que un solo hombre cuida de ella y la 
pone en movimiento. Podría mane-
jarla un niño. 
Penetramos, al abandonar el funi-
cular, en una galería baja, cubierta, 
que mira al mar y que ha de ser uu 
refugio encantador para el invierna. 
Pagamos luego a la ̂ terraza, un balcón 
inmenso que se extiende sobre el mav. 
junto a (as ro;-as y bajo la vieja torre 
do un castillo. Contiguo a la terraza 
i el soberbio r e s i a n r r n i , que será más 
I tarde hotel y club. | 
,\o acierto, amigas mías, a dcscril).- I 
j ros el espectáculo .;ue desde allí se ; 
, descubre. . De una parte el mar; a lo 
, lejos, esfumándose en las brumas del j 
horizonte, el cabo Maehichaeo y los 
pnebleeiíos cesteros, las rocas de Bur-
deas, las playas de Biarritz. De otra 
l parte, un paisaje encantador, las cam-
i piña de esta bella población, sus case-
ríos entre montañas ,v alamedas. Y i 
abajo San Sebastián, peripuesto y re- j 
I gocijado. En fin. que. sin exagerar, 
' se puede decir de Monte Igueldo que 
es la más soberbia posición de Esp£-
ña. y que habrá pocas que la igualen 1 
I en el mundo. 
En la terraza hay flores, hay plan- • 
I tas, hay música y alegría, qire se unen 
i a tantas bellezas, y se confunden con 
el murmullo del mar. Grandioso éspec- \ 
I táeulo. 
I Los días de toros la gente se da ci- 4 
ta en la galería del hotel Cristina pa-
ra la hora del té. Aquello tiene uu 
sabor francamente cosmopolita; re-
cuerda las tés del Ritz de París; una 
magnífica música de tz iganes deja oir 
durante toda la tarde los valses más 
en boga. 
La colonia cubana y argentina, son 
los huéspedes más espléndidos de los 
veranos de San Sebastián, y, por lo 
mismo que gastan mucho, exigen que se 
les trate mejor, y nada de extraño tie-
ne que aumente este año el contingen-
te de sus familias. Las campañas de 
los corresponsales de los respectivos e 
importantes periódicos, y el retina-
miento, el adelanto ,v la voluntad firme 
que los donostiarras ponen en todo 
cuanto se relaciona con el nivel moral 
y material de su pueblo querido, han 
contribuido poderosamente al enorme 
prestigio de que goza San Sebastiái 
en Cuba y en la América del Sur; 
prestigio que irá aumentando y cun-
dirá por los cuatro ámbitos del mun-
do, y entonces será esta población la 
ciu lad mundial :»cada año aumentará 
el número y calidad de los forasteros. 
Ksta es también la residencia preferi-
da por muchos madrileños. Es 1» 
ciudad cuya vida más se asimila a h 
de la Corte. 
Para las mujeres tiene además un 
atractivo irresistible el verano aquí. 
La frontera está a un paso. P a s a r a l -
go por ella es hacer contrabando, y es. 
to resulta una diversión más. Xo de-
ja de ser espectáculo curieso verlas eu-
vueltas en pieles, adquiridas en H'en-
dava o en Bayona, y sofocadas, fritas, 
pues el verano rechaza tales abrigos... 
¡ Pero hay que p a s a r todos esas lujos 
sin pagar derechos y ¡qué remedio! es 
preciso llevarlos puestos. 
»Son deliciosas las pintorescas y dia-
rias excursiones a Pasajes. Rentería, 
Andrain, Locóla. Hemani. Monta 
Llía. 
Hay aquí otras muchas cosas ini 
portantísimas que admira?, y ûe li 
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L A P R E N S A 
El país pide rectificaciones. No hay 
duda que se han cometido errores y 
pecados. No hay duda que la genrosi-
dad del Tesoro ha sido excesiva, que 
el país no ha engordado en proporción 
a la burocracia, que al crédito cubano 
se le han entornado las puertas, que la 
economía discreta y pendiente (no ha-
blamos del sórdido e inútil enterra-
miento del dinero) no se puede contar 
entre las virtudes de la presente ad-
ministración. 
Los millones han entrado a pleno 
charro en las cajas públicas. Han sa-
lido de allí a raudales. Mas no es a la 
verdad la nación la que más se ha fe-
cundado y enriauecido. 
El primer gobierno de la República 
cerró demas'iado la mano. 
El segundo la abrió tanto tanto que 
apenas le quedan mus que agujeros. 
Ante estos errores y pecados resta 
-¿orno consuelo y esperanza esa ansia 
de enmienda y rectificaciones que late 
con creciente intensidad en el país. 
A pesar de los esfuerzos, de la bue-
na voluntad, seguramente, con que so 
pretenden cubrir los grandes huecos 
económicos el país ve y palpa esos con 
flictos y problemas que van enredando 
al Tesoro y que han atraído las mira-
das escudriñadoras, peligrosas del tu-
tor,. 
La rectificación es imprescindible. 
¿De dónde ha de venir? 
E l M u n d o pon̂  en parangón la po-
lítica do Zayas con la de la •Conjun-
ción Patriótica, ,y exclama: 
¡Cuáu distinta es la política de la 
Conjunción! Es la política del apasi-
guamiento y la , • , or Es la políti-
ca de la honradez, que és ia mejor po-
lítica, como de. i.-; -Torge Washington. 
Es la politiza del s a n e a m i e n t o . La 
Conjunción viene a tratar de curar 
las uoieiicias de nuestra vida pública, 
las dolencias de nuestra vida económi-
ca. Por eso su política es eminente-
mente nacional y patriótica. 
; Eso es al menos lo que han predi-
cado insistentemente los conservado-
res. 
Xo faltarán incrédulos y maliciosos 
que sonrían ante tan santas prome-
sas. La experiencia suele entibiar mu-
cho la fe. 
Pero es indiscutible que tales predi-
caciones suenan muy bien en los oídos 
del país. 
Mayoral de Chaparra, anexionista; 
he ahí las terribles acusaciones con 
que los voceros liberales cargan contra 
Menocal. 
Y dice E l M u n d o : 
El general' Menocal no es una per-
sonalidad gastada en la política. No 
ha participado de los errores que 
unos y otros hemos cometido durauti 
los años que llevamos de independen-
cia. No llega a la lucha electoral co-
mo jefe de partido, rodeado de ami-
gos y de enemigos conquistados, unos 
y otros, en las travesuras de los comi-
tés de barrio y en .el reparto de suce-
sivos presupuestos. Menocal es candi-
dato de conservadores y liberales sen-
satos, por sus personalísimos mérito?, 
por la significación que oiempre alcan-
za en todo pueblo culto, moral y jus-
ticiero aquel que por su talento y sus 
grandes virtudes se destaca en la co-
lectividad social; y, sin embargo—ya 
lo están viendo sus conciudadanos— 
los adversarios, los desacreditados le 
la política y de la administración, los 
que deben alejarse del Poder para que 
esperanzas de nacional salvación alien-
ten a nuestro pueblo, llaman mayoral 
al creador de la hermosa población y 
gran centro de riqueza que se nombra 
Chaparra, con tanta injusticia como 
la que cometeríamos nosotros si tuvié-
semos por presidiario o anexionista al 
doctor Zayas, porque se afeita el bigo-
te ; llaman anexionista al que on 
Agosto hizo esfuerzos inauditos para 
que los cubanos nos entendiésemos 
cordialmente antes de que los america-
nos, interviniendo en Cuba, eclipsaran 
la independencia; anexionista parque 
administra, sabia y honradamente, 
tres colosales ingenios a cuyo alrede-
dor miles de cubanos han fomentado 
hogar y fortuna, como si entre los más 
prominentes liberales zayistas no exis-
tieran distinguidas personas que han 
representado y representan, sin detri-
mento de su patriotismo, intereses de 
contratistas extranjeros... 
Fuera injusticia negar a Zayas ha-
bilidad, inquebrantable tesón, talento 
político, cultura, elocuencia. 
Pero Menocal tiene ante el país una 
indudable ventaja; no está gastado. 
No ha maleado su sangre y sus pul-
mones el ambiente de intrigas y mise-
rias que envuelve la política al uso. 
No ha aprendido a entrar en ninguna 
sospechosa combinación. No ha atrofia-
do sus ideas y propósitos, el persona-
lismo. No hace su jornada con la alfor-
ja cargada de compromisos. 
Quizás le falte la experiencia, la ñe-
xibilidad política de Zayas. Pero le 
sobran energías, voluntad y ansias re-
generadoras. 
Y no son la ductilidad y la condes-
cendencia, las que realizan las grandes 
rectificaciones. 
Cortamos de E l C o m e r c i o : 
Los soldados y clases del Escuadran 
"D" del Regimiento número 1, que 
prestan sus servicios en el Tercio Tác-
tico de la Guardia Rural, destacado en 
el Campamento de Columbia se nega-
ron ayer, entregando sus armas, a con-
tinuar obedeciendo las órdenes del ca-
pitán Emiliano Amiell, jefe de esa 
unidad. Fúndanse para adoptar esa 
actitud en el maltrato que dicho ofi-
cial ha venido dándoles. Pero según s? 
dice esta resolución obedece más que al 
pretexto alegado por los insubordina-
dos componentes del Escuadrón "D" 
a ciertas excitaciones, que determina-
dos elementos políticos les han dirigi-
do en estos últimos tiempos a fin de 
indisponerlos con su jefe e introducir 
la indisciplina en las filas de las Fuer-
zas Armadas de la República. 
Tan grave es eso, que sólo lo recoge-
mos para conocimiento del lector. 
No comprendemos cómo aquellos 
mismos soldados que en los más aciagos 
y difíciles momentos para Cuba dieron 
en Oriente tan irrebatibles y enaltece-
doras 'pruebas de su disciplina y pa-
triotisme. ptiedau ahora manchar de 
esa suerte su historia militar. 
Y fué precisamente el capitán Amiel 
el que con sus soldados dió golpe de 
muerte a la rebelión en Micara. 
Quizás ocurra qne a esos elementos 
políticos a que se refiere E l C o m e r c i o 
les parezca demasiado militar el capi-
tán Amiel. 
L A J A Q U E C A 
Este mal incómodo, tan intolerable, que hasta sólo para mencionarlo pa-
ra llevarse uno instintivamente las manos a la cabeza, la jaqueca, en una pa-
labra, proviene, la mayoría de las veces, de irritación en ciertos órganos del 
aparato digestivo. Basta que cualquiera de ellos, aun el más insignificante, 
se entorpezca é irrite, para que vengan esos terribles dolores que enloquecen 
a la persona de más calma, privándola de sueño, de reposo y de actividad, 
y dejándola, mientras duran, inhabilitada para cosa de provecho. Recomién-
danse mil sedativos para aliviar la jaqueca, algunos <fe ios cuales tal vez traen 
almo momentáneo; pero mientras no se normalice la marcha del susodicho 
aparato digestivo, no desaparecen las causas originales de la jaqueca ni, por 
consiguiente, la jaqueca misma. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
son el remedio por excelencia para todo lo concerniente al-estómago, menos 
el cáncer, entiéndase bion. pues aun no han alcanzado el don do hacê  milagros. 
E H I f l S J O N P ^ A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escr ófula y raquitismo ds los niño». 
CHLOROSiS 
Coloreo pálidas A N E M 
D E B I L I D A D 
Flores blancas 
Y S E G - X T R A P O R X-A. 
• i 
AL. ALBUMiNATO DE HIERRO 
. 1 ̂  el mfiinr de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
ae la Pobreza de la Sangre. — E m p l e a d o en los H o s p i t a l e s 
U M PARIS: c o l l i n y C, 49 . R u é de Maubeufre, y todas farmacias 
SI QUIERE USTED MANTENER P A R A S I E M P R E VIGOROSO L E 
E S T O M A G O 
Y RESTABLECER LA NORMALIDAD DE SUS FUTVCIO.NES, TOMK 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
T logrorfl »u deseo •in p6 üída de tiempo ni diuero. Podrfi comer cnanto qnlera 7 apotemea ntn n„e le hnyra áafto y desterrara para «iempre toda moleatla ocanlonada por imperfecta 6 u.ala digestida. —.«o«u» 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, neda mejor que la 
Z A R Z A P A R 9 L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta un solo franco para que desaparezcan los herpes, eeiemas .ronchas, herinlpe-
iaa, escarlutinaa, etc. Con dos francos, garuntizo la curación de TODO FLUJO CHOri-
CO de cualquier origen que sea y con 4 6.6 frascos, os veréis libre de INFARTOS, 
TUMORES. ESCROFULAS. ULCERAS 6 LLAGAS y REUMATISMO. 
SABRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
. Una maleta que entra silenciosa y 
misreriosamente en el muelle entre la 
penumbra del amanecer. 
¿ Qué traerá ? i El traje palatino pa-
ra el futuro Presidente? ¿El regalo 
para el candidato triunfador? ¿Dine-
ro para la campaña electoral? ¿El la-
F Á H N E S T O C K 
Establecida. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
IrP'AL PARA LÁ EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
A C E D I A S — E R U C T O S 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Lo mismo las acedías que los eructos, 
a menudo tan desagradables y penosos, 
que después de las comidas sufren algu-
nas personas, se curan seguramente ron 
el Carbrtn de Belloc. Por eso lo aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 ó 3 cucharadas soperas después de cada 
comida, basta para que cesen estos in-
convenientes y para hacer perfecta la 
digestión. En efecto cura con seguridad 
y en unos cuantos días los males de es-
tómago y las enfermedades de los intes-
tinos, aun aquellas más ují mas y re-
beldes á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia d3 
Medicina de París», a aprobar este medi-
camento, honor qae rara vez acuerda. 
Basta desleír Oiclio polvo en un vaso 
de agua, y beber. i"s claro que el color 
del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos d-1 re-
medio, y lo prefierr! á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depósito 
general : 19, rué Jacob, París. 
A d v e r i e n c i a . — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Patillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 3 
gajo de Casa Blanca? ¿El pliego de 
rectificaciones ? 
Dice L a L u c h a ' . 
Pues, señor, la cosa no es de juego. 
Los zayistas parece que se disponen a 
cumplir lo que están anunciando des-
de la tribuna. 
Cada día se acentuaba más el rumor 
de que por varios puertos «de la isla se 
introducían armas de contrabando, pa-
ra el zayismo, y la ocupación de una 
maleta introducida en plena madruga-
da por la Casilla de Pasajeros de la 
Machina, aquí en la Habana, ha com-
probado el rumor. 
E l D í a ofrece en su edición de hoy 
detalles minuciosos del hecho. 
Por lo que el colega dice, el intro-
ductor de la maleta—que contenía 
c u a r e n t a y se is r e v o l v é i s C o l t , de c a l i -
hre 3S—era- el representante señor 
Guas, declarado zayista recientemen-
te. 
Es un símbolo, es un emblema esa 
maleta, si es que existe. 
Regístrese bien y véase si debajo de 
los revólveres vienen la democracia, el 
sufragio, la voluntad del pueblo sobe-
rano. 
¿A quién se harán salvas con esas 
armas ? 
¿Al triunfo de Zayas o a la Repú-
blica? 
L a D i s c u s i ó n no suele ser tan pesi 
mista como L a L u c h a . Xo le da poi* 
vislumbrar cataclismos y catástrofes, 
seguidos de puntos suspensivos, 
Pero también L a D i s c u s i ó n comien-
za a sentir escalofríos de presenti-
mientos e inquietudes. 
Escribe el col' ga: 
Avanzamos en la campaña electoral 
sin que llevo trazas de disiparse la at-
mósfera densa y cargada de los apa-
sionamientos sectarios y de las tenden-
cias a los extremos y actitudes de vio-
lencia. Debe andar a estas fechas, in-
quieto y azorado, el ciudadano pacífico 
y neutral en la contienda que nos 
cuesta trabajo llamar "cívica" vien-
do por todas parres gestos airados y 
aprestos casi belicosos. ¿ Qué ocurrirá 
al fin en Cuba el primero de Noviem-
bre? Los síntomas que advertimos no 
son ciertamente de que se vislumbre 
una gran jornada del sufragio popu-
lar en condiciones apacibles y norma-
les. En las Juntas Electorales se tra-
ta a teda costa de incluir "forros" co-
mo para demostrar que el "fraude" 
tiene que jugar papel en la batalla de 
los comicios: y por esos campos andan 
'•policías que muerden" armados has-
ta los dientes, buscando el propósito de 
entrar en fuego al primer aviso. .. 
En hablándose de "fraudes y de 
forros" claro está que ha de sonar el 
nombre de Zayas y sus partidarios. 
En efecto ellos son, según L a D i s c u -
s i ó n los acumuladores eléctricos de 
esa tormenta cuyo cariz perturba al 
ciudadano pacífico y neutral. 
' Sin embargo el colega termina so-
licitando cordura, patrictismo, fór-
mulas de armonía y corrientes de tole-
rancia a unos y a otros. 
Es lo único iqne cabe hacer. 
De otra suerte pudiera ser que las 
rectificaciones quedaran en el camino. 
B A T U R R I L L O 
Debo una justicia a un diario pres-
tigioso y serio: el "Avisador Comer-
cial". 
Y declaro que me complace más una 
sola vez en que se reconozca que he 
tratado con alteza de miras un impor-
tante problema de mi patria, que cien 
calificativos de ilustre y talentoso 
que la amistad me aplique. 
El "Avisador" recuerda con cuán-
ta constancia hemos tratado en estas 
columnas del trascendental asunto 
que motiva sus trabajos ¡ cuántas ve-
ces he sañalado las deficiencias, los 
errores, las tremendas injusticias co-
metidas en los asilos de corrección y 
otros establecimientos benéficos de la 
República. Y considerando que no 
sólo el Asilo de Guanajay, y no sólo 
Mazorra, siró todo el sistema, la orga-
nización toda del servicio de Benefi-
cencia oficial, requiero ciencia y equi-
dad, entiende más humano cerrar ca-
sas donde en vez de educar se prosti-
tuye y en vez de sanar se mata, que 
invertir sumas, hacer falso alarde de 
piedad y convertir en centros buro-
cráticos o campos de explotación lo 
que debe ser escuela, templo, hospicio 
o reformatorio. 
Es una de mis quejas contra la si-
tuación liberal. Eso, y las escuelas, y 
los teatros pornográficos, y todo lo 
que revela incuria y genera males de 
trascendencia para el cuerpo social, 
ha restado mis simpatías hacia ciertos 
hombres del gobierno. Yo estoy se-
guro de que si hubiera pedido diez 
sueldos para otros tantos familiares 
y amigos, me los hubieran concedido, 
j Pero no es eso lo que yo necesito; 
a lo que están obligados los gobier-
nos cubanos es a educar al nr 
formar al vicioso, a ampar,r^ ^ 
ido, a mejorar las costunibrtl ^ 
lar por la fortaleza física v ^ y ve-
miestro pueblo. Y de eso nnT31 ̂  
cho bandera los que os he-
Por eso me voy activai nte J rila,í-
nes prometen honrar ^e. 
a su país. ^ engraadecer 
Como observa el culto diaria 
ndo y como en 'reciente editel?! 
30 el DIARIo, aunque en S a ^ l 
damos competir con nacione-
adelantadas, en Beneficencia n ^ 
hemos dado cuenta de la m ̂  •Il0, 
del empeño y su importancia^ 
En penales y asilos cuidamosiv151 
bien tampoco—do lo material J H 
físico, de la comida y la cama narVi10 
cuerpos, no de la educación y p! 
neamiento para el alma. ^ ei «a-
Y es ahí donde deben convP. 
nuestras observaciones - oonP ^ 
ahí donde a las deficiencias de 
ción oficial deben responder 
testas y los avisos de sociólogos v^'i 
triotas. • 
No he combatido otra cosa ñ 
que el D i a r i o me dió hospitalidad \ 
a los hombres, al sistema, combato ¿k ' 
tregua. Y cuando oigo decir que 
la Escuela Correccional hacen esto y? 
otro, que en Mazorra. que en Aldecoa 
que en los hospitales, hay hombm 
sin preparación científica y sin verd 
dero amor a los infelices, no a U 
hombres acuso; no saben más, no pue 
den más, no sirven para más de lo 
hacen; acuso al medio, combato el a» 
tema, maldigo de la omisión legal y d 
la incuria oficial que no exigen 
viamente preparación en los unos * 
no a elan por la probidad y la dedica-
ción de los otros. 
En ninguna tierra civilizada los di-
rectoras de reformatorios carecen d» 
títulos de intelectualidad y brillantei 
antecedentes en la rama de ciencia 
que van a practicar; en ninguna laj 
cárceles son meros hacinamientos di 
hombres ociosos, manejados a su gui-
sa por el primer osado que el cacique 
político apadrina o impone; en lai 
naciones maestras, se buscan con can-
dil los hombres que han de dirigir la 
regeneración de otros hombres o la 
formación del carácter de los hijos del 
arroyo. Aquí el matonismo, el com-
padrazgo y el sectarismo habilitan a 
cualquiera, y de lo más sagrado se ha-
ce una oficina, y de lo más trascen-
dental un medio de vivir para cuatro 
favorecidos. 
En los últimos años la sanfasón 
llegó a su límite máximo. Ahí como 
en las oficinas públicas todos les par-
tidarios han tenido acceso, sin la me-
nor noción muchos de ellos de los de-
O R A I S H O M B R E S 
P A R A 
L O S 
Nombre competo 
Calle y número 
Ciudad ó Villa 
Distrito Estado 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á !a desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos éstos hombres debían de tener en sus manos uno 
do nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, D^oílidad, 
Pérdida General de Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas, 
Estómago, Rlñonez, Bejiga, Etc., puedea ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Mile» de hombres han obtenido »u perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste valioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretea que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. Elle explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera «je 0°' 
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo, no* 
sotros harémos el resto. 
C u p ó n p a r a e l l ibro g r a t i s . 
Mándelo por correo hoy mismo. 
DR. JOS. LISTER & CO. 
Sp. 309. 22 FIFTH AVE., CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:-Estoy interesado en su 2i"^nmlái&£ Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme mmeciaw 
mente un ejemplar. 
..-Pr5 
gente / frivola, acupada sólo en diver-
tirse, no observa. Hay por ejemplo, 
una Caja de Ahorros provincial, que 
extiende sus funciones a todos los pue-
blas de la provincia y que ha difundi-
do la sabia y santa doctrina del aho-
r r o por medio tan ingenioso como el 
abrir a todo recién nacido una libreta 
con una peseta; peseta que si es para 
inuehas familias una insignificancia, 
para no pocas que viven en la humil-
de casería del monte es la revelación 
de un procedimiento económico que 
paede asegurar un sonriente por-
venir. 
Tampoco habrá observado el vera-
neante que la Caja de Ahorros de 
aquí simplifica de tal modo sus opera-
ciones, que el modesto cliente recoge 
en el acto su dinero, a la presentación 
< z 1» cartilla, .sin necesidad de esperar 
a determinado día para que las ofici-
piSS hagan la liquidación, eomo sucede 
en otras p^n -s oon. evidente perjuicio 
para el impositor, que cuando recurre 
a sus ahorros es seguramente porque 
se ve apurado y le es urgente disponer 
de su dinero.. 
Es asimismo probable que ignore 
que aquí la Diputación costea a las 
obreras de las fábricas existentes en la 
provincia, el salario de dos meses, ú 
llega para ellas el momento de ser ma-
dres. Y durante esos dos meses—fel úl-
timo de su estado excepcional y el que 
sigue al alumbramiento—pueden es-
tar tranquilas en sus casas, y tienen 
la probabilidad de una convalecencia 
serena y de volver al trabajo del taller 
con sus fuerzas bien repuestas. Esta 
es humanitario y es a la vez preocu-
parse del mejoramiento de la raza. 
Xo es preciso ir al extranjero para ver 
instituciones tan hermasas como las 
que tenemos sin salir de España. Pe-
ro es necesario ir adonde existan, y hü-
cer algo más que pasear en la Cancha, 
tomar cerveza en la terraza de un es-
pléndido cafó o bailar un cotillón en el 
magnífico Casino. 
Hace veinticinco años esta ciudad 
modelo era la mitad de lo que es hoy-
Un tren de vagonetas transportaba so-
bre un improvisado puente de made-
ra las arenas de junto al mar al pie 
del Monte Ulía, a unas marismas que 
se llamaban de Amara, que hoy cons-
tituyen el emplazamiento de una ba-
rriada inmensa de caserío suntuoso de 
piedra tallada. 
¿ Ha sido el dinero de los veranean-
tes—se pregunta un distinguido escri-
tor—el que ha contribuido a realizar 
esa especie de milagro ? ¡ Qué importa, 
si el milagro en todo caso proclama el 
espíritu de un pueblo! 
Decía un ilustre literato español ̂ ue 
le parecía, al estar aquí, que se halla-
ba en una población francesa, pues 
desde las muestras de los estableci-
mientos hasta el modo de andar de las 
mujeres, es francés en San Sebastián, 
que se convierte, en esta temporada, en 
un enorme escaparate de muñecos. 
En todas parte, lo mismo en las terra-
zas de los cafés que en el c o m p t o i r 
de los comercios, igualmente en el ba-
ño que en el paseo vespertino, sorpren-
den los rostros muñequiles. Pinturas 
delicadas, exquisitas, las Evas de bis-
cu i t , añade Gómez de la Marta, se nos 
antojan tan artificialfjs, que juraría-
mos no viven, si no fueran por el ful-
gor arsenical de los ojos entre las pin-
celadas de carbón que los circundan. 
Mujeres o muñecas, triunfarán .siem-
• pre de uno o ctro modo. 
El Gran Casino aqní lo es todo. Por 
las noches en él hay un verdadero flo-
recimiento de elegancias. La orques-
ta, en el kiosco de la inmensa terraza 
toca alegres piezas, entre ellas no po-
cos valses. Mientras, una multitud 
más o menos frivola, pasea, observa, 
merienda o charlotea; y otra multitud 
| afanosa juega allá dentro a los caba-
llitos y a otros juegos. Otra orques-
ta hay en la terraza: la de los tzigane-i, 
cuyes valses tristes, voluptuesos tienen 
atractivo y admiradores. 
Las corridas de tores atraen enorme 
contingente extranjero. Todos, lo 
mismo ellas, que ellos, se prometen n'< 
volver a ''la fiesta salvaje/' en la que 
se han emocionado y sufrido grande-
mente; pero no bien áe anuncia otra 
corrida, se apresuran a adquirir locali-
dades y a no perdonar detalle. 
La Reina Cristina terminó antes de 
lo acostumbrado su jornada veranieg1, 
porque sus amorosos cuidados de ma-
dre la llevaron cerca de su hija María 
Teresa, que estaba próxima a dar luz. 
y ha tenido una niña. 
Este pueblo acudió en masa a des-
pedir a su reina, que tuvo el venturo-
so acierto de vivir defendiendo el bien 
hasta cuanda por razones de trégoa R 
sus altas preocupaciones regias lew 
henró eligiendo para sus descanTos ve-
raniegos a esta ciu<ia;i, 
una segunda Corte. 
Me escriben de Mad- :. 
ha comenzado mas pi'(-
de los veraneantes, y 
de bodaá e:tán a la cr: 
La señorita de Rolland ^ 
el Vi/. - nd- de Gracia-1 
Hablan también 1 ^ 9^ ^ 
gimas otras bodas r e l ? c l 0 I \ ^ Id» 
millas cubanas nuiy fcijl» 
ellas la de una de £ *ffmello, ' 
les Marqueses de Praao ^ r 
un distin -̂iido cuban°'n l l ^ 
milia también, hermano 
de Reguera. , m ü y Pr 
Otra linda c"banfp; -̂ nbién ^ to Cond^a, y de otra ^ S 
cerno según la pro^m» -
más explícita ctro día. ^ 
salome NUÑBZ 1 TOr 
contraídos. Manejan oficinas 
beres conir ](fun05 qUe no saben 
}iaCienda a „ cárceleg? otrog que 
^ l í Í S e n ni el significado de la entient ^ ^ técmcos en ln8. 
s0ciologian^imariai ]os maestros más 
^CC1°L más deficientes, más censu-
t̂rasados- proCediraien-tos, salvo 
jados Por -gs ej sistema; es toda 
excepciones- reformarlo, va 
» i 8 v e r i f i c a r l o todo, antes qne al-
—en venga a hacerlo por nosotros. 
• * 
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n nn hermoso trabajo que publi-
V Comercio", dedicado al doctor 
? mna v escrito por ese pensador 
f re que se llama doctor Francisco 
* 1S es este párrafo, que sanciona 
wme más arriba digo: ^ 
1CFn cuanto al pronostico seré bre-
^ n0 sin decir que el termino de 
enfermedad grave, como la que 
Mecemos, está escrita en los ante-
cedentes del nacimiento de la cna-
v en la persistencia tenaz de la 
S n u i d a d sin mejoría que nunca 
; r-ura un fin tranquilizador, por-
l es un hecho evidente para el 
ás superficial observador, que des-
IT hace doce años, inicio de esta 
L s t r a especial libertad; <\™ ™ se 
l dado un solo paso de visible ade-
i nto en ninguna de las manifestacio-
nes que señalan la actividad progre-
s;va (ie un nueblo libre. 
Esto ratifica mis pesimismos y con-
firma el diagnóstico de Fernández de 
fastro- el enfermo está grave, lleva-
mos doce años de dolencia social y 
atro de tremenda crisis; desde que 
cerró la historia de Cuba ibérica y 
abrió un nuevo capítulo en la his-
toria de los Estados Unidos, no he-
m0g tenido una orientación salvado-
ra no hemos iniciado un propósito 
firme de engrandecernos no hemos 
emprendido con paso firme el camino 
ñor donde van los pueblos a la conso-
lidación do su personalidad y su pres-
tigio. 
Entre indiferentes y apasionados— 
ue dice Varona—se reparten los gi-
rones de la patria y deshacen a fuer-
za de torpezas la que pareció obra de 
reivindicación y de honor-, tenemos 
licencias revestidas con el nombre de 
libertades, pero no virtudes cívicas y 
ciara conciencia del deber para ro-
bustecer nuestros derechos a la admi-
ración, o cuando menos al respeto del 
mundo. 
Cuando don Tomás Estrada .dijo 
que teníamos una república, pero sin 
ciudadanos, la mala fe y el insulto ca-
yeron sobre él. Y nada más exacto, 
¡Acaso son ciudadanos libres, eátos 
Ijúe dirimen a tiros sus diferencias po-
líticas, estos que quieren ganar las 
elecciones con forros y picardías, ni 
estos otros que recorren las provincias 
con la maleta cargada de centenes y 
los bolsillos repletos de credenciales, 
comprando guapos y prostituyendo 
conciencias, pagando al matón y al-
quilando al hambriento ? 
Los medios intelectuales, los perio 
distas mismos, los que insultan en 1>?-
tras de molde, los que emplean el más 
tabernario lenguaje contra sus paisa-
nos y a título de matones hurgan en 
-a v.da privada, escarnecen y ascsi-
r.an moralmente la reputación do otros 
nibanos ¿estos son ciudadanos? ¿en-
toflees (|ué será el ladrón de oro y 
honras, ol matón en presidio y el ejem-
plar horrible de degeneración y gro-
Ff na estraído de las últimas clases so-
ciales? 
Antes teníamos un ideal político hon-
rado y respetable. Para unos era la 
ubertad con España; para otros la 
«dependencia absoluta. Ahora podría-
los tener un ideal hermoso: la con-
solidación de la república, el crédito 
• ( nuestro nombre en el exterior, la 
«tancribilidad de nuestros derechos a 
'1 V1(|a soberana y al respeto interna-
unal, en fuerza do nuestra cordura 
. de nuestro progreso, como Suiza lo 
nene, como Hélgiea, la asombrosa Bél-
gica, lo croza en medio de las formida-
ps potencias europeas. Pero no lo 
•aprendemos; por lo menos, no lo 
junios concebido hasta ahora. Vea-
0s si en la prueba final somos capa-
s ríe orientarnos baeia el bien que 
"«aron los predecesores. 
JOAQUIN N ARAMBÜRU. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. Manuel Gutiérrez. 
Procedente de España, ha regresa-
do nuestro amigo don Manuel Gutié-
rrez, de la conocida firma ''Gutiérrez 
y Madrazo," de Santiago de Cuba. 
E l señor Gutiérrez, después de pa-
sar algunos días en la Habana, segui-
rá viaje para Oriente, con objeto de 
ponerse de nuevo al frente de sus ne-
gocios. 
Sea bien venido. 
N O T A S I B E R O - A M E R I G A N A S 
M E J I C O 
S e impone u n a s o l u c i ó n 
E l famoso cabecilla Pascual Oroz-
co, en verdad que se conforma con 
poda cosa para deponer la actitud be-
licosa que durante largo tiempo y coa 
el concurso de sus numerosos secua-
ces ha venido sosteniendo. 
Si se le ha de dar crédito a sus pa-
labras, y no hay motivo para pon^r-
l-as en duda, puesto que bien demos-
trado tiene que sabe cumplir lo que 
promete, sólo exige que los señores 
Francisco Madero y Pino Suárez pre-
senten las renuncias de sus respecti-
vos puestos de Presidente y Vicepre-
sidente de la revuelta República. 
Por su parte el intrépido y "reden-
tor" Emiliano Zapata, a pesar de su 
distancialidad de opiniones y tenden-
cias políticas con don Pascual Oroz-
co, abunda en el mismo sentir y coin-
cide en ese punto para dar por termi-
nadas sus hazañas que tanta celebri-
dad le ha hecho conquistar como hom-
bre de armas tomar y de pelo en pe-
cho. 
Ha dicho, también muy seriamente, 
que sólo se rendirá cuando dejen la 
Presidencia y la Vice los caballeros 
que la vienen ocupando, lo cual de-
ben de hacerlo cuanto antes si son ca-
balleros y patriotas. 
Alhí es nada la pequeñez de la pre-
tensión, se habrán dicho los señores 
aludidos, que no cabe duda que, a se-
mejanza de la corte de favoritos del 
""Rey que Rabió." opinarán que to-
do, todo antes que dimitir. 
Y lo más grave del caso es. pensa-
rán los señores Madero y Pino, que 
no son solos los eairdillos revoluciona-
rios de los dos focos del Norte y del 
Sur, que tienen al Gobierno Federal 
de la vecina nación completamente 
desorientado y reducido a la impoten-
cia para restablecer la paz, sino que 
lo mismo, aunque en diferente forma 
de manifestación, le ha dicho aquella 
parte del país que sólo anhela la tran-
quilidad y el bienestar y que desapa-
rezcan los enormes peligros que ame-
nazan a la patria. V 
Vitoreada y aplaudida fué la figura 
del general Porfírio Díaz al aparecer 
ante el público reproducida en una 
cinta cinematográfica, llegando el en-
tusiasmo del público hasta el paroxis-
mo, y ese mismo hecho de elocuente 
protesta, mucho más expresiva pues-
to que se dieron mueras a Madero, y 
revistieron mayor importancia, y gra-
vedad por lo significativo del lugar, 
tuvo su repetición dentro del recinto 
de las leyes, en pleno Congreso de Re-
presentantes del país y de la voluntid 
popular. . 
E n el pueblo, o por lo menos en 
una gran parte de él, flota al parecer 
y se alimenta el mismo deseo, tiene 
idéntica aspiración que los cabecilhis 
Orozco y Zapata, y como este último 
le invocan el patriotismo para que es-
cuchen y atiendan sus deseos los im-
populares gobernantes. 
Nosotros, neutrales necesariamente 
en este asunto, y a larga distancia de 
aquel escenario político, no podemos 
ni debemos opinar si en efecto es jus-
to ni conveniente (pie renuncien sus 
altos puestos lo4 aludidos señores, só-
lo nos limitamos a recoger las impre-
siones que la prensa y las noticias 
particulares nos trasmiten: pero des-
de luego entendemos que se impone 
la necesidad de algo que de un mo lo 
radical pueda ponerle término a una 
situación de anormalidad como la que 
Méjico viene sosteniendo desde 
tanto tiempo, y que no es posible qu-3 
eontinúe, puesto que conduciría al 
País a la desolación y la ruina y muy 
fácilmente al quebrantamiento de su 
soberanía. 
Por patriotismo, sí, se impone el 
buscarle una solución al asunto, tanto 
más cuanto que empiezan a esbozarsé 
en el horizonte ya con alguna serie-
dad los síntomas de una tutoría yan-
qui. 
Hace unos días, los (¡obiernos de 
los Estados Unidos y de Inglaterra, 
por conducto del Embajador de Was-
hington, se dirigieron al Presidente 
de aquella República, señor Madero, 
pidiéndole el envío de tropas a varios 
puntos del territorio, a fin de que 
fueran debidamente protegidos los 
intereses y las vidas de los hijos de 
ambas naciones amenazados por los 
revolucionarios. 
E l Gobierno de Washington, como 
se ve. solicita del de Méjico que sus 
nacionales estén perfectamente ga-
rantizados y hace ver la necesidad de 
que la Secretaría de la Guerra con-
centre para ese efecto millares de sol-
dados que Méjico no tiene en los pun-
tos que el Embajador Wilson indica 
y estima oportuno, lo cual revela el 
principio de la efectiva presión yan-
qui. 
Los exigentes huéspedes del vecino 
territorio empiezan desde luego a ser 
los verdaderos directores de la movi-
lización de tropas en el país azteca, y 
el Secretario de la Guerra de hecho y 
como es natural lo será el Embajador 
de la Casa Blanca, Mr. Wilson. 
Mientras tanto, en Washington si-
guen recibiéndose a diario noticias de 
ciudadanos norteamericanos asesini-
dos por los revolucionarios, lo que da 
motivo a la prensa yanqui para co-
mentar esos crímenes y declararlos de 
gravísimas consecuencias para Mé-
jico. 
z o n a T i s g í l j n P I a b u i i i i . 
Octubre 5 de 101'-. 
Total recaudado hoy: $7,819-22. 
P O R E S A S C A L L E S 
S e g u i r á c e r r a d a 
Diz que dicen que se encuentra in-
formado debidamente y en poder ie 
la Presidencia de nuestro Ayunta-
miento, un expediente en el que se 
demuestra con razones convincentes 
la conveniencia de la apertura de la 
calle del Conde de la Picota a Egido. 
No hay que dudar (pie los argumen-
tos aducidos para la consecución de 
ese objeto serán muy atendibles, pues-
to que la realización de esa idea re-
portaría grandes beneficios para re-
partir el enorme tráfico que ha de te-
ner aquella barriada una vez que s-j 
inauorure la nueva estación del ferro-
cari'il, en la cual durante el día habrá 
un movimiento de circulación de se-
tenta y ocho trenes; pero, francamen-
te, estamos firmemente convencidos, 
y ojalá nos equivoquemos, que la cosa 
no pasará de proyecto. 
Porque, vamos a dar por supuesto, 
lo cual es ya muciho suponer, que 
nuestros conspicuos ediles se encon-
trasen animados del loable deseo de 
hacer algo (pie fuera útil y convenien-
te en favor de la ciudad, y hasta sen-
temos la bipótesiá dé que alguno o al-
gunos de (dios se tomasen interés ui 
ej asunto, por una rara casualidad; 
pero, ¿y el dinero para el objeto? ¿t 1° 
dónde ni cómo se arbitraban los re-
cursos que es.i obra práctica, útil, ne-
cesaria y todo lo (pie se quiera, de-
mandan? 
No hay que hacerse ilusiones, la ca-
lle del ('onde de la Picota continuará 
cerrada por ahora, aunque aquella 
parte de la ciudad se congestione has-
ta hacerse imposible el tránsito pú-
blico, cuando en ella se reconcentre 
todo el tráfico de mercancías y de pa-
sajeros de una capital de la impor-
tancia de la Habana. 
Ni hav tampoco (pie pedir srollerías, 
harto tiene que hacer el Municipio 
con recaudar sus arbitrios, atender al 
pago de su jugosa nómina de empl.M-
dos y or.íranizar uno que otro "gar-
den paj-ty" para celebrar algún mag-
no acontecimiento. 
F l ' L A X O D E T A L . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Octubre 5. 
Observacioires a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro: Pinar del Río. 76073; Ha-
bana, 760,30; Matanzas. 760*28; Isabela de 
Sagua, 759'97; Manzanillo, 761,72; Songo, 
761'40. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'6. máxima 3o'6, mínima 22'8; 
Habana, del momento, 26'0) máxima 29'2, 
mínima 25'0: Matanzas, del momento, 24*0. 
máxima 32,6, mínima 21,0; Isabela, del 
momento, 25'0, máxima 34'0, mínima 23*0; 
Manzanillo, del momento, 27'2, máxima 
32'4, mínima 24*0; Songo, del momento, 
26'5, máxima 30'5, mínima 23'5. 
Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, E . , flojo; 
Habana, S., flojo; Matanzas, flojo; Isabe-
la SSE., flojo; Manzanillo, SE. , 3'0; Son-
co, calma. 
Ayer llovió en Artemisa, Candelaria, 
Paso Real de San Diego, San Diego de 
los Baños, San Cristóbal. Guanajay, Quie-
bra Hacha, Bahía Honda, Mariel, Santa 
María del Rosario, San José de las La-
jas, Regla, Guanabacoa, Punta Brava, Ho-
yo Colorado, Arroyo Arenas, Marianao, 
Santiago de las Vegas, Columbia, San 
Antonio de los Baños, Bejucal, Alquízar, 
Campo Florido, Jaruco, Aguacate, Reme-
dios, Calabazar de Sagua, Guisa, Babiney, 
Auras, Holguín, Bayamo y Tiguabos. 
C o m i s i ó n d e f e r r o c a r r i l e s 
Acuerdes tomados en la sesión nú-
mero 9. celebrada el día lo. de Octu-
bre de 1912. 
—Trasladar a Tbe Cuban Central lo 
informado por la Inspección general 
de F . Cs. respecto al tramo de línea a 
San Lino, en la prolongación de Rodas 
a Aguada de pasajeros. 
^—Trasladar a The Cuban Central 
R'ys lo informado por la Inspección 
general de F . Cs., respecto al trozo de 
línea de San Lino a Lequeitio. prolon-
gación de Rodas a Aguada de Pasaje-
ros. 
—Aprobar a The- Cuban Central el 
proyecto de línea prolongación de Ro-
das a Aguada de Pasajeros, trozo de 
Cartagena-a Palmarito. 
—Aprobar a The Cuban Central el 
trozo de línea de Lequeitio a Cartage-
na, en la prolongación de Rodas a 
Aguada de pasajeros. 
—Comisionar al secretario de la Co-
misión para que lleve a cabo la notifi-
cación que interesa la Alcaldía Muni-
cipal de Cienfuegos al representante 
de The Cienfuegos Palmira <£• Cruces, 
Electric R' y d; Power Co. 
—Elevar al Tribunal Supremo de 
Justicia la alzada interpuesta por el 
representant5 de The Cuba R' d Co., 
contra el ácuerdo de 27 de Agosto que 
autorizó a los señores Mc-Loughlin 
Bros, para cruzar la línea de The Cu-
ba R' d con una particular propiedad 
de dichos señores por un paso inferior 
y que se archive el testimonio de po-
der que acredita la representación del 
Dr. Pablo Desvernine y Galdós de la 
mencionada Cia. Cuba R' d. 
—Interesar de The, Cuba R' d am-
plíe de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo X I T I . capítulo 1. de la prime-
ra parte de la Or-den 117. les datos 
para poder tomar resolución respecto 
a la tarifa especial 197, cuya aproba-
ción interesa. 
—Trasladar al señor José Rupiá. ad-
ministrador y apoderado del Central 
santa Rosa, en Rancbuelo. lo informa-
do por la Inspección General en la que-
ja establecida contra The Cuban Cen-
tral por colocación de planchas de ace-
ro con puntas afiladas a arabos lados 
de las cercas construidas en la línea. 
—Aprobar a Unidos de la Habana 
el proyecto de u» desviadero en el K . 
62.770 del ramal Jagüey concedido al 
señor Rafael Ttuarte. 
—Autorizar a The Guantánamo (£• 
Western R' d Co. una rebaja o bonifi-
cación en la tarifa de leña común, como 
excepción temporal por motivos do be-
nificio público. 
—Aprobar al F . C. del Oeste el pro-
yecto de prolongación de linca al pue-
blo de Guane y traslado de la Estación, 
—Aprobar al F . C. Yaguajay la me-
moria, planos y perfiles del trozo de 
línea futre el K. 18 y la estación de 
Meneses y autorizar la apertura al ser-
vicio público de la citada línea. 
—Informar a la Cia. del F . C. Ya-
guajay que no necesita autorización de 
la Comisión para restablecer el 50 por 
100 de aumento en las tarifas, por tra-
tarse de una tarifa autorizada, bastan-
do dar conocimiento a la Comisión y 
no ponerla en vigor nuevamente hasta 
diez días después de anunciada al pú-
blico; asimismo se autoriza a esa Cia. 
el nuevo trozo o prolongación de lí-
nea. 
—Darse por enterada de un escrito 
de la secretaria de la Presidencia con-
testando el que se le dirigió por la Co-
misión al honorable señor Presidente 
de la República y en cuyo escrito se 
transcribe lo resuelto por el Ejecuti-
vo no accediendo a la petición de la 
Comisión para poder dirigirse al Juez 
de primera Instancia del Distrito Sur I 
de la Ciudad, requiriéndolo de inhibí1 
ción en el expediente iniciado por Uní- j 
dos de la Habana para expropiar te-
| rrenos para establecer un enlace de su ! 
línea en el litoral de Atarés. resolvien- ¡ 
do la Comisión en virtud de esa nega-
tíVa no haber lugar a tomar resolución I 
respecto a los escritos que relaciona-
I dos con el asunto están sometidos a la | 
¡Comisión de los representantes de la 
| Estación Interferroviaria de Atarés y 
de Unidos de la Habana. 
—Desestimar la solicitud de revisión 
pedida por el representante de The 
Cuban Central R'ys del acuerdo de 17 
del pasado mes de Septiembre que ne-
gó la aprobación a una tarifa especial 
entre Cienfuegos y Perseverancia, para 
maquinaria y material rodante. 
—Aprobar til F . C. Yaguajay los 
nueves itinera: dos que han de regir en 
dicha línea. 
P O R U S O F I 
P A L A C I O 
A S 
LA ALEMANA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
£xfenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
darnos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
V ^ m o O R E S DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
^ ALMACENES Y OFICINAS: 
No. 2k~lELEF0N0 
^cursa/es; San Kafae/ 22, Teféfono 
Belascoam n. 24 B., Telefono 
l ' 59-Monte 211, Teléfono A-1966. 
H E R N A N I 
Línea telefónica 
Se ha autorizado a los Sres. Torres, 
González y Compañía para instalar 
una línea telefónica particular entre 
su tienda mixta situada en la calle de 
Maceo en el pueblo de Esperanza y 
la finca "Jacinto," barrio de Hatillo, 
provincia de Santa Clara. 
Ascenso 
Ha sido ascendido a segundo te-
niente de Infantería el sargento L in ) 
Gómez y Martínez. 
E l presupuesto de Rancbuelo 
Ha sido suspendida condicicna!-
mente la ejecución del presupuesto 
extraordinario del Ayuntamiento de 
Rancbuelo para el ejercicio de 1911 a 
1912. 
Traslados 
E l segundo teniente de infantería 
Armando Castellanos y Villagelió ha 
sido trasladado al Cuerpo de artille-
ría de Costas y el segundo teniente de 
este cuerpo Federico Morales Rodrí-
guez al de artillería de Campaña. 
Acuerdo suspendido 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana, de 28 de 
Agosto último, que dispuso el pag") 
de 280 pesos con cargo al capítulo de 
Iraprevifltos, para satisfacer los gas-
tos de la comisión de Concejales que 
asistió a la inauguración del Ferroca-
rril de Key \Yest, 
S E C E E T A R I A D E GOBERNACION 
Investigación 
El Alcalde - de Cienfuegos contes-
tando el telegrama del Secretario de 
Gobernación en que le daba cuenta de 
la queja del'Dr. Ferrara, manifiesta 
que no ha hecho traslados de policías 
que justiíiqucn dicha qm-.ia y que ha 
dispuesto investigar concretamente 
los motives de la misma. 
Lo de Encrucijada 
E l Secretario de Gobernación pasó 
ayer el telegrama siguiente al Alcalde 
Municipal de Encrucijada: 
" E l representante Andrés García 
ha manifestado que usted y policía 
ejercen coacción con liberales y dejan 
armados a conservadores y personas 
de malos antecedentes. Estando el or-
den público de ese término a su cargo, 
usted tiene el deber de garantizar y 
hacer que se garantice a todos 109 
ciudadanos en el libre ejercicio de sus 
derechos y que se cumpl^ extneta-
racnte lo dispuesto respecto a la pro-
hibición de uso de armas, sin estable-
cer diferencias de ninguna clase y evi-
tar toda posibilidad de que el orden 
público pueda ser alterado. Si usted 
y policía contrariando lo dispuesto 
consintieran uso de armas o cometie-
ran coacción, se dará cuenta a las au-
toridades Judiciales a los fines proce-
dentes. Arturo Mendoza no es policía 
de esta Secretaría."' 
Liberales agredidos 
E l Alcalde de Santo Domingo tele-
grafía con fecha 4 del actual lo si-
guiente a la Secretaría de Goberna-
ción : 
" E n este momento recibo telegrama 
de Rodrigo de que fueron agredidos 
grupos liberale? que regresaban mitin 
dicho pueblo por elementos conserva-
dores en el camino, resultando heri-
dos Ignacio Benítez y Casimiro Alra-
rado, ambos liberales, los cuales han 
íido detenidos por la Guardia Rural 
como también Ramón González, de la 
misma filiación.—Luís Villanueva, Al-
calde P. S." 
Queja de Corralillo 
Ayer se recibió el telegrama si-
guiente : 
Corralillo, Octubre 5.—Secretario 
Gobernación. —Habana. 
Juzgado escusó maliciosamente ex-
pedir certificados fines electorales ne-
cesarios apelaciones fiandes, expul-
sando solicitante. 
Rondín, Presidente Partido Con-
servador. 
El Secretario de Gobernación le con-
testó lo siguiente: 
íN Hechos a que se refiere en tele-
grama de hoy póngalos en conoci-
miento Juez Instrucción del distrito 
que es a quien corresponde conocer 
de ellos.—Laredo." 
Protesta 
E l Presidente del Partido Libera! 
re Camagüy pasó ayer el telegrama si-
guiente al Secretario de Gobernación: 
"Junta Municipal electoral este tér-
mino cerró doce noche del 3 todas re-
soluciones, sobre inscripciones, exclu-
siones y traslados, dejando sin resol-
ver todas las pendientes presentada* 
antes seis tarde del día 2. no cum-
pliendo artículo 90 ley electoral dis-
pone imoerativamente resuelvan to-
das las solicitudes pendientes. Esto 
causa perjuicios, protestamos resolu-
ción y deseamos se tomen medidas e?A 
Central para que Junta continúe tra-
bajo en seguida.—Gustavo Caba-
llero." 
E l Secretario de Gobernación con-
testó al señor Caballero en los térmi-
nos siguientes: 
"Por el texto de su telegrama pare-
A H O R A E S E L T I E M P O 
L o s t a b a c o s y 
c i g a r r o s de es ta 
m a r c a e s t á n e la -
b o r a d o s e x c l u s i -
v a m e n t e c o n 
Los mejores 
matena les 
Vuelta M \ 
$ R e c o m e n d a m o s 
I a l p ú b l i c o i n t e l i -
l g e n t e los p r u e b e , 
B e n la s e g u r i d a d d e 
^ q u e m e r e c e r á n s u 
| a p r o b a c i ó n . 
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A H O R A E S E L T I E M P O 
Mírese en el espejo. ¿ Han comenzado ya 
su obra desfigurante las líneas causadas 
por las preocupaciones ó una edad avan-
zada f ¿Tiene V. las mejillas hundidas, 
espinillas, pecas 6 cualquier otra impureza 
del cutis ? Entonces, en verdad, es tietepo 
de remediar el mal sin pérdida de tiempo. 
E l resultado que desea lo puede V. obtener 
en una noche, si V. sigue los consejos de 
la Srta. Hélen Sanbom. Las lectoras de 
este periódico recibirán informes gratuitos, 
ai me mandan el cupón, que no cuesta na-
da, con el nombre y dirección, sin demora. 
Se recomienda prontitud en este asunto, 
porque millares do personas me escriben 
cada día y la oportunidad pronto podrá 
perderse. 
. Dirigirse á la Srta. Helen Sanborn. Sala 
2212Y, Cleveland, O., E . U. de A. 
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C A M A R A S 
i Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
| á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 33. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
¡Valor hermano que podemos 
ayudar le ! 
É ] Vftlpr de una jXTsoiiii depende 
do su cpiidicjon ffeica y los llama-
dos eohnrdes lo son por cjiie oareeen 
de lo que le-da valor al valienle, es 
decir salud. 
U n a persona fuerte y saludable, 
que la vitalidad le rebosa por todas 
partes debido a una buena circula-
ción, no se arredra o retrocede ante 
una oposición física o mental. 
Pero la víct ima de debilidad ner-
viosa no está en condiciones de ha-
cer fuerza hostil o a los combates 
diarios de la vida. 
E n la mayoría de los casos el va-
lor es el resultado de buena sanare 
y fuertes nervios. L o que le pasa 
a V d . obedece sin duda a un agota-
miento gradual del sistema nervio-
so que quizás será solamente debi-
lidad. 
Con la Esencia Persa para los 
Nervios podemos ayudarle. Estas 
pequeñas pastillas Orientales son 
en extremo eficaces y se puede de-
cir de ellas que hacen un hombre 
del que ha dejado de serlo. 
Muchas veces una caja de E s e n -
cia Persa para los Nervios es sufi-
ciente, pero garantizamos que un 
| tratamiento completo (6 cajas) cu-
| rará él peor caso de debilidad ner-
viosa o devolveremos el dinero. 
Se venden en todas las droguerías 
y se mandan por correo, franco de 
j porte, al recibo de $1-00 oro america-
no por caja, o un tratamipnto com-
| pleto de 6 cajas por $5-00 oro ame-
j ricano. 
: T H E BROWN E X P O R T Co., Dept. A. 
97 Liberty Bt , New York, 
N. Y . E . U. A, 
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ce que usted ha puesto ya, en conoci-
miento Junta Central Electoral reso-
lución de esa Junta Municipal negán-
dose resolver solicitudes inscripcio-
nes exclusiones y traslados presenta-
dos dentro término legal. A orgajfhr 
mos electorales superiores o Audien-
cia en su caso corresponde conoci-
miento y resolución asunto, pues e^ta 
Secretar ía no puede intervenir en las 
operaciones de las Juntas en esa clase 
de materia.—Laredo." 
SECRETARIA D E JUSTICIA 
Notarios 
ha expedido tí tulo de Notario, 
con residencia en Santiago de Cuba, 
a favor del señor José Palauaki Agüe-
ro y Agüero. 
Ha sido nombrado Notario Público 
con residencia en Ciego de Avi la el 
señor Rafael Flores y Delmonte. 
Mandatairio 
Se ha cancelado el Título de Man-
datario Judicial expedido a favor del 
señor Amado Sigarreta y Mustelier 
para ejercer en el Partido Judicial de 
Holguín, y se le expide nuevo Título 
para ejercer en el Partido Judicial de 
Mayar í . 
Indultos denegados 
Han «ido denegadas 24 solicitudes 
de indulto. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Los muebles de Slocum 
Por la Secretar ía de Hacienda se ha 
dispuesto el despacho libre de dere-
chos de Aduana, de los muebles, la va-
j i l l a y el automóvil del coronel Slo-
cum. agregado a la Legación de los 
Estados Unidos en la Habana. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Causa contra Juan J. Sánchez, por 
infracción del Código Postal. 
—Contra Abelardo Galindo, por 
atentado. 
—Contra Garlos Nodarse y otros, 
ñor hurto. 
Sala Segunda 
Contra Melchor Trigueros (acusa-
do) por infidelidad en la custodia de 
presos. 
—Contra Luís Valdés. García y Ca-
lixto García Susini, por abunos. 
Sala Tercera 
Contra Oscar Demes, por rapto. 
Vistas Civiles 
Las vistaa señaladas en la Sala de | 
lo Civil y CV.ütencioso-administrativo, 
para mañana , son: 
Norte. Leonie Oliver contra Com-
pañía Construcciones y obras sanea-
miento de Cuba, sobre pesos y Otros 
pronunciamientos. Menor cuant ía . Po-
nente : Avellanal. Letrado: Celorb. 
Prcearadores: Lóseos y Daumy. 
Este. Sabino Valdés y otro contra 
la Coa:.pjúía de Gas y l í lec t r ic idad de 
la Habana sobre indemnización daños 
y perjuicios. Mayor cuant ía . Ponen-
te : Edelmann. Letrados: Dr . Vi l laver 
de y Méndez Capote. Mandatario: G, 
Saenz. 
•Oeste. Rosalía Pardo García contra 
Vicente Cardelle y otras, sobre reivin-
dicación. Mayor cuant ía . Ponente: 
Tretles. Letrados: Veites, Mar t ínez 
Cordero y Valdés. Procurador: Ster-
ling. Pate y Daumy. 
Apelaciones en materia electoral 
Es tán señaladas para m a ñ a n a la» 
siguientes, vistas electorales en la mis-
ma. Sala de lo Civil , a las dos de la 
tarde: 
Apelación por Secundino Mederoj» 
Socas contra acuerdo de la Junta Mu-
nicipal Electoral de Bejucal de 29 de 
Septiembre que acordó la inscripción 
como elector solicitada por Leandro 
Llambí y Setmanat. 
Apelación por Secundino Mederos 
Socas contra acuerdo de la Junta Mu-
nicipal Electoral de Bejucal de 26 de 
Septiembre que acordó la inscripción 
como elector de Félix Méndez Rega-
lado. * 
Apelación por Santos Hernández 
contra acuerdo de la Junta Munici-
pal Electoral de Güire, de Melena nú 
mero diez, tomado en sesión de 30 de 
Septiembre que denegó la exclusión 
N E R V I T A 
Ja r abe de G l i c e r o - F o s f a t o s , Acidos y F o r m i a t o s 
O MEDALLAS DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES. Q 
T É í c a , N u t r i t i v a , R e c o n s t i t u y e n t e 
P r e p a r a c i ó n e s p e c í f i c a , idea l : L a ú n i c a que 
R a c i o n a l y C i e n t í f i c a m e n t e , ga r an t i zada 
p o r l a o p i n i ó n de e m i n e n t e s au to r idades en la ma te r i a , 
p u e d e C U R A R Y C U R A R A la I M P O T E N -
C I A , D E B I L I D A D S E X U A L , E X T E R I L I D A D E N 
J O V E N E S Y A N C I A N O S D E A M B O S S E X O S , p o r 
ser u n a c o n b i n a c i ó n m a r a v i l l o s a que c o n t i e n e los e le-
m e n t o s p r i n c i p a l e s , t ó n i c o s y n u t r i t i v o s , generadores 
de n u e v a fuerza v i t a l , c o n s t i t u y e n t e s de la S A N G R E , 
N E R V I O S , M U S C U L O S Y C E R E B R O . — D i a r i a m e n t e 
es rece tada esta m e d i c i n a p o r los Sres. M é d i c o s de t o -
das par tes , para c o m b a t i r , c u r a n d o c o n é x i t o seguro , 
r á p i d o , las A N E M I A S , C L O R O S I S , E N F L A Q U E C I -
M I E N T O , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L 
Y N E R V I O S A , N E U R A S T E N I A , D E S G A S T E C E R E -
B R A L Y T O D O A G O T A M I E N T O E N G E N E R A L . 
Muestras y Literatura gratis, pídase á los Laboratorios de 
A N G L O A M E R I C A N P H A R N A C E U T I C A L C O . , L T D . 
CANADA, MEXICO, NUEVA YORK 
59, D I N G W A L L R O A D . 90, B E E K M A N S T R E E T . 
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de Amado Moráu Hernández , solici 
ta da por Teófilo González. 
Apelación de Santos Hernández 1 
contra acuerdo de la Junta Municipal ¡ 
de Gü'ira de Melena de 30 de Septiem. i 
bre mareado con el número nueve que 
denegó la exclusión de Antonio Ro 
dr íguez Rodríguez y otros. 
Apelación por Santos Hernández 
->" -.-.r,in (ie Ja Jnnta Municipal I 
Electoral de Güira de Melena número i 
üiicoi ÍÍ,XU\ÍLO cu sesión de 30 de Sep- i 
í iembre que denegó laá solicitudes de 
exclusión de Cándido Comesañas y 
otros. 
Apelación interpuesta por Secun-
dino Blanco contra acuerdo de la 
Junta Municipal Electoral de Isla de 
Pinos de 26 de Septiembre que acor-
dó la inscripción CDmo electores de 
Juan Tr i l lo Carballo y otros. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes en 
la Audiencia para mañana , las per-
sonas siguientes: 
Letrados: Nicomedes Adán, Emilia 
A. del Mármol , J. M . del Portil lo, Jo-
sé M . de Zayas, Pedro Herrera Soto-
longo. Benito Celorio, José H . Acosta, 
Miguel F. Viondi , Alexander W . Kuet, 
José Pedro Gay, Carlos de Armas, 
F. González Sar ra ín , Angel F . L a r r i , 
naga. Luís Angulo, Juan J. Maza. 
Procuradores. Sterling, Zayaí,, Lia-
nusa, Urquijo, Reguera. Pereira, Te-
jera, Castro, Daumy L , Leanes y Gra-
nados. 
Mandatarios: Francisco López Rin-
cón, Luís Salvado, Manuel Cueva, Jo-
sé Piñei ro , Francisco López, Evaristo 
R. Abafcal, Bernardo Menendez, Gu-
mersindo D. Valdepares, Jorge Me-
néndez, José R. Echevar r ía , Carmen 
Pérez , Jesús Fernández , José Moya, 
Esteban Mart ínez, Miguel Ortega, Pe-
dro M. de la Cuesta. 
da menos que cinco fortunas en ocho 
méiSes. 
Miss Farr, que sólo cuenta diez 3r 
ocho años de edad, era redactora de 
la sección de modas de un periódico 
de San Francisco, cuando se le murió 
una tía segunda en Tampa, dejándo-
la una suma cuya rente importa mi l 
quinientos duros, anuales. 
Dulcie emprendió el viaje para to-
mar posesión de la herencia, y al 
apearse del tren recibió un telegrama 
par t ic ipándola que había fallecido 
un primo lejano a quien apenas c d u o -
cía. dejándDla toda su fortuna. 
Dos meses despuéí!, heredaba Miss 
Farr una renta de 1,250 duros anua-
les de una hermana de su madre, y a 
los siete meses un antiguo amigo de 
su padre la legaba quince mi l duros. 
Con tanto dinero no ta rdó en salir-
la un novio rico llamado Brue, con el 
cual se casó, pero a las pocas sema-
nas se quedó viuda, y cobró 50.000 
duros del dote señalado por su esposo. 
Piense usteü, joven, que tomando 
cerveza de L A TRCPIOAL llegara á 
/lejo. 
P O R E S 0 S M U N D 9 S 
Cinco fortunas en ocho meses 
Todos los periódicos americanos 
han mencionado por lo curioso el ca-
so de una joven de California llama-
da Duície Farr, que ha heredado na-
Xuestro amigo don Gregorio Usa-
tegui nos pide la publicación de las 
siguientes líneas, y a ello accedemos 
gustoso: ' , 
Buena cura 
Es sin disputa la que acaba de rea-
lizar en mí el estudioso e ilustrado 
doctor Regueyra, que me ha curado 
de una manifestación ar t r í t ica de la 
piel, que venía padeciendo hace cerca 
de catorce años, consistente en un 
eczema en el pie. junto con un liquen 
que tenía en parte cubierta la pierna 
derecha y que hasta entonces, a pesar 
de estar medicinándome constante-
mente y hasta de haber tomado los 
baños de San Diego, no había logrado 
más que detenerla. 
Sirvan estas breves líneas de reco-
nocimiento al inteligente doctor S. 
Regueyra, y sepan al mismo tiempo 
los que padecen de dicha molesta en-
fermedad, a dónde tienen que dirigir-
se para buscar su salud. 
Gregorio Usategui. 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
PARTIDO CONSERVA-
DOR N A C I O N A L 
Junta Nacwnal.—Comisión Central. 
EUcioral. — - — 
C i r c u l a r e s 
Habana. 4 de Octubre de 1912. 
Sr. Presidente de la Asamblea Mu-
nicipal de, . . . 
Distinguido correligionario: 
Es de capitalísima importancia para 
el triunfo de nuestro Partido en las 
presentes elecciones generales, que no 
se desperdicie o pierda n i uno sólo de 
los votos de cuantos integran la "Con-
junción Patriótica Nacional." 
Todo elector que no vota la Candi-
datura completa, perjudica de un mo-
do evidente el resultado de la elección, 
restándole número al cómputo total de 
votos. Y siendo así, precisa de todo 
punto que recomiende usted a nuestros 
correligionarios que v o t e n l a C a n d i d a -
t u r a c o n j u n c i o n i s t a c o m p l e t a ; y así 
mismo a nuestros representantes en las 
Mesas Electorales, que rechacen en ab-
soluto toda proposición de refuerzo, . h ? -
to que desmoraliza y falsea el sufragio 
y que originaría un grave daño a las 
Candidaturas Presidenciales, Vice-pre-
sidenciales, Sanatoriales, y de Alcaldes 
y Gobernadores. 
Le hago a usted esta recomendación 
por encargo especialísimo del general 
Menocal. y a nombre también de eatá 
Junta Nacional que espera que así lo 
hará Vd . comprender a todos nuestros 
correligionarios. 
De V d . atentamente, 
' '/• A u r e l i o H e v i a . 
Director. 
Habana, 4 de Octubre de 1912. 
Sr. Presidente de la Asamblea Mu-
nicipal de, . . . 
Distinguido correligionario: 
La actitud en que se han colocado 
nueitros adversarios políticos, quienes 
frente al temor de la derrota parecen 
decididos a intentar toda clase de coac-
ciones para con ello restar fuerzas a 
nuestros candidatos, nos obliga por 
nuestra, parte a adoptar prudentes me-
didas de defensa que nos pongan a cu-
biertos de posibles atropellos o int imi-
daciones. 
E n tal sentido es muy conveniente 
que circule usted la orden a todos núes-
0 
tros correligionarios de los h a r r i r , 
r a l e s de ese término, para que Cna ^ 
vayan a votar el día de las e l e c e i ^ ' 
primero de Noviembre próximo ln if8' 
gan en grupos de veinte o treinta h 
bres, con objeto únicamente de que 
die se atreva a intentar deteuerL^ 
coartar su libre voluntad. 0 
A una persona sola, a dos a t r » 
relativamente fácil intimidarlas en 
camino; pero no hay quien sé nerm!? 
ejercer coacción, sobre un grún0 
meroso de hombres decididos a QU^ ' 
respete su derecho. C o n v k n e no nfa? 
d a r u n s ó l o m o m e n t o , que p r e p a r a 1 ' 
p a r a l a de fensa es e v i t a r el ataque 
A nuestros correligionarios dé la» 
poblaciones debe recomendarle Vd ^ 
necesidad de que estén agrupados* e 
el mayor número posible, cerca de 1 
colegios donde deban votar, dos o tr* 
horas cuando menos, antes de que g» 
abran estos, con objeto de que no sol 
ocupen los locales en forma que faeiüt 
la acción de votar de todos los simpati9 
zadores de la Conjunción, sino también 
para que depositen sus votos en las pri 
meras horas de la mañana, evitando así 
la suplantación de personas que indu-
dablemente han de intentar nuestro* 
adversarios. 
Encarezco a usted la importancia de 
todas estas recomendaciones cuyo fm 
no es círo que f^tar preparados a todo 
evento para poder ejercitar dentro de 
la legalidad más estricta el más sagra-
do de los derechos de un ciudadano: ¡Ú 
l i b r e e m i s i ó n de s u v o t o . " 
De V d . atentamente, 
* A u r e l i o H e v i a * 
Director. 
A LOS ABOGADOS Y 
NOTARIOS ASSERTISTAS 
Se cita por este medio a todos, bg 
Abogados y Notarios que simpaticen 
con las doctrinas del Partido Liberal 
Nacional que preside el ilustre gene-
ra l Ernesto Asbert, para una junta 
important ís ima que tendrá efecto el 
próximo lunes, 7 a las cinco de la tar-
de en el "Club General Asbert" Pra. 
do y Virtudes. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia por tratarse asuntos de gran im-
portancia. 
Habana, Octubre 5 de 1912. 
Agust ín de Remero—Francisco Rcdrí, 
guez Sigler. 
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de E. BURNHAM 
Crema de Pepino Kalos-Ozono 
n Limpia los poros y el r- :ls, dejando á la piel tJ tan suave como el terciopelo. * | Se eiiTl» n Precio (oro) V* por correo. 
tJ Rejuvenecedor ¿ e l C u t h Kalos-
A v a m a Conserra Joven y lilUanto la tez: vrZUDO es la crema de tocador mis delicada hasta la fecha conocida; mantiene el cutis hermoso y mejora el que no Jo es. Se enri» Precio (oro) 3 ' * por correo. 
Polvos Para la Cara Kalos-Ozono 
Son muy finos y adhesivos. Crean una tez deli-cada. * en. Seenvlaa Precio (oro) «J. JUt por correo. 
Preparacica "Pack" Kalos-Ozono 
Este preparado hace desaparecer los granos, descoloraclones y manchas del rostro. Blanquea, suaviza y hermosea el cutis. tfl Se envía Precio (oro) V» por correo. 
Preparación " E i f f " Kalos-Ozono 
Este preparado hace desaparecer el vello supérfluo del rostro y de los bra;:os en unos #1 Se envía momentos. Precio (oro) por correo. 
P é t a l o s de Rosa Jacque-Kalos 
Esta preparación tifie de color de rosa los labios y mejillaa. El color, pernianece hasta que se lave. ' * CO- Se envía Precio (oro) ^¿^dán 
Deníozono Kalos dentífrica dispuesta en tubos. Purifica el aliento y conserva los dientes previniendo la caries de los * 9C«. So envía mismos. Precio (oro) ^.íiJl- por correo. 
Máscara Ideal Para la Garganta-
n Ifalnc r,cduoe la sobrebar-íl "f*1*"» ba y mantiene á los jj músculos de la ci.ra en con-Jl diciones normales. /é U *o Se envía " n Precio (oro) ^ « J * por correo. 'J Pídanos «I catálogo Kalos n "COMO SER HERMOSA." • J Le enviamos gratis y damos n en él Información completa •I para usar debidamente las Y excelentes preparaciones arrl-íj ba descritas. 
n E. BURNHAM, Chicago, 111. E.U. A. 
m Deseamos agentes exclusivos en las ciud.dMj 
\^ rtniule aún nn tenemos representantê . 
L A N O T A S E N S A C I O N A L D E E S T O S D I A S , L A D A 
4 Í L A O P E R A " G a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
V E N D I E N D O A L B A R R E R T O D A S L A S E X I S T E N C I A S D E V E R A N O , P A R A D A R C A B I D A A L O 
M U C H O B U E N O Q U E H A C O M P R A D O E N E U R O P A E L G E R E N T E S r . S I L V E S T R E A L V A R E Z . 
¡ L a ú n i c a c a s a q u e p r e s e n t a r á l a s v e r d a d e r a s n o v e d a d e s d e i n v i e r n o : 
¡ ¡ P o r e S O , q u e r e m o s a c a b a r C O n t o d o ! ! E N C A J E S de f i b r a y d e seda, a n c h í s i m o s , a 5 y 10 c t s . — C O N F E C C I O -
N E S francesas, c o m o blusas, enaguas, c o m b i n a c i o n e s , c u b r e c o r s é s , b rag ie res , camisones e tc . , a p r e c i o s i m p o s i b l e s de e n c o n t r a r 
e n n i n g u n a p a r t e . — C H A L E S g r a n d i o s o s u r t i d o en t o d o s c o l o r e s , desde $ 1-00 hasta 6 c e n t e n e s . - T A F E T A L I N A S para acabar c o n 
el las, a 10 c t s . — T A P E T E S D E Y U T E , g r a n s u r t i d o . — K I M O N A S de c r e p é , b a r a t í s i m a s . — V E L O S para s o m b r e r o s , c h a n t i l l í e n todos 
c o l o r e s . — J U E G O S de c o r t i n a s de p u n t o desde $ 1 - 2 5 . - - P R E N D A S a r t í s t i c a s de i m i t a c i ó n , c o n b r i l l a n t e s B o r o y perlas K e p t a . — T U -
N I C A S o r i en t a l e s p r i m o r o s a s , g r a n n o v e d a d , de f i b r a o de c h a n t i l l í . 
Y O T R O S M U C H O S A R T I C U L O S , R E B A J A D O S A L A M I T A D D E S U V A L O g i 
¡ ¡ G R A N D E S N O V E D A D E S E N A D O R N O S P A R A A R T I S T A S D E T E A T R O Ü 
L A O P E R A ^ G a l i a n o 7 0 y S a n M i g H i L ^ ? 
S E S O L I C I T A N agentes en e l i n t e r i o r , para los a famados p a t r o n e s B u t t e r i c k y las acredi tadas rev is tas M o d a s M e t r o p o l i t a n a s , 
T h e D e l i n e a t o r , B u t t e r i c k Fash ions y D r e s i n g s y E l Espe jo de l a M o d a . 
i i 
ft!t. P3 ¡ C SS38 
DIABIO DB LA MARIKA.—©ilición de la mañana.—Octubre 6 de 191?. 
I L O T A S L I G E R A S 
W80 fhd Nacional. Es este un ac-
T ^ r ^ a á e r a importaneia, podría 
h> áe L de transcendencia y que, 
m ^ S ' O no despierta toda la aten-
• sio eTK-|a' en los elementos sociales 
Keión de!)t" ,la rniversidad. Asisten 
l ^ 8 fiestas los profesores, los alum-
I 1 ^^e mas autoridades y una repre-
1 nos- a!? " ntil v selecta de la mujer 
|jeutacion siii duda; todos 
"niie'debieran ir, ni se comeu-
** te*o como lo merece la rea-
de ese gran laboratorio de 
í «alen—o deben salir—los hom-
^ llamados a asumir las altas fun-
^ directivas de su pueblo. Como 
^ h i d o en esa ceremonia tiene im-
* níe lugar la lección del -'Discur-
^ 7 aperhira " encomendado a uno 
f i!= nrofesores de ese superior cen-
Lente: para ello se lleva un tur-
las facultades en que está divi-
^ la Universidad, y alternan en esta 
«ítoria labor profesores de tod-^ 
, Escuelas.- Este año ha corre&pon-
Moel turno a la Facultad de Letras 
• fiencias, y dentro de ella al doctor 
Lncisco Henares, Catedrático titu-
írde la Escuela de Agronomía. Y 
ese discurso vamos a dedicar algu-
las líneas. 
* * 
Lo primero, y lo mejor que pode-
mos nacer, 3S recomendar a todos los 
L vean estas líneas que se procuren 
Jjj ejemplar del folleto en que se ha 
publicado el discurso, lo lean con dete-
nimiento y reflexionen sobre las ense-
janzas que contiene. Esta recomen-
dación la haríamos con mayor y más 
especial interés a los jóvenes que han 
llega-lo al momento crítico en que 
tienen que resolver el arduo proble-
ma áe la elección de carrera, y 
:;i los padres de ê os jóvenes. A los 
que hagan esto les recomendamos 
que no sigan la lectura de estas 
pobres líneas; al discurso nos remáti-
mcs. y eso ganarán los que lo lean. 
Por si algunos, sin embargo,, no lo 
leen, diremos aquí algo del mismo. 
Trata el doctor Henares de un asunto 
importantísimo, de los resultados ad-
mirables que debe y puede esperar la 
industria azucarera de la colaboración 
|tle químicos y agrónomos, así como del 
modo de preparar convenientemente a 
esos químicos y esos agrónomos y dar-
les una enseñanza tan completa y prác-
itica. que puedan hacerse cargo con éxi-
¡ to de su importante misión. Propone 
, entre otras cosas, el e&tahlecimiento 
fjde un pequeño ingenio modelo, que 
.podría servir no solamente para ensa-
yos y experiencias, sino también co-
mo una interesante demostración pa-
ra los visitantes de nuestra capital. 
En otras consideraciones se extien-
de el doctor Henares, y como sólo 
conseguiríamos presentar pobremente 
7 sin amenidad ninguna, por la breve-
dad que nos imponemos, lo mismo que 
el doctor Henares presenta con el do-
minio de la materia que se le recono-
ce, preferimos no insistir; pero no 
êremos dejar de consignar que 
«1 doctor Henares, con gran sentido 
práctico, hace notar' que la diferencia 
« cimero del mes que c&rre 
: i d lóP a Semne apertura del 
reriticü_ _ 1Q19 -|q pn nuestra Jadémico 1912-13 en nuestra acaaem ^ ^ ^ un ae 
en producto, entre un ingenio en que 
se sigan los métodos científicos, y otro 
en que todavía imperen la rutina y el 
empirismo, compensa con exceso 
gastos necesarios de un buen laborato-
rio químico, y deja, además, una ga-
nancia mucho mayor que en el otro ca-
so; y este es el "argumento Aquiles," 
propio para convencer a aquellos que 
solo creen en la ciencia, cuando la 
ciencia les da dinero. 
Confiamos en que, a pesar de lo que 
habrá disminuido, sin duda alguna, el 
interés del asunto al pasar por nues-
tra árida pluma, todavía podrá apre-
ciarse el mérito y la oportunidad del 
valiosísimo trabajo del doctor Hena-
res, que llama la atención de todos 
hacia un problema que no cabe desco-
nocer, el de atender eficazmente nues-
tra primera industria, nuestra princi-
pal fuente de riqueza, conociendo y 
aplicando las mejoras y los adelantos 
que con tan provechosos resultados en 
otros países se aplican, colaborando a 
la gran obra de la Naturaleza, que si 
es pródiga con nosotros bien merece 
que no desperdiciemos lo que tan ge-
nerosamente nos brinda, y permitién-
donos sostener la aguda competencia 
universal, único medio de mantener-
nos decorosamente en la privilegiada 
situación de pueblo civilizado. 
j ó s e a n t o n i o T ABO ADELA 
m e s s o m o e l s o l 
D E 
G l i E R V O Y S O B R A O S 
TVIuralla 3? A. altos 
Teléfono A. 2666. Teié^. Teodomiro. 
Apartado 668 
C A R T A S D E S G A N A R I A S 
{Para el D I A R I O D E L A ÍVIARINA.1 
Las Palmas. Septiembre 8. 
No ha terminado la huelga de car-
boneros del puerto de La Luz. aunque 
parece hallarse hoy en vías de solución. 
Muchos obreros han vuelto al trabajo 
aceptando las condiciones impuestas 
por las casas consignatarios; otros, to-
davía en gran número, mantienen la 
actitud de resistencia y protesta. 
La Asociación Gremial niégase a to-
do arreglo que modifique el sistema de 
contratación establecido; Jas casas, 
•por su parte, proclaman cada vez con 
rnayor energía el derecho a elegir tra-
bajadores lioremente, sin intermedia-
rles. Son numerosos los cargadores de 
arbón que han reanudado sus faenas, 
pero el íriov.niento ie- pu-irn ba de-
crecido no.al 'emento y sigue estacio-
nario. 
Ha decrecido en términos tales que 
la entrada de buques en el de Santa 
Cruz ha sido el último mes superior 
con mucho a la del de Las Palmas. En 
el espacio de largos años no había ocu-
rrido esto, y el puerto de La Luz con-
servaba su supremacía, aumentándola 
en proporciones progresivas extraor-
dinarias. Véase, pues, el resultado 
grandemente perjudicial de la prolon-
gada huelga. En Santa Cruz, durante 
Agosto, entraron 408 vapores; en Las 
Palmas, 331. Muchos trasatlánticos 
tuvieron que irse allá, porque aquí no 
se podía proveerlos de combustible. 
La huelga, sin embargo, tiende a re-
solverse y es de anhelar que tenga 
pronto término, cesando sus conse-
cuencias ruinosas. De ellas tardaremos 
en reponernos. 
Las empresas consignatrias han re-
cibido en estos días grandes cantida-
des de carbón: más de veinte mil tone-
ladas. 
Se ha dicho que la Liga de Amigos 
del Puerto había invitado al Goberna-
dor Civil para que viniera a nuestra 
ciudad e interpusiera directamente su 
influencia con los huelguistas, buscan-
do una inmediata solución. La noticia 
no se ha confirmado. 
Continúa acentuándose la crisis en 
el seno del partido leonista, provocaída 
principalmente por las disidencias jue 
ha ocasionado la cuestión de las aguas. 
En torno de este problema se venti-
lan, más que intereses patrióticos, in-
tereses comerciales: nuestra política 
perturbadora y bastarda, muestra co-
mo siempre, su carácter mercantil. Los 
bandos en que se han dividido se ha-
cen una irreconciliable guerra, y el je-
fe local del partido, quebrantada su 
autoridad, no puede calmar a los disi-
dentes ni poner de acuerdo a los adver-
sarios. 
El señor Massien no ha dimitido el 
cargo, según se anunció; pero su posi-
ción es difícil. Desacatado y discutido 
por los mismos que hasta ayer no más 
le obedecían, se halla entre dos esco-
llos, entre Scila y Caribdis. 
En el Ayuntamiento los fomentis-
tas le han dado un voto de censura in-
directo, logrando sacar triunfante una 
proposición por la cual se declaraba 
que el Concejo había visto con disgusto 
la resolución del Gobernador deses+i-
mando el recurso interpuesto por don 
Lucas Alzóla contra la concesión del 
proyecto del agua en favor de los in-
gleses. 
El Gobierno tiene ya ^asi ultimada 
la reglamentación de los Cabildos in-
sulares, de acuerdo con los principios 
de la ley, según nos telegrafían desde 
Madrid. 
Lo que se ignora son los términos 
precisos en que quedará redactado el 
Reglamento. Se cree que los Cabildos 
constituirán verdaderas Diputaciones 
autonómicas, una para cada isla. Si 
ello es así, el país entero saldrá benefi-
ciado, pues tendrá una descentraliza-
ción efectiva, administrándose las ciu-
dades insulares con completa indepen-
dencia dentro del Archipiélago. Esto 
era lo que se deseaba y esto, también, 
es el verdadero contenido de la ley de 
reformas. 
En la isla del Hierro ha sido pro-
clamado por unanimidad candidato a 
diputado don Ciro líeélay, ayudante 
de Obras Públicas, persona que ha 
prestado buenos servicios a aquella is-
la y disfruta en toda ella dé grandes 
simpatías y prestigios. 
Pero la designación, hecha u ;' li-
memente, encuentra resistencias y 
ficultades en ciertos elementos que, 
desde la capital de la provincia, ejer-
cen presión para torcer la volunta i 
del pueblo herreño. Háblase de osados 
manejos caciquiles y hasta de amena-
zas dirigidas contra los Ayuntamien-
tos de la isla qué se muestran rebeldes 
a esas conminaciones. 
Los herreños protestan enérgica-
mente manifestando su resuelto pro-
pósito de mantener, cueste lo que cues-
te, su libertad de acción electoral. 
El señor Ucelay fué designado can-
didato en una reunión popular impor-
tantísima, donde estaban representa-
das todas las clases sociales y todas las 
fuerzas vivas del Hierro. Aquellos 
comprovincianos se han juramentado 
para no aceptar ningún puesto de con-
cejal ni ningún empleo público'en el 
caso de que sean disueltas ab irato las 
corporaciones municipales y se atente 
contra el derecho de todos. 
No creo se vaya a tales extremos; 
pero es indudable que el caciquismo, 
que se creía aniquilado, toma nuevas 
formas y pretende hacer de las suyas 
operando sobre los más débiles. 
Las islas menores necesitarán defen-
der sus conquistas legales contra los 
asaltos de los incorregibles politicians. 
En Lanzarote, como he anunciado, 
no habrá lucha en la elección próxima 
La candidatura de Angel G-uerra, pro-
puesta por el Gobierno de acuerdo con 
León y Castillo, triunfará sin oposi-
ción, o la tendrá insignificante. 
Los lanzaroteños lian publicado un 
manifiesto, suscrito por individuos de 
todos los partidos, recomendando se 
vote al señor Betancourt Cabrera, pe-
riodista notable, nacido en aquel terri-
torio. 
En las demás i¿ias se indican diver-
sos nombres de candidatos probables 
y diputados posibles; pero nada defini-
tivo se sabe todavía, por lo cual reser-
vo informes para otra carta. 
• * 
Durante el mes 'de Agosto sólo han 
ocurrido en Las Palmas, a pesar de sa 
población de 65,000 almas, 61 defun-
ciones. Días hubo en que no se registró 
ninguna y esto demuestra un estado 
sanitario excelente. 
Los nacimientos inscriptos en los 
juzgados municipales durante Agosto, 
ascienden a 86. Seguramente los ins-
criptos en las parroquias han de pasar 
de 100, debido a la resistencia de mu-
chas gentes ignorantes a inscribir los 
varones que nacen en los registros ci-
viles. 
Estas cifras, tomadas de un diario 
local, acusan un aumento considerable 
de nacimientos sobre defunciones-, de-
siderátum de los pueblos que tienen 
conciencia de su misión y aspiran a 
vivir. 
No es extraño que. en vista de ello, 
cantemos entusiasmados las excelen-
cias de nuestro clima. 
Aquí sólo se mueren los que no tie-
nen más remedio que morirse. 
« 
* * 
La poderosa sociedad "Turismo 
Hispano Americano" "de Buenos Ai-
res, está organizando una importante 
expedición a España. 
Forman parte de ella muchos argen-
tinos descendientes de españoles. La 
expedición seguirá el siguiente itinera-
rio : 
Canarias, Cádiz, Sevilla, Ocfrdoba, 
Granada. Málaga, Almería, Valencia, 
Barcelona, Zaragoza, Madrid, Esco-
rial, Aranjucz, La Granja, Toledo, 
Avila. Burgos, Vulladolid. León, Co-
rana, Vigo, Santander, Bilbao, y San 
Sebastián. 
En Santa Cruz y Las Palmas se ce-
lebrarán algunos festejos en honor de 
los expedicionarios» — 
El autor es don Manuel Verdugo,; 
poeta notabilísimo, de cuya personali-
Desde Santo Cruz de la Palma tras-
miten a un periódico la noticia que 
copio a continuación: 
"Ün automóvil de la empresa "La 
Veloz Palmera," que se dirigía de es-
ta ciudad a la de Los Llanos, con pasa-
je volcó en el kilómetro octavo de la 
carretera, al dar una vuelta, frente a 
la casa conocida por de Moas. 
El accidente fué debi-do a la rotura 
de las dos ruedas izquierdas, efecto da 
la mucha velocidad que llevaba el ve-
hículo en aquel sitio. 
Allí quedó volcado sobre el muro de 
la carretera. 
El empleado Francisco Bodríguez, 
que iba junto al "chauffeur" fué cogi-
do en el vuelco entre el muro de la ca-
rretera y el estribo, sufriendo én una 
pierna una herida contusa con desga-
rramiento del muslo que le dejó parte 
del hueso al descubierto. 
La señora del "chauffeur," que 
ocupaba también un asiento, sufrió 
una contusión en el pecho." ,, 
• • 
La prensa de Santa Cruz de Tene-
rife publica extensos detalles del san-
griento crimen perpetrado en la capi-
tal hace pocas noches y que ha causa-
do allí profunda impresión. 
La víctima ha sido un joven de 23 
años, Alvaro Abren, muy conocido y 
estimado; el matador es Manuel Ca 
brera. de 42 años, peninsular, de oficio 
zapatero. Ambos habían paseado jun-
tos la tarde en que ocurrió el suceso, 
haciendo frecuent-es libaciones. 
Al llegar a la plaza de la Constitu-
ción tuvieron una breve disputa, y el 
Cabrera infirió dos puñaladas a su 
compañero que fué a caer muerto a po-
cos pasos, sobre un banco de la plaza. 
La impavidez del criminal, después 
de consumado el delito, lo absurdo de 
sus declaraciones ante el juez y la fal-
ta absoluta de motivos graves que ex-
pliquen su infame acción, impresiona-
ron grandemente al público. 
Posteriormente el zapatero ha se-
guido urdiendo una fábula en derre-
dor del crimen, tratando de justificar-
lo a costa de la buena fama de la vícti-
ma. La opinión general le es adversa. 
Lo raro de c t̂os hechos de sangre en 
nur-stro país justifica el estupor hon-
dísimo que la muerte de Alvaro Abren, 
en circunstancias tan trágicas y miste-
riosas, ha ean&ado en Santa Cruz. 
ijlit. • 
r"~"' • • — 
La Juventud Republicana 'Tinerfe-
ña ha acordado celebrar en su local so-
cial una serio de conferencia^ y lectu-
ras de trozos escogidos, a fin de hacer 
labor republicana y de cultura. 
—Se conoce ya el fallo del Jurado 
constituido en Madrid para dictami-
nar sobre los trabajos en verso que se 
han presentada •ü concurso de los Jue-
gos Florales d^ la Laguna. 
Dicho Jurado lo componen los seño-
res don Jacinto Benavonte, don Ri-
cardo Catarineu y el señor Gómez de 
Baquero. Propone para la flor natu-
ral al autor de la compesición poética 
señalada con el nombre Alcibiades co-
mo lema. 
dad pienso ocuparme detenidamente 
Los Juegos Florales, organizados 
por el Ateneo Lagunero, se f * * ™ * * 
en la noche del día 12, siendo Man e-
nedor el diputado por Tenerife don 
Antonio Domínguez Alfonso. 
—En dicha ciudad ha contraído ma-
trimonio con la joven señorita Cande-
laria Rodríguez León, el apreciable jo-
ven don Antonio Concepción Saavo-
dra. 
—Se ha publicado el primer numero 
de la nueva revista Boletín de la Cá-
mara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación, de esta provincia. 
—Nuestro distinguido comprovin-
ciano don Ricardo Ruiz y Benítez le 
Lugo ha sido nombrado jefe del nego-
ciado de prensa e4i el Ministerio d^la 
Guerra. 
—Se indica a don Leopoldo Bení-
tez, capitán de la marina mercante, 
también paisano nuestro, para man-
dar el nuevo y magnífico vapor " I n -
fanta Isabel,"' de la Compañía Pini-
líos. 
Dicho buque visitará los puertos de 
Canarias en su primer viaje, a fines 
del corriente. 
—Ha llegado a Las Palmas el joven 
doctor en medicina don Juan Negríu 
y López, después de haber terminado 
su carrera en Alemania con notable 
aprovechamiento, y ha embarcado para 
Barcelona el catedrático de aquella, 
Universidad, don Elias Hernández. 
—Ha fallecido en la residencia de 
los Padres Paules, dond-e se hospedaba 
desde hace muchos años, el Muy Ilus-
tre Maestrescuela de esta Basílica, do> 
tor don Vicente Delgado Vera. 
Para el cargo vacante por este falle-
cimiento en el Cabildo Catedral se- in-
dica al canónigo don Pedro Díaz, an-
tiguo cura párroco de la iglesia 
Santo Domingo, sacerdote de singula-
res méritos. ¡ 
—En el Puerto de la Cruz han deja-
do de existir la virtuosa señora doña 
Ana Marzán, esposa del doctor Víctor 
Pérez, y el respetable anciano don 
Guillermo Carpenter, padre político 
del ex-Alcalde don Melchor Luz. 
—Mañana marchará a Teror el 
Obispo de la Diócesis para presidir las 
tiestas en honor de Nuestra Señora del 
Pino, que este año, como nunca, serán 
solemnísimas. 
—Tocan ya a su termino las obras 
del nuevo templo parroquial del Puer-
to de la Luz. 
f r a n c i s c o GONZALEZ DIAZ 
¿ Q u é q u i e r e e l n i ñ o ? 
No hay que preguntarle al niño lol 
que quiere. Todos sabemos que lo que 
los niños quieren son pastillas de cho-
colate bombón crema con leche, dai 
Mestre y Martinica. 
Esas pastillas son la mejor golosina 
de la gente menuda. Hasta las perso-
nas mayores las comen con gusto. Tíos 
excursionistas siempre las llevan con-
sigo, porque dicen que sustituyen con 
ventaja a los mejores pasteles. 
Chocolate, pastillas de chocolata 
con leche, frutas en almíbar, galleti-
cas finas y demás excelentes produen 
tos de Mestre y Martinica se venden 
en todas partes. 
Pídanlos siempre. 
3321 r ~ Z ¥]? 1-S 
E S 
DR. J E S U S M. P E N I C H E T 
Tork , Facult:a,iep ríe Washingrton, New 
«t v r Habana. O C U L I S T A . Oídos. Na-
l p,, aí8ranta- Coraultas diarias de 1 a m a pobres de 11 
lm,m- 28- teléfono A-1756. 
F 26-5 Oct. 
Re i -
Mkm l DE 
ffiSíÜB m m BETiCflüRI 
A O G A D O S 
lo: San Ignacio nüm. 30, de 1 S 5. 
TL 18 
^ J O S E A F R E S N O 
^ I c t n T J ! ^ «Posiclfin de la Faeu l íad de 
me "•TClrM*»no del Uo»» l t* ] M * . 
aftI^0•.I^Cotl!,Ulta", de 1 * 2-*J69 T e l é f o a o A-4544. 
Oct.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y ',on los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 




Extracciones, desde , . . 
L i ipiezas " 2-00 Coronas de oro 
Empastes " . . . . . 200 incrustaciones 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e 9 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y dias festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3311 26-10 
y T o r i n y S e ñ o r a 
Mae , Gimnasia médi 
st°kolm0. suecia y 
ca sueco. Diplo-
. de Nueva York. 
'JVUfo * S U L T A S G R A T I S 
••o A-5705._crUto 31, bajos. 
, 26-28 S. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
- x x . l i o 
«Je 7 . "CB»- elixir, cepilio.. Cea-| j " 6 . 
J ^ a g o , ipI,t°M.EOpATA 
vlr TEr ^ r m ^ A ^ 5 - Impotencia, neu-
P*3QAS nt63 cdce señoras y niños. 
66, D E 2 A 4. 





D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y CIRtJATVO D E L A QUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S Y VIEPJíES. 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L COG 
3374 Oct.- l 
g o r z a l o g . m m m 
ABOGADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A t. 
Estudio: Prado nfim. 1^3, prlaclpal. derecha. 
Teléfono A-1-21 Apartado OM 
C 3194 26-1' Sep. 
D R . C A L V E Z G U i L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 > de 4 á, 6. 
3436 Oct.-l 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas . Enferme-
dades del pecho y de las v ías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. 
Sao Mignel 66, esquina fl San Nicolfl» 
10623 26-14 Sep. 
D R . R I C A R D O A L B A U D E J O 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
CeB*«ltaN de 12 A A—Pobre» srreti». 
Electricidad Médica, corrientes de a l t« 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , FaxíUll-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Te lé fon* A-3544.—Compórtela 101 (boy 1«») 
3345 Oct.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos.—Especialista, del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Cempostela 23, mederne. TeUIoao A-4MS 
3362 Oct.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas do 12 á 3. 
Lna nflm. 4' ,. . Telefono A - l S ^ a 
3354 ' 1 5 ' ^ Oct.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enferraedades rcentalei y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cris ¿ina 3S. Te lé fono A-2823 
8360 Oct . - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la E s c s e l a de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
BTeptnao adm. 48, bajos. Teléfono» 14X0. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
3361 Oct . - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
3350 Oct . - l 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Oresles Ferrara 
ABOGADOS 
CTTBA NUM. M , T E L E F O J f O 6153. 
D E 8 A 11 A M. T D E 1 A 5 P. M. 
3346 Oct . - l 




72. Teldfooa 702, 
Oct.- l 
DR. LUGAS ALVAREZ CERIGE 
Exdirector dsl Asilo de KuajenadoN 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
3343 Oct.- l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermcdade" de niñuB, ae&oras y Cira arla 
en general. CONSULTAS: de 12 A 2. 
Cerro udui. 513. Telefono A-S718. 
3356 Oct.- l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademis de la comprt 
y venta de propiedades rúst icas y urbana* 
Ayartadc 164C. 
G 1 SI 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garfia 4.—La Cornda. 
H a abierto de nuevo su Pol ic l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades; tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . . 
3340 Oct . - l 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L NL'M. 1. 
Especialista en vía» urlnarlaa, atfilia y en-
fermedades v e n é r e a s . 
Exfimenca nretroncópicoa y clatosedplcoa 
Tratamiento de la Sífilis por el "606" 
en Inyeccida latramascnlar é intravenosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. CS: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 313-4 Jo. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un a- o vil para transportar 
a l enfermo. 
Barrete 62. — Gnanabaooa, — Telé fono 5111. 
Bernaza 32 Habana.—De 12 fl 2. 
Te lé fono A-3G46. 
3341 Oct.-l 
D r . l u á n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Cenanltas y «|»er«elo«kc« d e 9 d l l y d « l A 3 
.Prado número IOS 
3355 Oct.- l 
M . A. GIÜENEZ U N I E R 
ABOGADO 
Aguíar 68, altos. Consultas d* 2 a 3. 
3342 Oct.- l 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VEliZCO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Tojndillo núm. 11. Te lé fono A-3Ú44i 
S549 78-21 J l . 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas da 
París y BerMn. Consultas da 1 fl 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mea 
Indas tria n Amero 190 
3347 Oct.- l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . V ías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de IS 
ú 2, en San Lázaro n ú m 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, nüm. 27. V e -
dado. Teléfono I'-2505. 
3366 Oct.1-
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Te lé fono A-2244. 
3373 Oct.- l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Ctrajano del Hospital Número Uno. 
Especialista del Dispensarlo " T a m a y C " 
Virtudes 138.—Teléfono A-3176. 
Clrajla.—'Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3353 Oct . - l 
PEDRO A R A N 8 0 Y PIÜA 
ABOGADO 
H a trasladado su bufets a Villegas nú-
meró 13, altos, de 1 a 4. 
10923 26-18 S. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIAOS 
Consultas de 13 4 3.—Chacón 81, esquina 
A Asnacata. Teléfono t l f . 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O . 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 48, A L T O S 
CyaaaltM d« 1 » A 
C 3233 — v 23-22 Sep. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O ALBA LA. D E J O 
Composteia «óxa. ! • ! 
Entre Muralla y Teniente Bey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abono», 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
An&llals de orines (completo), es-
putos, sangre O leche, dos pesos ( X ) 
T E L E F O N O A-3á4A 
3344 Oct.- l 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista ea Enfermedades de loa Olea 
7 de los Oídos. 
CONSULTAS: 
Gallano núm. 50. De 11 a 12 y de 2 a S. 
T e l é f o n o A-461]. 
Para Pobres (92-00 a l mes): 
Lunes, Miércoles y Viernex, de 4 a 5. 
D O M I C I L I O : 
Línea núm. 15, entre J y K , Vedado. 
Te lCíoao: F-1178. 
S357 „ GcU-1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
DIRECTOR DE LA CASA 15K SALUD DE 
La. ASOCIACION CANARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consn.tas dlarlaa de 1 d S. 
Lealtad nüm- 30. T e l é f o a o A-ddiM. 
3358 Oct.-l 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15. de 12 & %. 
3351 Oct.-l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 3327 26-1 O. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrajano del Hospital Número Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirugía en sreneral. Consul-
tas de 1 á. 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
3367 Oct.-l 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Especialista del Centro Asturiano 
Vlaa Urinarias, Sífilis. Enfermedades da 
Señoras. 
Consultas da 1 & 4. 
Empedrado nflm. 18. Telefone A-249* 
3365 Oct.-l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Coraijún, Pulmones, Ns?-
vlosas. Piel y Venéreo-s l f l l l t lcas . 
Consultas de 12 á 2. D ías festivos de 12 & \. 
Troeadero Id, antlfirao. Te l é fono A-5-41S. 
3363 Oct,- l 
L a b o r a t o r i o d e l D r P l a s e n c i a 
AMAROUBA N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 3312 26-10 
D R . J U S T O V E R D U G O 
ai?(tico Cirujano de la Facultad de Parta 
Especialista en enfermedades úel esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimlenta 
de los profesores dectores Hayem y W i n -
ter, de París , por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. R e g r e s a r á d'í su viaje & París ea 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
3371 Oct.- l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eníerme dudes del Estomago C intestinas 
e x c i a s i v a m e a í e . 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópica 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lampari l la nOm. 74, altes. 
Teléfono 374. Automát ico A-858t. 
3348 Oct.- l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S i F i L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidac por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 13 A d 
P O B R E S G B A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91.-
T E L E F O N O A - 1 3 Í 2 
3349 oct .- l 
O R . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensario dft Tubercu-. 
losos, y actual Jefe de la Clínica ds 
Tuberculesos del Hospital Nfimero Up<v 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonai- y Medicina Internr : 
Martes, Jueves y Sábados, d« 3 a &, 
P O L I C L I N I C A pora los pobres: 
Los demás días. (?2-00 a i mes.) 
3364 oct.- l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneflceacla 
7 Maternidad 
Especialista en las enfermedades ]<m 
niño»;, roídfcas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & S. 
Agalar n d a . 108^ tfelMono A-909^ 
S3o9 
DIARTO DE L A CLARIN A.—>7(lición de la mañana—Or>tubro H de 1912. 
B U R L A B U R L A N D O 
E l c a n d i d a t o d e l d i a b l o 
Las pasiones dominantes en el alma 
de Diego Tabares eran el orgullo y la 
codicia. .Mucho había bregado en dife-
rentes estados y condiciones para sa-
ciar aquellos apetitos de su alma, pero 
siempre sin resultado, porque la codi-
cia y el orgullo están eternamente con-
denados a beber en la copa de Tánta-
lo. 
Pero una vez se acordó Diego Taha-
res de que los caudillos y gobernantes 
de alto coturno suelen ser los que más 
cumplidamente satisfacen sus ansias 
de riqueza y de dominio y esto hastó 
para que Tabares exclamase un d ía : 
—¡ Seré Gobernador! 
En tiempos de antaño el señor de 
Tahares hubiera pretendido conquis-
tar el título de Gobernador con el ha-
cha o la tizona: pero en estos tiempos 
de comicios y de sufragios se vió pre-
cisado a seguir la corriente del uso. 
Lo primero que hizo fué discurrir una 
"pla taforma" halagüeña para los elec-
tores honrados y a ellos se dirigió con 
promesas de civismo y de vir tud. 
Pero como las gentes honradas co-
nocían a Diego Tahares le hicieron la 
cruz y le volvieron las espaldas. 
Entonces Diego, lleno de ira, inventó 
otra ' 'p lataforma" henchida de ofre-
, cimientos seductoras para la canalla; 
pero como el señor de Tabares se pre-
sentó en lupanares y tabernas con las 
manos vacías, pues estaba arruinado, 
la canalla lo recibió como se recibe en 
todas partes al indigente. 
Rabioso y despechado so encerró el 
señor de Tabares una noche en su ga-
binete, y. después de atormentar su 
espíritu con mil trázás y proyeetns. se 
' irguió de repente en su sillón, descargó 
un puñetazo furibundo sobre la mesa 
y exclamó con una especie de alarido: 
•—¡Oh. tú. monarca de los Infiernos: 
mi espíritu te invoca! 
Con el golpe que el señor de Taba-
res había dado sobre la mesa, la lám-
para saltó y rodó por el suelo hecha pe-
dazos, dejando la estancia sumida en 
profundas tinieblas. Pero un instante 
después comenzó a abrirse la masa de 
sombras formando una especie de nim-
bo la luz rojiza en cuyo centro apare-
ció de repente un hombrecito con cara 
de diablo, pero vestido de frac con su 
orquídea en el ojal, chistera relucien-
te, pechera blanquísima y guante per-
fumado. Era un elegantísimo demo-
nio. 
—Aquí me tienes. Diego Tabares. 
¿ Qué pretendes de mi ? 
' Como Diego Tabares había lidiado 
mucho en esta vida con políticos y cu-
riales no se inmutó ni poco ni mucho 
al verse en presencia del demonio y le 
contestó con entereza: 
—Te he invocado para que me ayu-
des a ser Gobernador. 
—Estoy a tus órdenes. Será.s Go-
bernador ; pero ¿ qué me ofreces por 
mis servicios? 
—Te ofrezco mi alma. 
—No es gran cosa: pero, en fin, algo 
más vendrá con ella. Trato hecho. 
A l día siguiente aparecieron todos 
los periódicos de la ciudad cantando en 
brillantes artículos los grandes mereci-
mientos de don Diego Tabares. Bien 
se conocía que el demonio había pasa 
do por las redacciones derramando en 
todas ellas el hábito infernal. Poco 
después en los comités políticos y en 
los mítines se desgañitaban los orado-
res vertiendo todas las flores de su elo-
cuencia sobre la gloriosa frente de Ta-
bares. Todos estos tribunos hacían 
alarde de su imparcialidad sin darse 
cuenta de que hablaban sugestionados 
por el mismísimo demonio. . . 
En efecto, Tabares fué electo Go-
bernador, Tres días después de haber 
tomado posesión de su codiciado em-
pleo se hallaba nuestro hombre en su 
despacho del palacio del Gobierno, so-
lo y profundamente abs t ra ído . . . Pen 
saba en las arcas del Tesoro: pensa-
ba en la hermosura de la mujer de un 
amigo, cuando sintió de pronto sobre 
su cabeza una furiosa carcajada. A l -
zó la frente y vió de pie en medio de 
la estancia al mismo Lucifer, su pro-
tector y confidente. 
—Ya no me acordaba de tí—le dijo 
Tabares con rostro impasible. 
—Lo presumía—le contestó el visitan-
te con su horrible y perpetua sonrisa 
—todos los que pactan conmigo, j in-
gratones! se esfuerzan luego por olvi-
darme y es porque ignoran que. visi-
ble o invisible, yo nunca me aparto de 
los que tienen cuentas pendientes con-
migo. 
—Bien, ¿a qué has venido? 
—He venido a exigirte el cumpli-
miento del " p a c i ó o k j K r a l " que has 
Cek-i rado conmigo. 
— ¡Voto ai dcinoi.io! ¿Aún no h.̂  ca-
lentado con mis posaderas el cuero de 
este sillón y ya te vienes con esas? Es 
cierto que le he proraefdo mi alma, 
pero fué con la intención de entregár-
tela después de haber satisfecho mis 
ansias de poder, de riquezas y de pla-
ceres. Aún no ha venido a Visitarme 
ninguna hur í . . . Aún no he palpado el 
oro de las arcas nacionales. . . Aún no 
he colgado a ninguno de mis enemi-
gos. . . 
—Ya. y a . . . Pero lo que fué tu al-
ma es ahora prenda mía y no puede.i 
disfrutar de ella sino por consenti-
miento mío y con su cuenta y razón. 
—Tú dirás. 
—Para que puedas seguir gozando 
de tu alma y de tu gobierno es necesa-
rio que accedas a lo que te voy a pedir. 
—Tú dirás. 
—Diego Tabares: necesito el empleo 
de J e f e dr J u s t i c m para Pedro Corno-
ja. 
—¡Qué enormidad! Te advierto, 
amigo Lucifer que ese Cpméja es un 
\ntigiio fals&rfr 
% a caricatura en el extranjero 
, a'im en funciones . 
vas a los llamantes b u r ó c m ^ 
brados por el mísero Tab»? ^ 
remos una vez más las c n d i a l ^ 
pacerías del demonio m lada-M 
mencionados sujetos m n L í ? * 
bernar empezaron taml>iéQ 0ü a 
narse las almas 
también . 
j . - o c amias en niunoro i , ? ^ 
llevadas a la desesperación , 1 
sos inicuos cometidos ñor T 
los Dinürs etc. etc K „ é V 
^ P ^ a d a magnificM para 
aun.iue bien pudo ui mstifU V ' ^ 
haber hecho la vista g o í d ^ ^ 
cados de desesperación cometirt2 
aquellas almas, considerando 1 
que habían padecido bajo el n* 
los nuevos tiranos . 
Mucho aguantaron las gent*. -
das de aquel país, pues ya s e ^ 1 * 
honradas son gentes las 
"aguante;' 
de 
pero, al fin. 11 
en que estalló la vasija de sus"" 
y aquellas gent, s se la 
tumultuosamente a la vía 
mientes 
; la cabeza ú e U ,. 
dor. ^ 
Este salió armado de punta en W 
co dispuesto a restablecer el ord * 
fuerza de leña ; pero un grupo de W 
bres del pueblo enfurecidos se anod • 
de su persona y después de traeXÜ 
llevarlo en volandas le clavaron él 
puñales en el pecho; luego lo arrasé 
ron con una soga al cuello y por 
PRIMERO USTED, TEODORO! 
, A caza 6e snobs r a n c i a a i a r r u e c o s 
(Puck, de Nueva York.) 
"Xos tCTnforales be verano 
El chamarillero,—Ocasión única. He 
aquí una perla para un verdadero coleccio-
nador de antigüedades: la hoja de parra 
del Paraíso Terrenal. 
(Life, de Nueva York.) 
lo colgaron de un árbol a modo í 
ñapo sangriento. 
A l desprenderse el alma de don 
go Tahares del mutilado coerjl 
rrió. toda despavorida, r, refügÍM 
el palacio del Gobierno; mas e 
puerta le cerró el paso el maldih 
cifer. Este la cogió por el pescu 
le dijo: 
—¡ Ya eres mía ! 
—Uéjame entrar en el Gobierno 
un instante. 
—;,Para (pié? 
—Para recoger el bastón de mando. 
—No: ese bastón necesito yo 
quede ahí para provocar nuevas te* 
taciones. 
Y sin. decir una palabra más el i» 
placable monarca del abismo cargó c«i 
el alma del infortunado gobernador) 
con ella se hundió en los Infiernos... 
Tal es el destino de las almas 
guiadas por la soberbia y la codicia, i 
vacilan en pactar con el demonio, o» 
el mismo intento y en la propia fof 
ma que lo hizo la de don Diego Tabt 
res. 
m . A L V A R E Z MARRON. 
S e c c i ó n d e Á j d 
Según las últimas noticias recibidas i i 
extranjero, las condiciones propuestas ¡w 
el doctor Lasker para competir en e! pr* 
ximo Torneo New York-Havana, 
do objeto del más abierto y duro crltici* I 
mo, alegándose que el doctor Lask( ; I 
ha puesto con ellas en una posició: | 
más insostenible de la que ya él mimW 
se había creado con motivo de s- » \ 
genclas anteriores. 
E l nuevo juguete de Mariana. 
(Heraldo de Madrid.) 
n c u e n t o v i e j o 
E N E L M U E L L E 
El corto de vista.— ¡Anda! ¡Otra vez 
van a sacar la moda de la falda pantalón! 
(Del Black and White, de Londres.., 
ICn 6uelo a muerte 
Berustein marcha a la cabeza óol 
neo nacional de Rusia seguido por Rut) 
tem y Jíiemzowitch. 
Es muy probable que dentro de una 
mana esté luchando el que suscribe 
el jugador de los Estados Unidos Mr 
Jaffe y que después lo haga con el M 
O. Chajes, también de allí. Va ten 
roos a nuestros lectores al tanto del 
sultado. 
uu apunten ustedes, que las pis-
tolas están cargadas! 
(Del Rire, de París.) 
" O A l m i r a n t e un ive r sa l 
CANALEJAS.—Chufla, chufla. ¡Como no te apartes tú! 
(El Liberal, de Madrid.) 
E l Emperador Guillermo manda la flo-
ta del Zar como grán almirante de Rusia; 
manda la de Jorge V como gran almirante 
de Inglaterra, y manda la flota, alemana 
como Soberano del Imperio Germánico. 
(Lustige Blatter, de Berlín.) 
E l sábado pasado, en el Club de Afr 
drez, di una sesión de once Partldas * 
multáneas al mismo tiempo que w 
cía dos sin ver, teniendo la buena snoi 
de ganar las trece. A continuación PJJ 
camos la partida contra el señor K 
He la aquí: 
BLANCAS 
J. R. Capablanca 
(sin ver.) 
P 4 R 
C 3 AR 
C 3 A 
A S O 
A x C 
P 4 D 
P x P 
i D x A 
A 5 A 
A x C 
T 1 D 
0-0 
D 3 D 
C 4 T 
D x D 
C 3 A 
T 7 D 
I R 1 D 
R 1 A 
R 2 R 
TD 6 D 
T x T 
P 4 TD 
P x P 
R 3 D 
T 7 T 
T x P 
T x P 
C 4 D 
P 3 TR 
P 4 A 
T 7 C • 
P 4 V, 
P 5 A 
R x P 
P X A 
T 6 C ? 
R x P 




































P 4 K 
C 3 Aü 
C 3 A 
P 3 D 
P X A 
A 5 CR(« 
A x <; 
P x P 
A 2 R 
A x A 
D 2 R 
0-0 
D 4 A 
D 4 C 
p x D 
P 3 AD 
TR 1 0 
p 4 I) 
P 3 T 
R 1 A 
T x T 
T 1 A 
A 2 R 
P x F 
R 1 R 
A 4 A 
A x R 
p 3 A 
A 8 C 
R 2 A 
P 3 P 
R 3C 
p 4 A 
A x \ 
i! 8 j 
T 3 A 
Se rinc» 
—¡Hola ! ¿Y quién ores t ú ? . . . 
Quiero además f l puéétp de J c j c de 
Hacii )}<í(i |)}ira Roque (ííirduna. 
—¡ Diablo de los demonios, tú has 
perdido el seso!. . . \ E l G a r d u ñ a . . . ! 
¡ Un ladrón 1 
—¡Toma! ¿Y (|uién eres t ú ? . . . Te 
exijo, asiuiismo. el destino de J e f e de 
P o l i c í a para .Juan Diente. 
—\ Horror {..'.. ¡ E l D i e n t e ! . . . j Un 
facineroso I 
—¡Ot ra ! ¿.Y quién eres t ú ? . . . Ten-
gamos la tiesta en paz. Por cierto que 
noto, señor Gobernador, que cuando 
su excelencia estaba en la oposición uo 
se gastaba ê ns remilgos sobro puntos 
de moral gubernativa 
—Son cosas del poder. 
— S í . . . Y a . . . En f in , reclamo el 
empleo de I n s p e c t o r G e n e r e ú de M o r a l 
P ú b l i c a para Pepe Rufo. 
— i Un asqueroso ruf ián! . . . ¡No 
por mi vida! 
—¡ Eh. eh ! ¿ Con escrúpulos te vie-
nes. Tabares? ¡Miren quien se asquea! 
El hombre que desde la punta del pie 
hasta la punta del cabello no tiene un 
átomo en su cuerpo que no huela a 
carne podrida. ¡ Ea! ¿Cedes o no? 
—¡ ¡ Que no!! 
—Pues entonces venga tu alma. 
Dicho esto Lucifer se envolvió en 
una densa humareda que olía a petro-
lizo crudpj y uc instante después apa-
reció horriblemente transformado en 
"ejecutor de apremios infernales." Se 
había despojado do su elegante equipo 
y aparecía " a l na tura l " flotando so-
bre la nube sostenido por sus enormes 
alas de murciélago ¡ los cuernos de chi-
vo viejo enroscados sobre la frente; ei 
cuerpo verde, la cara roja y el rabo tor-
cido y policromo como soneto inoder-
uista. Traía por armas una gran po-
rra, un cuchillo enorme y un revólver 
de tremendo calibre sujetos a la cin-
tura, y en la mano derecha blandía un 
tridente pavoroso. En f in . todo él ins-
piraba más horror que un agente elec-
toral en época de olfcciones. y, aunque, 
como hemos dicho, el flamante Gober-
nador estaba ya curado dé fantasmas 
y de duendes, no pudo por menos que 
estremecerse al ver que su padrino se 
le echaba encima con el tridente alxado. 
—¡ Tregua ! . . . ¡ Piedad !—gimió el 
cuitado. Otorgaré cuanto quieras. 
Y así fué. Obligado por su impru-
dente compromiso o más bien por el te-
rror, don Diego Tabares firmó todos 
| los nombramientos que el diablo le pro-
j ponía, y para que los ( ' o r n e j a s y los 
d a r d u ñ a * y los D i e n t i s y los R u f o s 
pudiesen tomar posesión de sus car-
gos, fué necesario arrojar de ellos a 
los beneméritos ciudadanos que los ha 
Han desempeñado hasta entonces con 
j honradez y probidad intachables. 
, . mala r 
( a l . - E s t a i«fa¿* blanca ^ 
punto de vista bórico e- w » 
L r . «asta ahora - . . r ^ ^ 
huena suerte ele m ^ 
que la teoría en este c 
da por la práctica. I 
no es más 9ue1U1l nroceder. 
del modo simple de pr 
cíente abr 
Cuando el pecho se s ^ 
, la garganU Quema »st ^ 
tión y necesita ^ ^. E ^ i e . 
sensación tan i n c ^ „ 
mento mal digerido refu 
i y purifica los i n ^ ' " ^ 
y L verla en toda. 
l Farmacias. 
^ I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ' l u i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 6 de 1915. 9 
A V I S O 
R o g a m o s " p ^ T e s t e m e d i o a 
a r o s c o r r e s p o n s a l e s y d e m á s 
^ r s o n a s i n t e r e s a d a s e n e l l o , q u e 
os e n v í e n n i p o r t e l é g r a f o , 
^ ü o r c o r r e o , n i p o r n i n g ú n o t r o 
' d i o , d e s c r i p c i o n e s o c i t a c i o -
'ne ^ a C t o s p o l í t i c o s , c o m o n o 
aeaSn r e f e r e n t e s a l o s q u e c e l e -
h e n l a s c o n v e n c i o n e s n a c i o n a -
I s y p r o v i n c i a l e s — y e n l a s 
r ! p i t a l e 5 d e p r o v i n c i a y p o b l a -
r e s i m p o r t a n t e s l a s c o n v e n -
c i o n e s m u n i c i p a l e s - d e l o s d i s -
t tos p a r t i d o s o g r u p o s . 
' E l D i a r i o de l a M a r i n a q u e 
u n p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e , 
r e c h a z a r á , s i n d e v o l v e r l o s o r i -
j n n a l e s , t o d a e s a c l a s e d e i n f o r -
¡ U i ó n , p o r c a r e c e r d e i n t e r é s 
g e n e r a l . 
É U Í i T Í r D E L " P A R Q U E 
E l p r o g r a m a que l a " A g r u p a c i ó n 
Conjuncionista de l a A c e r a d e l L j u -
yre'* h a b í a o r g a n i z a d o p a r a l a noche 
de ayer, f u é c u m p l i d o e n t o d a s sus 
la hora i n d i c a d a , o c h o y m e d i a , 
« r e n o su coirreiJpondieaate d e r r o c h e 
? cohetes, t r i q u i t r a q u e s y d e m á s 
jambombazos a t r o n a d o r e s , t o m ó po-
gecióu la n u e v a J u n t a D i r e c t i v a , lo 
cual era, s e g ú n lo c o n v e n i d o , e l_pro-
picio momento p a r a que los s e ñ o r e s 
de la C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d i e r a n 
principio a l c iclo o r a t o r i o de l a f ies ta . 
Con el m a y o r o r d e n y l u c i m i e n t o , 
recorrieron los m a n i f e s t a n t e s p o l í t i c o s 
el trayecto que m e d i a desde el P a s e o 
de Martí h a s t a l a ca l l e de A m i s t a d , 
con el objeto de que el g e n e r a l A . v 
bert se uniera a ellos p a r a i r en b u s c a 
del Mayor O e n e r a l s e ñ o r M e n o c a l a l 
Círculo de la c a l z a d a de G-aliano, h a -
ciéndose desde este m o m e n t o m á s n u -
trida la c i t a d a m a n i f e s t a c i ó n , y a u -
mentando el e n t u s i a s m o , los v í t o r e s y 
las aclamaciones, de u n a i n m e n s a m u -
chedumbre. 
E l P a r q u e C e n t r a l e s t a b a r e b o s a n -
te, y al l í f u e r o n s u b i e n d o s u c e s i v a -
mente a l a t r i b u n a l e v a n t a d a a l obje -
to, los; connotados m i e m b r o s d e l p a r -
tido s e ñ o r e s C é s p e d e s , S á n c h e z F u e n -
tes, Coyula , P a r d o S u á r e z y G-arcía , 
espresando todos e l los sus e s p e r a n -
zas o sus s e g u r i d a d e s , d e l l ogro de 
la victoria en l a l u c h a p r ó x i m a electo-
ral de los c a n d i d a t o s a c l a m a d o s e i n -
discutidos de los c o n s e r v a d o r e s . 
Claro e s t á que, se h a b l ó t a m b i é n de 
temores de m i s t i f i c a c i o n e s de los a d -
versarios y de c o n t r a r r e s t a r l o s e n é r -
gicamente l l egado el caso, y d.e o tros 
extremos secundar ios , m u y n a t u r a l e s 
en estos momentos d e e f e r v e s c e n c i a y 
de án imos ca ldeados p o r e l a p a s i o n a -
miento. 
E l t r iunv ira to de doctores , s e ñ o r e s 
Zárraga, Do lz y P r e y r e de A n d r a d e , 
por su respect ivo o r d e n c o m p l e t a r o n 
la docena de " e s p i c h e s " p r o n u n c i a -
dos en la s i m p á t i c a f i e s t a p o l í t i c 3 - c o n -
«ervadora c e l e b r a d a en l a noche de 
ayer, la cual t u v o s u m a y o r a t r a c t i v o 
en el orden y en l a s e n s a t e z que como 
nota dominante i m p e r ó en e l la . 
Y como digno e p í l o g o , h u b o p o n c h e 
Qe champagne en a b u n d a n c i a . 
Para no g a s t a r d i n e r o e n m e d i c i n a s 
«e debe gas tar e n l a c e r v e z a de L A 
T R O P I C A L , que es u n c ú r a l o todo. 
iSOGUGIOH YA S C O - M A Y A R R A 
D E B E N E F I G E N G I A 
•"scpipción Iniciada por esta A s o c i a c i ó n 
« beneficio de los famil iares de las 
ictimas causadas por la Galerna del 
'¿ Oe Agosto de 1912, en las costas de 
=uskaria. 
Oro. 
Suma anterior $ 5,842-42 
Plata. 
Suma anterior $ 1,242-63 
Cy. 
^ t S r e e a a d o a n t G r Í 1 0 r • $ 593-90 
i ^ f , 0 por la Colonia E s -
Panela de Santiago de Cu-




TOtal oro $5,842-42 
^ ^ • * i M 2 . a 
Vl0- Bno., E l Presidente. 
Justo Achútegu i . 
E l Secretario, 
Juan Bengoechea. 
L O S S U C E S O S 
j . E X L I B E R T A D 
d ^ a c l u f ^ 0 P 0 t t s ' j u e z e s P ^ a l 
^ l e r de ^ ^ ln iClada P o r inced io de l 
í t 0 G a g i * a s T V 1 6 108 S e ñ 0 r e 8 
dlctado « v i j H e r m a n o s , en a u t o 
gtrente ^ l i b e r t a d del 
110 aparee*01" E u l o g Í O C ^ [ ^ , p o r 
V ^ e s a m i e n t T P a r a P r o c e d e r a 
„ r1 s e ñ o r : 
f ^ ó n en a g ^ a s - nue g u a r d a b a 
9r íad avpr ^ v a c ' f u é puesto en 11-
" H O J A L A T E R O " 
Anoche 1 • E ' < H I C O T E A " 
10llal. G r f L 03: de l a P o r c i a N a -
^ ' * * * * * * ü o á r e z . 
d e t u v i e r o n en l a c a l z a d a de P r í n c i p e 
A l f o n s o e s q u i n a a A n g e l e s , a l p a r d o 
A l b e r t o G o n z á l e b H e n r y ( a ) " H i c o -
t e a " y a l b l a n c o L u i s M a r t í n e z G o n -
z á l e z ( a ) " H o j a l a t e r o , " e n los mo-
mentos e n que t r a t a b a n de s a c a r l e e l 
d i n e r o de los bo l s i l l o s d e l saco que 
v e s t í a a l a n c i a n o C a s i m i r o R o d r í -
guez S u á r e z , de 78 a ñ o s y v e c i n o de 
G u a n a b a c o a . 
L o s de ten idos f u e r o n r e m i t i d o s a l 
v i v a c a d i s p o s i c i ó n d e l J / z g a d o C o -
r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n S e g u n d a . 
P E R J U R I O 
E n l a o f i c i n a de l a P o l i c í a S e c r e -
ta^ se p r e s e n t ó a y e r t a r d e M a n u e l 
P é r e z L o z a d a , v e c i n o de C o m p o s t e l a 
n ú m e r o 39, m a n i f e s t a n d o h a b e r c o m -
p r a d o a don A n t o n i o F e r n á n d e z e l 
e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s " E l O r i e n -
t e , " en l a s u m a de 1.200 pesos, en-
t r e g a n d o e n e l ac to 900 pesos y re s -
t a n d o 300 pesos, i m p u e s t o s a n o m b r e 
de P a b l o B a i z á n . 
D i c e P é r e z que a l h a c e r l a e s c r i t u -
r a e l F e r n á n d e z . i u r ó n o t e n e r deu-
das en p l a z a , h e c h o que r e s u l t ó i n -
c i er to , p u e s a y e r se le h a n p r e s e n t a -
do v a r i o s i n d i v i d u o s c o b r a n d o c u e n -
tas , p o r c u y o m o t i v o cree que el a c u -
sado h a c o m e t i d o e l de l i to de p e r -
j u r i o . 
E S T A F A Y A M E N A Z A S 
F r a n c i s c o S a r o B r i n g o s . v e c i n o de 
O b i s p o 111. se h a q u e r e l l a d o c o n t r a 
J o s é M a r t í n e z V i l a . de h a b e r l e esta-
fado l a s u m a de 600 pesos, i m p o r t e 
de a l q u i l e r e s de l a c a s a de v e c i n d a d 
G e r v a s i o 110. 
M a r t í n e z es a c u s a d o a d e m á s de h a -
b e r a m e n a z a d o de m u e r t e a l s e ñ o r 
S a r o . 
B A S E - B A L L 
L O S J U E G O S D E H O Y 
P O R L A M A Ñ A N A 
A l m e n d a r e s P a r k 
A l a s n u e v e d a r á c o m i e n z o u n i n -
t e r e s a n t e " m a t c h " e n t i e e l " R o m e o 
y J u l i e t a , " c h a m p i o n de los t a b a q u e -
ros , y e l A z u l , c o m p u e s t o p o r los me-
j o r e s j u g a d o r e s de l a s r e s t a n t e s no-
v e n a s . 
P O R L A T A R D E 
A l m e n d a í V í s P a r k 
A l a s dos en p u n t o d a r á c o m i e n z o 
e l d e s a f í o en tre e l " N e w O r l e a n s " y 
e l " A l m e n d a r e s . " 
D e s p u é s de este " m a t c h " j u g a r á n 
p o r ei c h a m p i o n de s m a t e u r s e l 
" V e d a d o " y " M e d i n a . " 
H a v a n a P a r k 
A las dos e n p u n t o e l ú l t i m o j u e g o 
de l a s er i e A t l é t i c o - P r o g r e s o . 
E N H O N O R A S A N 
F R A N C I S C O D E A S I S 
E l pasado viernes c o n m e m u r ó la Igle-
s ia a uno de los santos raáb grandes de 
l a cristiandad, ya por sus virtudes heroi-
cas, en tan alto grado, que m e r e c i ó ver 
reproducidas en su cuerpo las Sagradas 
Llagas del Redentor; y a por lo mucho 
que influyó en e! progreso humano con la 
fundac ión de su Orden en 1208. aproba-
da en 1219. 
Orden que d i g n i ñ e ó la pobreza; orden 
que ha dado a Roma Papas y cardenales; 
que contó con principes de casas reales; 
que tuvo maestros insignes en las Uni-
versidades; que fac i l i tó al pueblo tribu-
nos; que l l evó a los altares santos; a los 
conventos reformadores, a los Estados go-
bernantes, a la ciencia precursores y a la 
Iglesia e j é r c i t o s innumerables de misio-
neros. 
Fra i l e Franciscano es el c é l e b r e Alejan-
dro de A l é s , que s a c ó d i sc ípu los tan emi-
nentes como T o m á s de Aqulno. 
Basta a los Franciscanos para adquirir 
rehombre, en el campo de los polemistas, 
con Escoto; en la A s c é t i c a , con San B u e 
naventura. 
No faltan enemigos de la Iglesia que di-
gan: "Los frailes s ó l o s a b í a n escribir li-
bros de materias religiosas, pero nada ha-
clan por e l progreso cient í f ico." 
Pues mirad a los Franciscanos, se le 
debe en gran parte el adelanto c ient í f ico . 
E l pobrecito Rogerio Bacon, uno de los 
ignorantes frailes del siglo X I I I , sentaba 
las bases para la i n v e n c i ó n del vapor, los 
globos y l a a v i a c i ó n ; y hablaba de la lin-
terna m á g i c a ; del modo de recorrer el 
fondo del mar sin ahogarse; de los vi-
drios c ó n c a v o s y convexos, del telescopio, 
del microscopio, de l a po lar izac ión de la 
luz, de los f e n ó m e n o s del magnetismo, de 
la p ó l v o r a . . . P u b l i c ó el tratado del Pa-
leograf ía Griega, la Cri t ica , el Sistema de 
P. Tolomeo, etc. 
Y no hablemos de Raimundo Lulio, ni 
de Gi l de Zamora, el colaborador de Al-
fonso X el Sabio; n i del gran penalista 
Alfonso de Castro. 
Pero no sigamos, pues en las listas for-
madas por escritores no franciscanos apa-
recen miles de escritores, frailes de San 
Francisco y no agregamos los terciarios 
Franciscanos, como el insigne Cervantes, 
el gran Lope de Vega, Calderón , Murillo, 
Juan de Juants , Ribera, Balmes, Apari-
si. Donoso Cortés , etc. 
Y ¿qu ién no reconoce en Cisneros a un 
insigne gobernante? 
A los franciscanos se debe en gran par-
te el descubrimiento de Amér ica . El los 
amparan a Colón; desde su primer contac-
to con él reconocen al hombre destinado 
a descubrir nuevos mundos, y le amparan 
y protegen, y luchan denodadamente con 
sus adversarios y logran ver salir al in-
signe navegante del Puerto de Palos de 
Moguer. Con él va Marchena, y es él el 
sacerdote que primero p l a n t ó l a cruz, ce 
lebró la misa y a d m i n i s t r ó el bautismo 
en A m é r i c a . E l primer Obispo de Amé-
rica fué el franciscano Quevedo, y Consln 
el primer márt ir . 
E l lo s evangelizaron antes que otro al-
guno, Méj ico , Perú, Paraguay, B-as i l y 
Canadá, d i s t i n g u i é n d o s e sobre manera el 
gran San Francisco Solano y Juan Jua-
jez y Zumárraga , los primeros en levan-
tar su voz contra los e s l a v i s t a s de indios, 
y el tráf ico de negros, s e g ú n puede verse 
probado en la Vida de San Francisco, es-
crita por e l f r a n c é s Leopoldo de Cherance. 
L o s cruzados con sus formidables ejér-
citos no pudieron conservar los Santos L u 
gares, y e l franciscano lo logra con su in-
quebrantable constancia. 
Seis mil frailes sufrieron el martirio por 
conservar los lugares santificados por la 
P a s i ó n y muerte del Redentor del mundo 
E l escritor Cassine dice: "De algunos 
Be sabe que les descoyuntaron las articu- ¡ 
laciones de sus dedos, una a una. otros ¡ 
empalados con la cabeza puesta hacia aba-
Jo, o bien descuartizados en todos sus i 
miembros o apedreados como San E s - j 
teban, o azotados como San S e b a s t i á n , 
o divididos con una s i erra como Isaías , o 
crucificados como a Cris to; a otros les 
arrancaron las e n t r a ñ a s ; otros fueron ata-
dos a las colas de caballos." 
Lejos de atemorizarlos este bárbaro tra-
tamiento del turco, los anima más . y no 
bien perecen unos, otras legiones parten, ! 
sobre todo de E s p a ñ a , la cual desde 1650 
hasta 1904, ha gastado 41.901.391 pesetas. 
Con razón dice un gran escritor, que 
los Santos Lugares e s t á n comprados con 
sangre y dinero e s p a ñ o l e s . 
E n 1238 ya recorr ían la T a r t a r i a y Chi-
na los franciscanos Juan de P lán y Gui-
llermo de Rubruquis. L a r e s e ñ a de este 
viaje la e scr ib ió el beato Odorico y aun 
se conserva. 
E n 1308, era nombrado un franciscano 
Obispo de P e k í n . 
300 a ñ o s antes del gran Franc isco Ja-
vier, ya los franciscanos habían evange-
lizado en la India y Japón . 
E l Obispo Alburquerque, de la Orden Se-
ráfica, rec ib ió al gran santo j e s u í t a en 
Poa. 
Hoy en el J a p ó n sostienen los francis-
canos 3 casas, donde se e n s e ñ a el espa-
ñol . 
Y lo mismo en Armenia , Fenic ia , en 
China y en Abisinia. 
L a casi totalidad de estos misioneros 
son e s p a ñ o l e s . Por ellos se conoce a E s -
paña en muchas partes y se la ama. 
E n As ia y O c e a n í a tienen en la actua-
lidad los franciscanos 22 conventos, 120 
h o s p e d e r í a s , 51 parroquia, 1434 iglesias, 
capillas y santuarios, 12 seminarios, 10 
prelados, escuelas, colegies y talleres, mi l 
casas para pobres, 500 y 9,676 pobres a su 
cargo. 
Este trabajo lo e f e c t ú a n 917 religiosos, 
163 misioneros a sus ó r d e n e s y 115 sacer-
dotes terciarios i n d í g e n a s , en T i e r r a San-
ta, China. E s m i r n a . Austral ia , Fil ipinas, 
Japón, etc. 
E n Afr ica : 5 conventos, 58 residencias, 
23 parroquias, 21 iglesias y capillas, 56 
cristiandades, 2 obispados, 2 vicarios apos-
tól icos , 428 religiosos franciscanos, escue-
las y escuelas de oficios 105, hospitales 
y asilos 14 y una Imprenta en Marrue-
cos. 
Abarca su labor a Marruecos, Trípol i y 
Egipto. 
E n los p a í s e s b a l k á n i c o s : 
Provincias, 2; Conventos, 20; Residen-
cias, 54; parroquias, 138; Escuelas , 164; 
hospitales-asilos, 3. 
Es t e trabajo lo d e s e m p e ñ a n en Albania, 
Montenegro, Bosnia, Herzegovina y Tur-
quía, 546 religiosos y 6 prelados. 
E n A m é r i c a : 
8 provincias, conventos 79. residencias 
176, colegios de misiones 9, obispos 7, re-
ligiosos 1,678, parroquias 98, c a t e c ú m e -
nos. 219, cristiandades 219, escuelas y ta-
lleres 202 y 2 hospicios, repartidos en Mé-
jico, Ecuador, Perú , Solivia, Brasi l , Chile, 
Argentina y Cuba, aquí tienen 2 conven-
tos, Guanabacoa y Habana, y las residen-
cias de Candelaria. Casablanca y Reme-
dios. 
E n el mundo entero, 110 provincias, 
1,546 conventos y residencias, 115 novicia-
dos. 181,620 religiosos, 3,000 j ó v e n e s será-
ficos, 600 novicios, 2,000 colegios y escue-
las, 136 mil alumnos gratuitos, 600 asi-
los y hospitales, en los que albergan a 100 
mil enfermos, 300 farmacias, 310 talleres y 
obras sociales, 100 imprentas, 3 cardena-
les. 1 Patr iarca , 9 Arzobispos, 37 Obispos, 
3 Delegados A p o s t ó l i c o s , 13 Vicarios Apos-
tó l icos , 3 Pr&fectos A p o s t ó l i c o s , 10 Peni-
tenciarios A p o s t ó l i c o s , 23 consultores de 
Congregaciones, 2 examinadores apostól i -
cos y 4 millones de terciarios. 
Diremos con el gran Severlno Aznar: 
"¿Qué ejérc i to , es ese dentro del catoli-
cismo? ¿ C ó m o es posible que en pleno si-
glo X X haya dejado huellas tan gigan-
tes un pobrecito que n a c i ó en el siglo 
X I I I , s in poder, sin riquezas y sin letras? 
E n siglo tan materialista, tan paganiza-
do en que a la pobreza se tiene tanto ho-
rror, en que a la riqueza se da tan impe-
rante culto, en que tan pocas vidas se con-
sagran a Dios porque tantas se consagran 
al placer, ¿ n o es maravil losa esta loza-
nía, esta exuberancia de la Orden de la 
pobreza?" 
A l insigne fundador de orden tan be-
nefactora se le consagraron cultos en San 
Francisco. Santo Domingo de Guanaba-
coa y en la Iglesia Parroquial de Guada-
lupe. 
E n el primero, la Comunidad con otros 
elementos como Calvo y Ponsoda, canta-
ron muy bien la Misa Te Deum Landa-
mus de Perosi, y a la noche el salmo Voco 
Mesea, conmemorando el glorioso t ráns i to 
del Seraf ín de A s í s ; el P. B a l s á t e g u i . en 
Guanabacoa, dir ig ió la parte musical, y el 
notable y laureado maestro Pastor, en 
Guadalupe, la gran Misa de Ravanello y 
otras composiciones musicales de alto 
mér i to ar t í s t i co . 
Muy bien lo hicieron los P P . E g u í a y 
Ba lzá tegu i , y el gran Pastor, en sus res-
pectivos templos, mereciendo estos tres 
eminentes maestros muchas felicitaciones. 
E n cuanto al p a n e g í r i c o del Santo, es-
tuvo a cargo del P. Antonio Recondo, 
Guardián de San Francisco , el P. Sebas-
t ián, de los Carmelitas , en Guadalupe, y 
en Guanabacoa a cargo de los dominicos. 
Todos ensalsaron las grandes virtudes 
del Santo. 
E n San Francisco , durante la t iernís l -
ma y conmovedora ceremonia del Trán-
sito de San Francisco, predicó el P. Sa-
rasola. , 
Agregad los suntuosos adornos, y ex-
plendente i l u m i n a c i ó n de los templos y 
gran n ú m e r o de fieles festejando al po-
brecito de A s í s , y v e r é i s , c ó m o se cum-
ple la sentencia divina: " E l que se humi-
lla s e r á ensalzado, y el que se ensalza 
será humillado." 
U N C A T O L I C O . 
S O L E M N E F I E S T A E N G U A N A B A C O A 
Como d í a del Gran Patr iarca San F r a n -
cisco Je A s í s , visitamos el Convento F r a n -
ciscano de esa antigua vil la, y nos sor-
prendió la magn í f i ca fiesta que los bue-
nos religiosos tributaban a su Seráf ico 
radre . cuya imagen austera y penitente 
lucía sus galas en el centro del altar. 
L a fiesta dió principio a las 9 y como 
costumbre tradicional ocuparon el altar 
los P P . Dominicos, entre ellos el P. Do-
mingo. 
Subió a l púlp i to el muy querido y res-
petable F r . Faust ino Fombella. Los con-
currentes, pendientes de su profunda pa-
labra admiramos una vez m á s lo ilustrado 
y fecundo que es en sus elevados con-
ceptos 
Hizo una re lac ión extensa de los he-
chos estupendos del Gran Santo y de sus 
sucesores, imitadores de> su extraordina-
r ia santidad y dió t é r m i n o a su orac ión 
con las siguientes frases: — " E n la Cruz 
e s t á la salud, la r e d e n c i ó n y la resurrec-
c ión ." 
L a Habana deb ió trasladarse entera a 
saborear estilo tan fáci l y elegante. 
M O I S E S . 
U m v e r s a l m e n t e c o n o c i d a . — L a 
E m u l s i ó n de Seott es u n a p r e p a r a c i ó n 
u m v e r s a l m e n t e c e n o e i d a p o r los é x i t o s 
obtenidos en las enfermedades de los 
pulmones y espec ia lmente como u n 
pc-dereso t ó n i c o p a r a fortificaa* l a s a n -
gre. E s u n g r a n recons t i tuyente p a -
r a les que e s t á n en l a conva lecenc ia , y 
en g e n e r a l p a r a c o m b a t i r todas aque-
l las do lenc ias que t i enden a d e b i l i t - í r 
el s i s tema. T o d a persona a n é m i c a d-j-
be u s a r constantemente l a E m u l s i ó n 
de Seott has ta obtener u n a c o m p l e t a 
c u r a c i ó n . E l doctor F e o . S t a . C r u z 
Pacheco , inte l igente m é d i g o de S a n t i a -
go de C u b a , d i c e : 
" M e es grato m a n i f e s t a r l e s que l a 
E m u l s i ó n de Scot t que ustedes f a b r i -
c a n es in sus t i tu ib l e en los casos de 
p r i n c i p i o s tubcreu lase s . a n e m i a v e n 
la conva lecenc ia de l a r g a s e n f e r m e d a -
des que ponen e n riesgo l a v i d a de I o í 
enfermos . S i e m p r e la recomiendo y 
prescribo a mis e n f e r m o s . " 
K m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
B a n c o d e l a H a b a n a 
D I R E C T I V A 
CARLOS DE ZP.LDO. Presidente. 
JOSE l . DE U \ CRMARñ. l//cepr«ideníe. 
VOCALES 
SABAS EMILJO DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALDO. 
LEANDRO VALDES. 
EUSEBIO ORTIZ Y TORRES 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
JOHN E. GARD1N. 
Vicepresidenle del National City Bank. 
ALVIN W. KRECH, 
Presidente del Equitable Trust C*. 
JAMES H. POST, 
Socio de la firma B. H. Howell Son & Co. 
Sebastián üeiabert. Director-Gerente. 
John S. Durland, Sub-Gerente. 
Carlos I . Párraga, 
Secretarlo y Abogado Consultor. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorros. 
Expide Cartas de Crédito y gira sobre todas 
¡as plazas del mando. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
; o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G ü l A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
::76 156-14 A * . 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l martes. 8 del corriente, a la una d« 
la t a r T se' r e m a t a r á en el 
Caéedral. con la intervercifin ^ 1 * " ^ . 
Uva - r n p a n I a de SeSuros Martt mos 2 
mantas de'lana y algod6n ^ ^ - - ^ 
sets de Warner, surtido de taila^, descarga 
del ' Vaderland- Y del 'Havana. 
E M I L I O S I E R R A . 
R E P U B L I C A D E C U B A . - E J E R C T T O - . 
Oficina del Cuartelmaestre ueneral > Comí 
te Cuartelmaestre General y Conusano C e -
sarlo Ceneral del Ejérc i to .—Hasta 1** 9 
m. del día 8 de Octubre de 1912 ^ / e c ^ l ; r á a » 
en la Oficina del Cuartelmaestre General 
v Comisario General del Ejército , en la H a -
bana, proposiciones en pliegos cerrados y 
lacrados para el suministro durante el auo 
fiscal de 1 9 1 2 a 1913 de Uniformes de ga-
la v cascos para alistados, y entonces las 
proposiciones serán abiertas y leídas pu-
blicamente. Se darán pormenores a quien 
los solicite. ( F . ) n . F e r n ñ n d e . , Comandan-
neral interino del Ejérc i to . 
C 3211 alt . 6-15 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a e n el a ñ o í !e 1835 
O f i c i n a s en s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 34 
V a l o r r e s p o n s a b l e $ 54.780.992-00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s „ 1.686.381-52 
S o b r a n t e de 1909 que se r e p a r t e „ 1.764-16 
S o b r a n t e de 1910 que se e s t á r e p a r t i e n d o . „ 6.878-68 
S o b r a n t e de 1911, que debe r e p a r t i r s e en 1 9 1 3 . . . . . „ 58.402-12 
E l f ondo de r e s e r v a i m p o r t a 285,825-84 
C u o t a s de s e g u r o s l a s m á s e c o n ó m i c a s y s i n c o m p e t e n c i a 
H a b a n a , 30 de S e p t i e m b r e de 1912. 
E l C o n s e j e r o d i r e c t o r , 
C A R L O S A . M O Y A Y P I C H A R D O . 
3738 Oct.- l 
CARTAS DE 
3391 Oct.- l 
N . G E L A T S Y C a 
S e c c i ó n d e " C a j a d e A h o r r o s " 
Se avisa por este medio a los depositan-
tes en esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Agular 
núm. 106 y 108, desde el día 15 del actual, 
para abonarles los Intereses correspondien-
tes al trimestre vencido en 30 de Septiem-
bre de 1912. 
Habana, 14 de Octubre de 1912. 
C 3490 10-6 Oct. 
C A J A S l [ S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i r ) f o r m e s d i r í -
j a Q s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
2878 78-14 A c 
Cxpedlma* cartas de Crédi to • e h f t » 
dao paflaa del mundo en tas m á s f a « > 
rabiea condtoionaa — —— — — — — 
A N T E S D E V I A J E 
Deje sva dooumentos, Joyas y dem&fc ob> 
Jetos de vafor en nuestra Gran B ó v e d a 
de Seguridad —- — — — _ — _ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3384 Oct.- l 
C A R N E H I E R R O Y V I N O 
Del Dr. G O N Z A L E Z 
E s e l m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e 
d e l a s p e r s o n a s d é b i l e s , D e -
v u e l v e á l a s a n g r e l o s g l ó b u l o s 
r o j o s p e r d i d o s . L a s s o l t e r a s , c a -
s a d a s y v i u d a s q u e t i e n e n a n e -
m i a r e c u p e r a n e l b u e n c o l o r y 
l a s f u e r z a s , D e v e n t a e n l a 
EOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
Calle H a b a n a 112, esq. á L a m p a r i l l a 
y en las F a r m a c i a s acreditadas 
de ia R e p ú b l i c a . 
3379 Oct.-l 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
E S T A B L E C I D O E N ItM.-Decaoo de lew Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D é toda c 1 m « da facilidades B A N G A R I A S 
— A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , 1 1 5 . 3 7 
Ofic io* C e n t r a l : — A G U I A R N r o s . 81 Y 8 3 — H A B A N A . 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
. S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R : 
Santlatro de Cube. Santa Clora. Sancti Splritus. 
Ciesxfuesoa. Cwant^nama. Caibarién. 
Cfedencs. Pinar del Rio. Catnaeiiey. 
Metsttzea Gloso de Avila. Caraajuan-' 
SUCURSALES E N L A HABANA. 
O F I C I O S O . — G A U A N O 13Í. — M O N T E 202. — B E L A S C O A I N 
Colón.—Cruce». 
Ho'yuín. 
Sarua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
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S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A E L MUNDO E N T E R O . 
H A C E PAGOS POR C A B L E . F A C I L I T A C A R T A S D E C R E D I T O 
Y G I R A L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS C O R R I E N T E S Y D E P A R T A M E N T O 
E S P E C I A L D E AHORROS.—PAGA I N T E R E S E S SOBRE C U E N -
T A S D E AHORROS. —DEPOSITOS DESDE UN PESO E N ADE-
L A N T E . - P R E S T A M O S . PIGNORACIONES. COMPRA V E N T A 
D E L F T R A S Y V A L O R E S . — C U E N T A S A B I E R T A S POR C O R R E O . 
C A I A S D E SEGURIDAD A pruebe de fuego para aruardar dinero, joya» y toda dase de 
valorea y documento», bajóla custodia del intereaado.—Alqui eres según dimensiones de*-
de 15 en adelante.—Acoatambreae A pagar todas aut atentas coa C H E Q U E S contra el 
B A N C O ESPAÑOL y tendrá siempre el iaetiílcante de sos pagos. 
3418 
L 1 _ — " 
Oct.-l 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 ® R E S E R V A : $ 1 0 5 , 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
C U B A N U M E R O 3 1 
C 3475 alt. 4-6 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
EL DIA 10 DE OCTUBRE 
Sale de V i l l a n u e v a á las 
S.30 A . M . regresando de Ma-
tanzas J las 4.45 P . M . 
PRECIOS MUY REDUCIDOS C U E V A S D E B E L L A f t i A R 
P a s a j e d e i d a y v u e l t a 
2a C L A S E l a C L A S E 
$ 2 . 5 0 $ I . S O 
A la llegrnda del tren á MATAXZ \ S ha-
brá automóvi l e s para cor.ducir á los ra. 
cursionl.tas que lo deseen a las famosas 
Coeva» de Bellamar, por $1-00. incluyendo 
la entrada en éstaa f E g r e s o a Mata„M„ 
C 3446 
D I A R I O DE L A M A R I X A . — 'Eó»don de la mañana.—Octubre 6 de 1912. 
5 B N A I N ^ R I » O R E 
L a c a c e r í a e n l o s P i c o s d e E u r o p a . — S u b i d a a l a m o n t a ñ a p o r e l C a n a l d e l V i d r i o . — ¡ A d o s m i l q u i n i e n t o s : m e -
t r o s d e a l t u r a ! C o m i e n z o d e l a b a t i d a . — O c h o p u e s t o s p a r a l o s c a z a d o r e s . — S e v i e r o n m á s d e c u a t r o c i e n t o s r e b e c o s . 
D o n A l f o n s o X I I I f e l i c i t ó a l o s o r g a n i z a d o r e s m a r q u e s e s d e V i a n a y V i l l a v i c i o s a . — E n r e c u e r d o d e u n a ( ' s p o r t s -
w o m a n : " L o q u e f u é l a f a l l e c i d a E m p e r a t r i z d e A u s t r i a . ^ M L de Linarc8 
A primera hora .ir la mañ'ana del 5 j Tambiéij llegó al puesto el joven , Escogió un macho, una hembra y 
del pasado mes muchos vecinos de los i Ramón don/cále/,, que fué soldado de ' un chivo para el Museo de Historia 
pueblos inmediatos a Potes, subieron 
' a l cazadero situado en los Picos, d i 
E-uropa estableciendo puestos de fru-
tas en las inmediaciones a la caseta 
Tea!. 
Se les obligó a que se retiraran de 
aquel sitio hasta Jin lugar bastante 
lejano. . . . . . . . 
Por la tarde aumentaron-.conside-
rablemente los grupos, esperando que 
don Alfonso recorriese las alturas, de 
regreso de la cacería. • • • • 
Xuevamente intervinieron las fuer-
zas, de la Guardia civil , que les obli-
garon a retirarse, cumpliendo órde-
nes dadas por el Marqués de Viana. 
Da subida al cazadero se hizo si-
guiendo el Canal del Vidr io . 
El Rey de España iba precedido dei 
Alcalde de Camaleno, don Lino GrOn-
zález. 
Después marcharon los Infantes y 
demáai cazadores. 
La excursión resultó bastante pe-
noso a causa del fuerte calorazo. 
Da caminata duró tres horas. 
Don Alfonso llegó al cazadero lla-
mado Tiros del Rey. que se halla a 
dos mil quinientos metros de altura, 
j haciendo saludos con sus escopetas. 
A los, diez minutos de descanso. SO 
ojeadores, vecinos de los pueblos cer-
canos de Volleón. Bunes, Sastres y 
Expesia, se situaron en amba", v e -
tientes de la montña. 
;! Momentos después daba comienza 
la cacería, acosando a los robecos que 
estaban reunido-:, en los sitios eonóci-
dos por Hoyos. Sin tierra. Hoyos 
grandes. Las moñetas y Dos Bachos. 
. El cazadero tenía señalados ocho 
'puestos. 
En el primero estaba el señor Qui-
jano. en el segundo el ingeniero don 
José Cobeñas, y en el tercero el In-
fante Haniero y Maeéda, en el cuar-
to el Conde de Kivadavia y don Luís 
Bustamante. en el quinto el ínfanie 
idon Cario*, en el sexto el Infante don 
Felipe, en el séptimo el Rey y el al-
calde de Camaleno y en el octavo el 
Duque de Taran.cón y Marqués de 
San Martín de Hoyos. 
E l Duque de Tarahcón, acompaña-
do del doctor señor Alabern. llegó al 
cazadero el último, a causa de las 
necesarias precauciones a que le obli-
ga el estado de su pierna, fracturada 
aún hace poco tiempo. 
Los, Marqueses de Viana y Vi l la vi-
ciosa se quedaron próximos al Rey. 
sin puesto rijo. 
„. La cacería resultó bril lantísima, 
habiendo entrado en el cazadero más 
de cuatrocientos rebecos. -
Los primeros disparos - fueron he-
chos, a las doce menos cuarto del día 
'de ayer, haciéndose después muchí-
simos más. 
i E l Rey tiró siempre a más de tres-
cientos metros, errando contados, t i -
ros. 
, Mató trece rebecos. 
: A las dos de la tarde, mientras 
don Alfonso comía en el mismo 
puesto del cazadero entró un rebeco'. 
E l Rey dejó de comer, y cogiendo 
la escopeta, disparó, matando al ani-
maL 
Luego llegaron varios ojeadores, 
•entre los cuales estaban algunos que 
¡habían servido en la campaña de 
Melilla de 1909. 
•Don Alfonso hízoies varias pregun-
tas sobre el curso dé aquella cam-
paña, parte que en ella tomaron y 
regimientos en que habían prestado 
bus servicios, invi tándoles a comer. 
la Escolta Real. 
Don Alfonso le reconoció, y. ha-
blando con •el; le recordó cuando le 
llevaba los caballos al Hipódromo y 
Casa de (."ampo para jugar al polo. 
Ramón González entró de asistente 
del capitán duque de la Victoria. 
El Rey habló de los oficiales de la 
Escolta Real, recordando a l i s te-
nientes Marqués de Camnollano, Do-
mingo Moreno y De Carlos, que se 
hallan en Melilla. 
Hablando don Alfonso de su pues-
Xatnral de Madrid. 
Por la noche los llevaron a Potes 
para remitirlos a Madrid co ik urgen-
cia, a f in de que los disecaran. 
También dispuso don Alfonso que 
Pidiendo socorros eficaces á la prác-
tica asidua de los ejercicios físicos, lue-
go á los viajes y á la contemplación. Se 
la ha llamado la Emperatriz de Ya sole-
dad ; pero merece antes que otro el tí-
tulo de Emperatriz del deporte. 
A l entrenar su cuerpo con un celo 
se entregasen tres rebecos a cada | Que puede citarse eomo ejemplo, no 
pueblo de donde eran los ojeadores 
Por disposición de don Alfonso se 
permit ió ai público acercarse al cam-
pamento y caseta real. 
Allí obtuviéronse algunas fotogra-
fías. 
Cambió el Rey de ropa y estuvo 
1 
buscaba sólo la flexibilidad armoniosa 
de los movimientos, sino la fatiga físi-
ca, que apacigua los tumultos del pen-
samiento, proporciona algo de olvido. 
Diariamente llevaba á calm marchas 
de cuatro ó cinco horas, efectuaba sin 
detenerse rudas ascensiones, lo que 
constituía su deporte favorito. 
"Sobre las cimas elevadas y solita-
rias, decía, respiro más libremente.. . 
¡ Qué placer el de subir! Xo me preo-
cupa el número de metros que ascien-
do: quiero llegar más arriba aún.- ' 
A los cuarenta y, siete años se la vio 
kascensionar á pié, bajo un sol de fuego 
y entre piedras, la planicie que domina 
el Monte Ida en Asia Menor. No repo-
saba que á la vuelta. Los robustos sol-
dados turcos que la escoltaban se halla-
ban al regreso fatigadísimos. 
Tres años después, y en una jornada 
subía y bajaba las colinas escarpadas 
del Monte Pansokrator que domina 
Corfou. aire por las landas de Glucester, p i -
"Xunca rne fatigo, explicaba á su ^endo á los elementos enfurecidos la 
lector M. Christomanos. Hay ' abolición de sus misenas ? 
aprender á caminar, nos decía siem- I La Emperatriz practicó suñciente-
pre mi padre quien nos dio un maestro ! mente la esgrima hasta llegar á t irar 
que nos repetía sin cesar: á cada pase 
que hacemos, hav que reposarse de lo ecuyer.e extraordinaria. Pasaba jorna-
andado precedentemente, v tanto como ^as enteras á caballo recorriendo de un 
sea posible no arrastrarse por el sue- M n hasta sesenta leguas. Ejecutaba 
L A C A C E R I A E N L O S P I C O S D E E U R O P A 
E L " T A B L E A U " . — L e c o n t e m p l a n D . A l f o n s o X I I I , i n f a n t e s D . Car. 
l o s y D . F e l i p e , D u q u e s de S a n t o M a u r o y T a r a n c ó n , M a r q u e s e s de Via-
n a y V i l l a v i c i o s a y H o y o s y o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s . 
l o : todos los pasos clásicos; el p i a f f e r , e l 
D . A L F O N S O X I I I E N L O S P I C O S D E E U R O P A 
E l R e y de E s p a ñ a e n C o m a l e n o a j u s t a n d o e l e s t r i b o de s u m o n t u r a , 
m o m e n t o s a n t e s de d i r i g i r s e a l o s P i c o s d e E u r o p a . 
to en la cacería, dijo que estaba si-
tuado un poco bajo, pues los rebecos 
pasaban lejos. 
Dijo que era preciso situarlo un 
poco más, alto. 
Los últimos tiros se dispararon a 
las dos y media. 
Los rebecos bajaron huyendo por 
el Canal del Vidrio, a la vista dei 
Campamento. 
A las tres y cuarto se inició el re-
greso del Rey. 
Bajó rapidísimo, pues llegó al cam-
pamento a las cuatro de la tarde. 
Siguiéronle más lentamente los In-
fantes y demás cazadores. 
Todos- estaban muy satisfechos de", 
resultado de la cacería. 
'Felicitaron a Tos organizadores. 
Marqueses de Villaviciosa y Viana. 
Don Alfonso mostró su satisfac-
ción al Marqués de Viana, por la ex-
pedición cinegética y ordenó diese 
buena cena a los ojeadores. 
Los 81 rebecos muertos fueron lle-
vados, por los ojeadores ante la case-
ta real. 
Allí los contó. 
recorriendo los alrededores del cam-
pamento. 
Luegj -.e sentó con los Infantes en 
la galería de entrada para tomar un 
refresco. 
A l caer la tarde se re t i ró / 
Antes de abandonar el cazadero 
escribió en su cartera el nombre del 
soldado Ramón - Goznález para re-
eordáréselo al duque de la Victoria, 
su antiguo asistente y decirle que es 
un exoiente cazador. 
S U B I E N D O A L C A Z A D E R O . - M a t c h a n l o s a r i s t o c r á t i c o s cazadores . . 
* ' ^ E f i p a ñ e a ¡a cabeza , en fila i n d i a n a p o r p e l i g r o s o s I n d a r e s 
Isabel de Baviera nos aparece au-
reolada de los más altos prestigios: po-
derío, belleza, genio. Colmada por la 
Naturaleza y Emperatriz de Austria á 
los diez y seis años por el todo podero-
so del amor, parecía llamada á una 
vida de fiestas y de triunfos; pero el 
destino despiadado se encarneció y al-
rededor de ella amontonó las tristezas 
y los lutos hasta pasar los horrores de 
la fatalidad antigua. 
Vivió dentro de la horrible familia-
ridad de la desgracia. 
L A C A C E R I A R E G I A 
Su cunado Maximiliano. Emperador: teorí}í que pareel'a (.omo oue d.3¿lí 
de Méjico es fusilado, mientras la Em-i z.¡hsí tanto su .niaroiia resultaba ligera 
peratnz Carlota se vuelve loca; su pn- j Cuando en los -Montes del.Tvrob U 
mo el Rey Luis de.Baviora se ahoga; el i oieve no le permit ía excursionar. reco-
Arcbiduque Ladislao muere en una ca-1 ([rSL eI p.lís en trineo. Las borrascas de 
cena; el Archiduque Guillermo., pere-1 viento v dt f ]luyia n0 la detetííai] Su 
ce de resultas de la coz de un caballo ; | lector cuenta (iue un (1ía ^ mediados 
su sobrina .Matilde sucumbe entre las! del TOes de Diciembre, la seguía sin en-
llamas: su cuñado el Conde de Tram, I tusiasmo por ¿j parqUC de Schbenbnm, 
se suicida; el Archiduque Rodolfo. BUh^jg ráfagas de nieve, 
hijo, es asesinado ó se suicida en Ma-¡ -Caminamos, dijo ella 
Llegó á hacerse amarrar sobre el 
puente de su barco para mejor disfru-
tar de los furores de la tempestad. 
E l cano tage contaba entre sus dis-
tracciones. En Sasselot se la vio ganar 
con habilidad. Pero era sobre todo una! la ribera sobre una sencilla barca, te-
ni en do ella misma los remos y sin ir 
á su lado más que un viejo pescador 
de Petites Dalles. 
Era capaz de nadar larjjo tiempo y 
(jiiiso que gas hijos obtuvieran las mis-
rras cualidades. Así se lo exigió á su 
hija menor Valeria que aanone débil 
y sujeta á la Lo1 re se dabi su zambi! 
l i : cada mañv.i-i en verano y enuna 
amplia piscina. A l principio, la niñi 
protestaba contra ese régimen, ha«ts 
que un día la Emperatriz daba audien-
cia á un gran es ritor húngaro. Torgo 
Bacai, y la pequeña Valeria que asistí»; 
á la entrevista, recibió órdenes de ir » 
tomar su lección de natación. Entonces 
adelantándose hacia el hombre de le-
tras le preguntó con aire contrto; 
" ¿ D i g a señor, usted no exige á sin 
hijas que aprendan á nadar?" 
Esa pregunta produjo hilaridad » 
los presentes. 
Isabel de Baviera fué aun una L'ran 
aficionada á la gimnasia. Tenía caer-
das y aparatos de suspensión en el Y¿-
sillo que unía su b o u d o i r á un saleQ 
del palacio de la Hoffburg. en Vicria. 
En 1892 entre dos re -epciones de pfl 
mero de año, en palacio, trabajó on N 
anillos, en traje de seda negra con cola, 
pespunteada con plumas de avestruz 
Esa necesidad perpetua de deoorte J 
de p l a i n a i r le permitió paeif car s_u 
corazón en la contemplación de los •» 
hermosos espectáculos de la natura*^ 
zar.la salida del sol tras los montes 
crepúsculos sobre el mar. el correr 
las nubes, los juegos de luces y de som-
bras en el silencio augusto de los i» 
ques. De tal suerte que sus resplami 
cientes palacios le parecían prisiones. 
Como base de su entrenaraioi^ ' _ 
portivo. Isabel de Baviera. a t l o p ^ 
régimen severo del que no se ' ^ 
jamás. Se levantaba con el ^ 
un baño v se bacía masajear. U & v 
caminaba una.: hora y le s e r f l B ¡ ^ u 
taza de té y una galleta. tItK ^ 
en seguida á su toilette del día - . ̂  
diez, almorzaba con una taza de • ^ 
un huevo y legumbres verdes ^ 
yor parte de la tanle la cons ^ 
los paseos, á los e.iercicios y / ,a* 
de caridad. Por la noche, una ^ ^ 
leche fría, huevos crudos y ^ J ' , , 
Oporto. Después de comer < ^ 
leía. ios 
En cuanto á sus trajes, apaj^ % 
vestidos de ceremonia, eran ne ^ 
trema sencillez: un traje negro* 
namentos y bastante corto p^ra 
ñor que recogerlo con la 
L a h o r a da l a m e r i e n d a d u r a n t e l a j o r n a d a c i n e g é t i c a en l o s P i c o s de 
E u r o p a . 
Y aplicaba tan admirablemente esa! passa je , l a c a b r i o l e , y aun osaba ejer-
cicios peligrosos, á pesar d i haber caí-
do dos v w - . Lírax emente. 
En ISTo pasó el verano en él c h a t c a u 
de Sa ;soIot i -Mauconcluit en el Sena 
Inferió-, aso' brando á mu» luió perso-
nas del país por su audacia 
d';> montaba á caballo, y 
^Valkyria ŝ1 laura ' . i •'. 
hasta el borde de Ls 
le detenía su oubtílgadu-
yerl ing; su hermana mayor, Helena. 
Princesa de Tour et Taxis muere súbi-
tamente y su joven hermana, la Du-
quesa de Alencón, perece quemada viva 
en el incendio del Bazar de la Caridad 
en Par ís . 
misma. 
Son conocidos todos estos aconteci-
mientos trágicos: pero ignora la mayo-
r ía cómo la triste Isabel de Baviera 






En una de -'Sí.s excursión 'S v.xd y 
se desmayó ¡ pero la herida resultó po-
y el restablecimiento fué 
como" ranas 
por un pantano. . . Para muelias perso-
nas un tiempo parecido sería un i i .tier-
no . Si se supiera que estoy aquí á esta' co pelig 
hora, creería la gente que me he vuelto rápido. 
loca. . . Los gustos ecuesrres dé Uabél la lle-
" E s t á bien que mis damas de honor varón á familiarizarse con dos é e u y e f t í s 
Esa serie fúnebre debía terminar el i permanezcan en casa calentándose los célebres, á las que isrtiaiaba en sus 
10 de Septiembre de 1808 por el ase-j pjés en la chimenea... En cuanto á mí proezas: Elisa 
sinato en Ginebra, de la Emperatriz puedo deeiros que este tiempo me gus- qué murió des 
ta: me siento cerca de los elementos circo 
enfurecidos como en conversación y 
en lucha con ellos." 
I Esa anécdota no hace pensar en el mar—decía—mi respiración 
i r fv I^ar que h-oía coa. los cabellos al'i .cha., y se regulariza con el oleage 
No salía nunca sin estar P 
„ sombrilla blanca y de su u . 
abanico con plumas negra* i su 
i:itcr' 
ara 
poma constantemente ontr 
las miradas curiosas. , ^ ^ 
Los paseantes no apen-iman • ^ 
una silueta delgada, ^ r*r 
ta, pues hasta su muerte ¡ •• v , « 
caso fortuito á las P ^ ^ f l i ^ puertí 
la Emperatriz tuvo 
mar-ha. que conservando ^ . ^ 
fo r t i f i ca r - ^ h l ^ 
hr r f 
corporal, f ti 
La Emperatriz 
Benz y Emilia Loi&set i hoy cerca de f é t e n í a ^ 
trozada en una . 
t e ; pero el 
tres anos. 
Pista de hiera envejecido suavemen f ^ ^ 
f... pero el ^ t i n o s i n ^ p i ^ , ^ ^ 
En su i j a c h f blanco M i n i m a r efectuó só ese sl,Pr^^\a-N<JiUmbii el '•i'0' i l j . 
- caprichosos cruceros. En el i sino precipito a ia qno 
se cusan- vre de fuerza >'(lí' ^ Bavie^ 
leage. , bía realizado en Isabel de 
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" o t Í C Í 1 e L P u e r t o 
W e zarpó de este puerto el 
Ayer ta^Cano '' Olivette para 
t » P « ^ e y Tampa, conduciendo car-
£ y 1 1 7 í t o s J s e 0 e n c u e n t r a n Franc i s -
^ t r e é^tos ^ ^ H e r n á n d e z y 
^ C ó n s u l de Cuba én 
^ Q s^ñor Rafael Mart ínez Ibor, 
^ rarc ía doctor W . "W. Barnet , 
^ ^ I n z a c a Evangel ina L u j a r d o , 
í ^ S - u e z A n d r é s D í a z . R . P . 
S- V: ^ T r U l e l l e s y dos de fa-
^ c Sánchez, F . Arango. V i ta l i a 
^ e z y cuaíro de familia y 31 
^ " 1 1 « H A V A N A " 
Ayer tarde salió de este puerto el 
i r americano " H a v a n a , para 
vap Vnrk conduciendo carga y pa-
^ T r e éstos se. encuentran el inge-
^ Francisco-Dnca^se, el c a p i t á n 
? i Hército Mario Ducassi, W i l ü a m 
f^fl l lorv, Charles F . W y m a n , A u -
l l l í ^ l e , :>íat;ide Medina, J o s é 
vBeola v.tres de familia, Domingo 
LSffl^ Ciro Reyes, c a p i t á n J u a n 
E ^ e i Pablo M. Rousell, J o s é Z a -
^ Josefina Zavas. Francisco Rosa-
U'Marcos González, Alejandro Be-
Sacourt Bernardo del Riego, Pablo 
Sanpedí. Eduardo García, Isabel L o -
S H Harty, Luis F e r n á n d e z , Char-
Rabadán. Samuel Bettele, A l -
ÍLo Weston, F . ^leyer, B e n j a m í n 
C t e r W. N. W a r k , R . Sichel, Jo -
¡x Carneado; María Lu i sa y V i r g i n i a 
Pérez Fernández V a l d é s y otros. 
E L " E X C E L S I O R " 
Para New Orleans sal ió ayer tarde 
el vapor americano <{Excelsior," con-
dnciendo carga y 51 pasajeros. 
E L <£MIAMI" 
Ayer dejó este puerto el vapor 
«nericano " M i a m i " con rumbo a 
Itey West, conduciendo 21 pasajeros. 
De los cuales son de primera el 
médico del hospital "Mercedes" doc-
tor Leopoldo Medero, a c o m p a ñ a d o de 
sn hermana y padres, el Secretario 
del Banco Nacional S i r W . H . Mora-
les. Manuel Dí?z, Leopoldo Cárdenas , 
Antonio H . Díaz y otros. 
E L '' M A N U E L C A L V O ' ' 
Anoche salió de este puerto para 
los de Barcelona y escalas, v í a Colón, 
el vapor e s p a ñ o l " M a n u e l C a l v o , " 
con carga y pasajeros. 
E L " S A X O N I A " 
Procedente de Hamburgo y escalas 
en tró en puerto ayer tarde el vapor 
a l e m á n " S a x o n i a , " con carga ge-
neral, 
E L " B A Y A M O " 
P a r a Tampico, con carga, sa l ió 
ayer tarde el vapor cubano " B a -
yamo.' ' 
E L " D A G F I N " 
E l vapor noruego " D a g f i n " sa l ió 
ayer para New Y o r k , con carga. 
A V I S O 
S e g ú n aviso recibido por las señores 
Heilbut & Raseh, Agentes O-enerales 
de l a Compañía Hamburguesa Ameri-
cana. Atlas Service, los vapores ds 
este servicio, comenzando con el va-
por " P r i n z Joach im," que l l egará a 
Santiago de Cuba el 24 de Octubre, 
v o l v e r á n a toear a Santiago de Cuba 
en sus viajes, desde Nueva Y o r k , sa-
liendo quincenalmente, los jueves, pa-
r a Kingston, Colón y Puerto L imón, 
para cuyos puertos admiten pasajeros 
y carga. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Loa n iños pobres y «iesvalidos cuen 
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da produoirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensaba, arreo, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los n iños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta l * j a del Palacio Episcopal, Haba-
na n ú m e r o 58. 
L A M A Y O R P A R T E D E 
las Dispepsias son flatulentas. Después 
de comer se dilata el estómago, se sien-
te pesadez doloroea, entra sueño y tarda 
la digestión. Basta tomar una copita de 
ELIXIR DE lACTOPEPIIIM 
del Dr. B A U M E 
para que desaparezcan los trastornos. 
L o prepara y vende el 
DR. G O N Z A L E Z 
B o t i c a S a n J o s é 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla. 
U Q U I D A G I O N J E J O Y A S 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con bril iantés, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precioá, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura d^ g a r a n t í a . 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 1S 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcince de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora leg í t imos , á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2f 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver prados, 
relojes, joyas y brillantes de esia ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
B L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H l i o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9. 
3397 Oct.-l 
E n la enfermedad y en la pr i s ión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena l a cerveza. Nin-
guna como l a de L A T R O P I C A L . 
E l r e l o i " A N T O R C H A " 
ei ú n i c o e o j m m u m 
^ 3 = = c o r a CAIDAS 
Reloj nickel con esfera de metal do-
rado—delgado—seguro—exacto—dura-
dero. 
Cada reloj es observado antes de 
ponerlo a la venta. 
Marca propiedad dm 
M O R R I S H E Y M A N N 
" L o s A m e r i c a n o s " 
M U R A L L A . 1 1 9 . — H A B A N A . 
P r e c i o $ ^ - O O p l a t a 
S* remite por correo a l recjbo-.de 92-00 
Currency. libres de sastos. 
PRECIOS ESPECIALES AL POR MAYOR 
C 3339 11-3 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
5 1 " " " e i p o e m e r i n 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
D E L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A 
S O N L O S M A S E X Q U I S I T O S Y E C O N O M I C O S 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas glacés, á $ 1-20, la docena 
A $ 1-50, galón de 30 copas: Mantecado, Crema de Chocolate y Crema de Guanábana. 
A $ 1-25, galón de 30 copas: Fresa, Mamey, Pifia, Naranja, Melocotón, Albaricoque 
y Zapote. : 
S E S I R V E N A D O M I C I L I O DOS V E C E S A L D I A . 
I N F A N T A N U M E R O 4 4 . T e l é f o n o s : A - 1 1 6 4 y A - 1 1 6 5 . 
C 3491 alt 4-6 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a i o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o l ia tenido en Europa , 
S tomal ix , cura cuando otros falla a . 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o recetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades' curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in -
ofensivo. C u r a la fiatulenci*, la acedía , las n á u s e a s , 
. los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
B .̂ el e s treñ imiento y d e m á s desórdenes 
proveniente Je un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
i 
t i e n e l a e f i cac ia y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s se h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se ofrece á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
e x t r e ñ i m i e n t o , pudiendo conse-
guirse con s u uso una d e p o s i c i ó n 
diaria. L o s enfermos b i l i o sos y l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o s 
i n d i g e s t i ó n y a ton ía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
Le Venia: Farmacias y Droguerías, 
J . J , Rafecas, Obrapía 19. Habana.—Unico Representante y Depositarlo para Cuba,. 
3433 Oct.-l 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e II á i y d e 3 á £ 
3434 Oct.-l 
C U T I S F R B S C O , S U A V R Y S A N O 
t o a o N NEVADA SARRÁ 
P a r a D A I V Í A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA S A R R A 
B B ^ S E A P R E V I S O R 
TODAS L A S MAÑANAS T O M E UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R A S A B R O S A - E F E R V E S C E N T E 
V A S E G U R E U N D I A F E L I Z 
D R O G U E R I A S A R R A 
v F ' a . r m a o i a s 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
W A R u 
^EW YORK ANO CUBA MA<L a 3. Co.) 
Y ra 
MbadoV* la Habana todos 108 Martes y 
Pa«aj« en Primera Clase, desde $40-00. 
Wvicio de U H A B A N A 
á M E X I C O 
J«'en de |a Habana todos los lunes, 
iV/r, en Primera: a Progreso. $22-00; 
(¿racri,*, $32.00; a Puerto México, $42-00. 
<U b. i- Pa3aJes Para Europa po;- to-
188 IIn«a» trasatlántica*. 
I PARA ' N f o r m e s , r e s e r v a d e 
DairTCDAMAR0TES Y b i l l e t e s : 
Píun AL AGENTE DE PASAJES 
rUADO l is . TELEFONO A-61S4. 
Wm- HARRY SMITH, Agente General 




Cffttt0 C 0 N T R A T O P O S T A L 
* E L G O B I E R N O F R A N C E S 
t8T0s VA da 
OE abT S e s t a n p r o v i s t o s 
8IN m . T 0 8 DE TELEGRAFIA 
"ILOS, PARA COMUNICAR 
GRANDES DISTANCIAS 
E»PAGNE C0rr60 de do3 'aélíceB 
y ñ ' 68 un VaPor do 14,000 tone-
6 UQ ^ a r de 20 millas. 
, ^ U d o s profesores. 
0CH0 Y MEDIO DIAS 
' v P o t o s í ? DE L0S r a ™ o s 
I0,3 VAPORES DE ES. 
COMPAÑIA 
^ c o r r e o ^ 
91 S a n t a n d e r 
y a t . N a z a i r e 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldífi. el día 28 de Octubre a las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para loa 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma 
china aclámente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a carja en los dos días anteriores a 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serin trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1». clase desde . . $ 14*00 Oro Am. 
En 2». clase desde . . 126-00 " " 
En 3». Preferente. . . 83-00 * " 
Tercera clase. . . . 3M0 " • 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Prwios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse i . su con-
signatario en esta plaza 
E R M 8 T G A Y E 
Apartado nCim. 1,080. 
OFICIOS NUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
3399 Oct-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 27 de Octubre para Coruña, Gi -
jón , Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO ¡ f 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gi jón y Santander. 
Vapor "ALFONSO W 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña^ 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO m i l " 
el 20 de Enero 1913 para Coruña , 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una p61l-
za Sotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas rus 
letras y con la mayor claridad," 
Fundán&cse en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agoato último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número do billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
farío 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA 
3444 78-Oct.-l 
E M P R E S A CE V A P O R E S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Octubre de 1912 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
C a p i t á n V á z q u e z 
Sa ldrá de este puerto los d ías 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, R ío del Medi^. 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
L a F e . 
P a r a informes, el Presidente de la 
Compañía , H . Garc ía Pul ido.—Revi-
llagigedo n ú m e r o s 8 y 10. Habana. 
z i ü * Oct.-l 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 9, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida), Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiaso de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 12, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Gagi-
maya. Presten, Saetía y Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía y Felton) Baraco, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Juila." 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 26. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Nlpe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida) Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibanén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
So lamer te se recibirá hasta las 5 4c la 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraques cu Guantánamo 
Los Vapores de los días ¡, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loe da 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Ai retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en r l muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Loe conocimientos para loe embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Ccb-
signatariac á los embarcadores que lo so 
í UcíMa; no admitiéséoee nlngán emban-
que con otros ecnocimientos que no sean 
precisamente toe. que la Empresa facilita 
En loe conocimientos deberá el embar-
cador 9Xpreear con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número ii« 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto «n kilos y valor de Fas 
mercancías; no admitiéndose ningún e» 
nocimlento que le faite cualquiera de ge-
toe requisitos, lo mismo que aq'aelloe que 
en la casilla correspondiente al eonteni* 
dte, solo se escriban las palabras "efeo-
tos," "mercancías" ó "bebida»," toda voj 
que por las Aduanas se exige se hana 
constar la ciase del contenido de cada 
bulto 
Los señores embarcadores de Y-eblóa i 
Bujetas al Impuesto, deberán detallar io 
los conocimientos ia clise y contenido 3« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extraniísro." ó las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general eonocV 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de )os Señorea Sobrecar 
gos, no pueda ir en las bodegas dal buqus 
con la demás carga. 
NOTA.—Esta» salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica & los sefiores O» 
merciantes, que tan pronto estén los bis< 
ques á la carga, envíen la que tengan dia-
pu5sta„ á fin de evitar la aglomeración •« 
los úkimoe días, con perjuicio da loe coa-
ductores de carrea, y también de los Va-
poree, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los rloagcj 
consiguiantes. 
Habana, Octubre 1°. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , s. « • O. 
3445 78-Oct-l 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN O R T U B E 
saldrá de este pnerto ios miércolea, 1 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
H e n o s Zu iüe ta y Gamiz, Cuba No. 2 0 
3400 Oct.-l 
! > E L E T R A S 
G . L Y C l i LTO 
BANQUEROS MERCADERES 23. 
Ca«a oriertnalaneiite establecida en 1844 
Giran Letras á. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidod. 
Dad especial atención , 
ORANSKERÜHÍCIAS POR E L CAH1.K 
3442 78-Oct.-l 
H I J O S D E R , A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n a . 
Teléfono A-SS64 Cable: "Ramoikarffüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del-Co, 
bro y Remisión de dividendos é intore-
ees. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
bllcs é Industriales. Compra y venta- de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenCa ajena. Giro sobro las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
Z A L D O Y G O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, FUadelfia. J-íew Orleans. 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos loi» pue-
blos de España y capital y puertos da 
Méjico. 
En combinación con los señores V. R 
Hollín and Co., de New Tork, reciben ór-
denes para ia compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dichn 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben po; 
cable directamente. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléf»n© A-1T40. Obispo aúm. 2X, 
Apcrtado Bftmer* 71C 
Cable BANCKS. 
Caentas eorrleates. 
Depósitos con -y sin Interés. 
Deacuentos, Picnonxdmie*. 
Cambio de M on^daj» 
Giro de letras y pagos por cable sobr* 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia. Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amft-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E i P O SALES D E L BAJVCO DE ES-
PASA EN LA ISLA D E CUBA 
3443 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S Y C 
(S. en Ó.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el: cable y glraa letras 
& corta y larga .vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y piieblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. , 
Agentes de la Compañía de Seguros con» 
tra incendio* 
" R O Y A L'» 
C .2368 156.1 j l 
Y 
S442 7S-QcL-l 
IOS, AGUAR 108, esquina a AMARGURA 
Hacen pago« por «i cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letra* 
ñ corta y largs vinta. 
sobrfc Nueva York. Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan do Puerto R.cq, 
Londres, Parte, Burdeos, Lyon. Bavoua, 
Hai.iburgo, Roma. Nápoles, Milán, Géñova, 
Mari ella, Havre. Lella, Nantes. Saint Quin-
tín. Di&ppe, Tolouse. Venecia, Florencia, 
Tnrlu, Masinc, etc.; así como sobre todai 
las capitales y provincias de 
iSPA-^A E ISLAS CANARIAS 
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D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE CAMPO FLORIDO 
Octubre 3. 
Ampliando mi telegrama de hoy debo 
manifestar que la calle de Aranguren 
atraviesa la l ínea férrea y es un paso a ni-
vel de mucho tráfico, pues, además de ser 
tlná calle de bastante vecindario, es la 
tínica vía que tiene este pueblo para co- \ 
nrunicarse con Pepe Antonio, Tapaste y | 
con las importantes si t ier ías de la Chum-
ba, Sacramento, Jesús María, Yaguas, Zar-
za v San Nicolás. Con lo expuesto se 
comprenderá lo urgente que es colocar un 
guarda crucero en dicho lugar para evi-
tar accidentes como el de hoy, en que 
estuvo a punto de perecer el honrado pa-
dre de familia, que conducía el carretón 
que arrolló y destrozó el tren descenden-
te de Cuba. 
Las autoridades deben cuidar del cum-
plimiento de lo dispuesto respecto del 
cruce de los trenes por las poblaciones, 
cuya velocidad no debe exceder de ocho 
Idiómetro por hora. 
También deben procurar que cuando al 
gún tren de carga tenga que demorarse 
en esta estación, no se Intercepte el paso 
de dicha calle de Aranguren, fraccionan-
do, si es necesario el tren en dos partes, 
para evitar que el público sufra demoras 
y que los niños, que van para la escuela 
crucen por debajo de los carros, lo cual 
el día menos pensado nos ha rá lamentar 
alguna deMaracia. 
Días pasados se dió el caso de que una 
señor i ta maestra no podía ir para su es-
cuela, porque había un tren que le impe-
día el paso. 
E L CORRESPONSAL. 
T E L E G R A M A S 
(D* nuestros CorrvspontalM) 
A R A B O S 
R e y e r t a 
5 — X — 3 p. m . 
E l e m e n t o s l i b e r a l e s y c o n j u n c i o -
n i s t a s s o s t u v i e r o n a y e r r e y e r t a f r e n -
te a l c e m e n t a r i o de R o d r i g o , r e s u l -
t a n d o t r e s h e r i d o s a p e l l i d a d o s Alvar-
r a d o y B e n í t e z , l i b e r a l e s , y u n p a r -
do, c o n s e r v a d o r , i g n o r á n d o s e e l n o m -
b e r . 
E l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n a c t ú a . 
D í c e n m e q u e fel s u c e s o f u é m o t i v a -
do p o r a s u n t o s e l e c t o r a l e s . 
L i n a r e s . 
S A N T A C L A R A 
DE SAGUA 
Octubre 2. 
La Directiva de la Delegación de la 
Cámara de Comercio en esta vil la, se reu-
nió anoche y entre otros acuerdos adop-
tó los siguientes: 
"Dirigirse al señor Secretario de Obras 
Públicas solicitando se desagüe la entra-
da del r ío por el Puerto de la Isabela, pues 
se hace imposible la navegación, y tenien-
do en cuenta la proximidad de la zafra 
y que se han de extraer frutos azucareros 
y que en días de temporal es el río el re-
fugio de las lanchas que se encuentran en 
puerto, es de gran urgencia dicho dra-
gado. 
—Solicitar de los señores Secretarios 
de Obras Públicas, de Hacienda y del se-
ñor Presidente de la República, el pronto 
comienzo de la Carretera que ha de unir 
a Sagua con el mar í t imo barrio de la Isa-
kela, y de este modo se aprovechar ía el 
fango que en la actualidad está sacando 
la Draga para el relleno de las playuelas. 
Anoche se efectuó la inauguración del 
Teléfono a larga distancia, instalado en 
esta Vil la . 
Los modernos aparatos funcionaron 
perfectamente, estableciéndose comunica-
ción con Santa Clara, Cárdenas, Cienfue-
gos y otras ciudades de la República. 
Las Oficinas y Estación Central de la 
"Cuban Telephone Co." se hallan situa-
das en el local de la antigua Estación Te-
lefónica. 
El domingo regresará a Sagua de su 
viaje a los Estados Unidos, el señor Car-
los Alfert, Presidente de la Delegación de 
la Cámara de Comercio y candidato a la 
Alcaldía de esta vi l la por el Partido L i -
beral. 
Se le prepara un afectuoso recibimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o de los 
a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a e l u s o de l a 
c e r v e z a , s o b r e t o d o l a de L A T R O -
P I C A L . 
V I N A L E S 
E l P a d r e G u t i é r r e z L a n z a 
5 — X — 4 y 20 p. m . 
E l P a d r e G u t i é r r e z L a n z a v i s i t ó 
h o y este p u e b l o y los b a ñ o s de S a n 
V i c e n t e , e l o g i a n d o p u n t o s p i n t o r e s -
cos. L o s a l u d é e n n o m b r e d e l D I A -
R I O . 
G o n z á l e z P i t a , C o r r e s p o n s a l . 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminlfr 
tración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Alvado, Jaime; Abascal, Antonio; Abas-
cal, José Antonio; Arrarás , Miguel; AÍca-
ñoz, José ; Alcañoz, José ; Alvarez, Hugo 
Alvarez, Gerardo; Alvarez, Marina; Alva-
rez, Angel; Alvarez, Amallo; Alvarez, 
Amallo; Aneiros, Manuel; Aneiros, Ma-
nuel; Alejano, Carmen; Alvi l lo , Modesto; 
Amor, Luisa; Alonso, Carmen; Alonso, 
Emilio. 
B 
Balbin, Benjamín; Barrera, Hermene-
gildo; Bárcena, Luís ; Blanco, J e s ú s ; Bu-
tes, Antonio; Bermúdez, Celestino; Beers, 
Sres.; Bonmati, Victoria; Bobles, Manuel; 
Bustamante, Victorino. 
C 
Cárcamo, Claudio; Caniblor, Severino; 
Calvo, Antonio; Cabrera, Luisa; Carreras, 
Emil io; Carballo, Manuel; Carral, Andrés ; 
Aurelio; Cornuda, *.a>íeí: Cernuda Julio; 
Cifuente, Alejo; Cortes, José ; Cortines, 
Benito; Corral, Fél ix; Couteleña, Anto-
nio. 
D 
Denes, Francisco; Dios, José de; Díaz, 
Casimiro; Díaz, Isabel; Díaz, Adolfo; Díaz 
Jesús Díaz, Evaristo; Díaz, Concepción; 
Díaz, Inée. 
E 
Enrique, Manuel; E i r in , Francisco; Es-
cofet, Micaela; Edo, Vicente; Esquer, José. 
F 
Franco, Pedro; Fraga, Antonio; Ferriol, 
Narciso; Fernández, Antonio; Fernández, 
Miguel; Fernández, Manuel Fernández, 
Ramona; Fernández, Dionsio; Fernández, 
Agapito; Fernández, Manuel; Fernández, 
Manuel; Fernández, Domingo; Fernández, 
Manuel; Fernández, Isabel; Fidalgo, Plá-
cido; Fortes, Quirino; Foix, José . 
G . .• • 
García, Celso García, J o s é ; García, 
Laudelino; García, Adolfo; García, Adol-
fo; García, Angel; García, J o s é ; García, 
Manuel; García, Nicolás; García, María 
Luisa; García, Vicente; González, Angel; 
Gómez, de Eutenia; Gómez, José María 
González, Pedro; González, Francisco; 
González, Samuel; González, Josefina; 
González, Ramón; González, José ; Gon-
zález, Eladio; González, Braulio. 
I 
Iglesias, José ; Iglesias, Margarita; Igle-
teias, José María; Ispinosa, Manuel. 
L 
Lamas, José Labalo, Rafael; Legarra, 
Juan; Losada, María; Logo, Pedro Justo; 
López, Benigno; López; Modesto; López, 
Faustina; López, Avellno; López, José ; 
López, Manuel; López, Antonio; López, 
Anita; López, José López, Isidro; López, 
Clementina; López, Benito; Luaces, Fran-
cisco. 
M 
Marchena, Gonzalo; Manure, Clementi-
na; Macías, José ; Marchena, Gonzalo; Ma-
teo, Manuel; Márquez, Faustino; Marto-
rell , Jorge; Marquelon, José ; Marsal, Ma-
tías Mas, Pedro; Márquez, José ; Marín, 
l losario; Martin, Pedro; Martínez, Alejan-
dro; Martínez, Mercedes: Martínez, Juan; 
Méédez, Eusebio: Méndez. Manuela; Me-
rello, Asunción; Menéndez, Luis; Merino, 
Paquita Moría, Horacio; Moría, Horacio; 
Moreno, Ana; Montero, Casiano; Muñlz, 
Inocencio. 
N 
Nuñez, Consuelo; Noto, José. 
O 
Orante, Ignacio; Orante, Ignacio; Oran-
día, Francisco. 
R 
Ramos, Antonio; Ramos, Juan; Ramos, 
Uupiana; Rey, Antonia; Rey, Luis; Re-
dondo, Asunución; Regó, Manuel Rema-
cho, Miguel; Renduelo, Manuela; Rivero, 
Antonio; Río, Dolores del; Rivera, Ma-
nuel; Romero, María; Rodríguez, Eugenio; 
Rodríguez, José ; Rodríguez, Fernando; 
Rodríguez, Miguel; Rodríguez, Leopoldo 
Rodríguez, Domingo; Romo, Sabina; Ro-
sales, María ; Ruiz, Isidro. 
S 
Santin, J e sús ; Santana, Fran; Saiz, Jo-
sé ; Sagasti, Toriblo; Sánchez, H . ; Sán-
chez, Fernando Sánchez, Antonio; Sán-
chez, Fernando; Sánchez, Fernando; Sán-
chez, Fernando; Sánchez, Je rón imo; Sán-
Luisa; Seoane, Jacinto; Sesá, Francisco; 
Sobrado, José ; Solana, Joaquín Solá, Jo-
s é ; Solá, José ; Solá, José ; Soto, Manuel; 
Soto, Francisco; Sonto, Agustín; Suárez, 
Teresa; Suárez, Juan; Suárez, José. 
T 
Tiepe, Mart in i E.; Tone, J. Toimil , Leo-
nor; Toral, Hortensio; Tuñon, Casimiro. 
V 
Vallejo, Angel; Vidal, Juan; Vázquez, 
J e s ú s ; Vega, Eloísa; Villarino, Consuelo; 
Vil lar , Nicasio. 
Z 
Zalon, Esperanza. 
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L u c h a r c o n t r a l a e n f e r m e d a d á m e n o s 
d e q u e lo p u e d a n a t a c a r á l a c a u -
s a s u b y a c e n t e s 
E l tratar la caspa y la calda del cabelle 
con irritantes ó aceites en los que pueden 
prosperar grérmenes paras í t icos , es lo mis-
mo que sacar agua del océano con un cu-
charon para impedir que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
E l Herpicide Newbrc cumple esto porque 
es tá preparado especialmente para realizar-
lo. Una vez eliminado el germen, *1 cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes espaciales. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de nue-
va construcc ión Villegas 114. entre Muralla 
y Sol. con sala, antesala, comedor, cuatro 
cuartos, escalera de mármol y cielo raso. 
L a llave en los bajos. Su dueña, Consula-
do 114, te lé fono A-4388. 
11711 4-6 
P R O X I M A a d e s o c u p a r a s , se a l q u i -
l a l a e s p a c i o s a c a s a Z u l u e t a 38 y 40, 
p r o p i a p a r a h o t e l y r e s t a u r a n t . S e 
v e n d e n todos los e n s e r e s y m u e b l e s 
q u e h a y e n l a m i s m a . P a r a m á s i n f o r -
m e s s u d u e ñ o , G e n i o s 15. a l to s , a n t i -
guo , de doce a u n a d e l a t a r d e . 
11,700 6-6 
VEDADO, calle 11 entre 12 y 14, núme-
ro 53, se alquila, con portal y corredores 
muy amplios, 6¡4 y de criados, domina el 
mar y es muy fresca e higiénica, 11 cen-
tenes. La llave en la bodega de 11 y 12 
y su dueño en Amargura 66 y Compostela. 
11720 8-6 
L A S C R I A T U R A S 
deber ian estar m e d i a n a m e n t e gor« 
das y c r i a r grasa á m e d i d a que l a 
c o n s u m e n ; pues l a grasa es u n 
c o m b u s t i b l e y s u c o n s u m o p r o d u -
ce fuerzas . L a s c r i a t u r a s de lga-
das, a u n c u a n d o l l eguen á l a 
edad de 18 ó 20 a ñ o s , c o r r e n pe l i -
gro de c o n t r a e r l a t i s i s ú o tra en -
f e r m e d a d agotante . E s u n a cosa 
espantosa c u a n d o ref lexionamos 
sobre e l n ú m e r o de c r i a t u r a s de 
ambos sexos, qu ienes m u e r e n por 
m a l a a s i m i l a c i ó n de sus a l i m e n -
tos. E l a l i m e n t o , a u n q u e se to-
me en a b u n d a n c i a , no los n u t r e , 
no c r i a grasa n i i m p a r t e fuerzas . 
P a r a e v i t a r este m a l . p a r a c u r a r -
lo , p a r a s a l v a r las c r i a t u r a s que 
las m a d r e s a c a r i c i a n , y los s i m -
p á t i c o s m u c h a c h o s y m u c h a c h a s 
que p r i n c i p i a n á m i r a r a l m u n -
do c o n ojos l l enos de esperanzas 
y a m b i c i ó n , debe emplearse l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
S u é x i t o , es cosa d e c i d i d a y r e -
sue l ta . M i l e s de personas le de-
b e n s u v i d a y s a l u d . E s t a n s a -
brosa como l a m i e l y cont iene 
todos los p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s y 
curat ivos de l A c e i t e de H í g a d o de 
B a c a l a o P u r o , que extraemos de los 
h í g a d o s frescos del bacalao , c o m -
binados c o n J a r a b e de Hipofosf i tos 
C o m p u e s t o , E x t r a c t o s de M a l t a y 
Cerezo S i l v e s t r e . P a r a la r e -
p o s i c i ó n de n i ñ o s p á l i d o s , es-
p e c i a l m e n t e los que s u f r e n de 
A n e m i a , E s c r ó f u l a , R a q u i t i s m o y 
E n f e r m e d a d e s de los H u e s o s y l a 
S a n g r e , n a d a h a y t a n bueno como 
n u e s t r a p r e p a r a c i ó n . " E l S e ñ o r 
L e d o . M i g u e l A . O r t i z , de H a -
b a n a , d i c e : U n deber de g r a t i -
t u d m e hace d ir ig ir les estas l ineas 
p a r a mani f e s tar l e s que h e usado 
c o n u n é x i t o marav i l lo so su P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e , hab iendo 
c u r a d o á m i s h i j o s de enfermeda-
des que v e n í a n su fr i endo de l pe-
cho y r a q u i t i s m o y con s u uso los 
tengo c o n b u e n a s a l u d . " E f i c a z 
desde l a p r i m e r a d ó s i s . N a d i e 
aufre u n d e s e n g a ñ o c o n esta. 
D e v e n t a en todas l a s B o t i c a s . 
E M P E D R A D O NUM. 43, altos, se alqui-
lan en IB centenes, propios para CUnUla de 
eusto- la llave en los bajos; su dueña en 
j e s ú s ' d e l Monte núm. 230. antiguo. 
11660 
6-5 
E N DIE7. C E N T E N E S 5e alquila ^ casa 
Teniente Rey núm. 88; informes al lado, 
en el tren de lavado. 
11638 
GRAN HOTEL AMERIEA 
Industria 160. esquina A Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de arua caliente, lur. timbres y elevador 
#'éctr'co Precios sin comida, desde un pe-
,o por pers<ma. y con comida desde dos 
ñ^iAfl Para familia y por meses, precios 
^nvlncionales . Te lé fono A-2998. 
339G 0ct-1 
—JS \ I Q M I . A la casa Paseo núm. 5. aca-
bada de reformar, tiene portal, sala, za-
-iidn comedor, ocho cuartos, cocina, hor-
n0 hermoso baño, lavadero, dos inodoros, 
etc Al fondo. A núm. 4, e s tá la llave e 
11648 
informan. 10-4 
V I R T U D E S 96, antiguo, se alquila una 
accesoria; Campanario núm. 228. otra, tres 
centenes cada una: O'Rellly núm. 34, mo-
derno, dos habitaciones altas con vista a 
la calle una. 11710 4-6 
B S T E V E 7 , NI M. S7.--Hacia el 15 del pre-
sente, quedará, vacia, se alquila y puede 
verse, casa nueva con sala, saleta y seis 
habitaciones; informes en Santo Suárez n ú -
mero 49, J e s ú s del Monte. 
11708 8-6 
H o t e l d e F r a n c i a 
T E N I E N T E R E Y 1 5 
E s p e c i a l p a r a F a m i l i a s ó A m i g o s 
que qu'cran vivir juntos. Situada en el 
centro 'e los negocios, prfixima al Correo 
y a la Aduana. Uefomendada por varios 
Consulados e importantes casas de comer-
cio. Los e léctr icos para todas partes pa-
san por el lado. No hay horas fijas para 
las comidas y la entrada. Servicio esme-
rado. Mesa selecta. 2'* años bajo la misma 
dirección. 11685 8-5 
En lo más céntrico del Vedado 
C a l l e F , e n t r e 11 y 13, a m e d i a c u a -
d r a de l a l í n e a . 
M u y p r ó x i m a a t e r m i n a r s e , y e n l a 
a c e r a de l a b r i s a , se a l q u i l a u n a es-
p l é n d i d a c a s a de c a n t e r í a , d t dos p i -
sos, c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . 
C a d a u n o c o n s t a de p o r t a l , s a l a . h a l l , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s y dos m á s p a r a 
c r i a d o s , c o m e d o r , c o c i n a y d e m á s de-
p e n d e n c i a s , c o n i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
c o m p l e t a ; c u a r t o s de b a ñ o s c o n b ide -
les , b a ñ a d e r a s } , l a v a b o s , y t e r m o s i f ó n 
p a r a e l s e r v i c i o de a.gua c a l i e n t e a to-
d a s h o r a s ; c ie los r a s o s , c o l u m n a s es-
t u c a d a s y c u a n t a s c o m o d i d a d e s p u e -
d a n de searse . 
I n f o r m a n e n la. m i s m a y en l a c a U e 
S». 441/2 a l tos , e n t r e B a ñ o s y D . 
C 3487 8-5 
E N E L , V E D A D O , calle de los Baños 
núm. 13, entre Línea y Calzada, se alquila 
una casa con todas las comodidades. A l -
quiler módico. Informes en Linea núm. 84. 
11671 8-5 
VIHORA.—San Francisco núm. 6, inme-
diata a la Callada, con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, saleta de comer, baño. etc.. pa-
tio y traspatio; su dueño en San Mig-uel nú-
mero 73. 11672 4-5 
C O C I N A P A R T I C U L A R 
Se admiten abonados, hay un espléndi-
do comedor y se reparten tableros y can-
tinas, en l a misma se alquilan departa-
mentos con vista a la calle y luz e léc tr i -
ca, con y sin muebles, trato inmejorable y 
buen cocinero; San Miguel núm. 66. t e l é -
fono A-6531. 11675 8-5 
S E ALQUILA la casa Someruelos 15. aca-
bada de pintar y ponerle pisos nuevos de 
mosaicos a toda la casa, sala, saleta, 3|4 y 
cuarto de baflo. a una cuadra del Parque, 
buen vecindario; la llave y su dueño en 
Corrales núm. 26. 11677 8-5 
ACARADOS D E F A B R I C A R , ventilados y 
con todas las comodidades necesarias, se 
alquilan los altos de Es tre l l a núm. 6; In-
forma su dueño en Xeptuno y San Nico-
lás, café. 11670 4-5 
GRAN GASA OE HUESPEDES 
montada a la moderna, con todos los ser-
vicios a la exigencia del público, frescas 
y amplias habitaciones con y sin muebles; 
Galiano núm. 117 esquina a Barcelona, Do-
lores Fernández . 11679 8-5 
P A R A P E R S O N A de gusto. Se alquilan 
los altos y bajos de Reina 96, juntos o sepa-
radamente: tienen todas las comodidades 
deseables. L a llave e informes. Manteca, 
Cuba 76 y 78. 1 1666 15.5 Qct. 
SOL, >'l'M. 4.V—Se alquilan los elegantes 
altos de Sol 45. recién construidos, con to-
dos los adelantos modernos y muy frescos. 
L a llave en los bajos; informan en San Ig -
nacio núm. 46. antiguo. 
11652 5.5 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se arriendan 200 o 300 cabal ler ías de 
excelente terreno con litoral y puerto ma-
rít imo a 1a costa del Norte, en el fundo 
de Dumañuecos . Ayuntamiento de Victoria 
de las Tunas. Provincia de Orlente, propias 
para el cultivo de la caña de azúcar y 
contiguas al nuevo central azucarero "Ma-
natí Sugar Comp." Informará, en Cama-
eiiev Jaime 19, el señor Juan Mayóla Prats . 
C 3466 26-4 Oct. 
S E A R R I E N B A M 
una finca de cinco y media cabal ler ías de 
Inmejorable tierra, para tabaco, en el pue-
blo de la Salud, aperada de todo y otra 
de cincuenta y una cabal ler ías , para caña, en 
Madruga, lindando con el chucho del cen-
tral "San Antonio." Para tratar con el pro-
pietario de ellas, Gerardo R. de Armas, San 
Ignacio treinta, altos, de dos a cinco. 
11640 8-4 
S E AMITHI.ABÍ los bajos A . 
mero 40. entre Aguila v Cr * ^ 1 * * ! ! M 
tos de sala, antesala, si leta f1^ c C n > 
n-s y zCtano ventilado t V „4 h a b i t é ; 
altos; informan en Camn,~ nave ^T^** 
11601 campanario m * " W 
P R O X I M A A D E S O c f f T ^ 
la espaciosa casa Zulueta 
para hotel y restaurant Se y 
los enseres y muebles que haVenden tw 
ma. Para más informes s„ * en U Z 
núm. 15, altos, antiguo, de don*80' G«n 
la tarde. a ¿ J " 
a ^ a r g i r a >-flm. í e T T " : — J ; 
espléndidos altos de esta c J ! ^ ^ W " 
hahitapir.nt.= •.- ^„ â-' Se al. . habitaciones y d e p a r t a m e n ^ Se 
s: los bajos p a ? a V ' 
11505 a aln 
torios familias; 
o depósito. 
S E A L a f l I . A . en la V l b o r T ^ S - ^ — ^ 
Asturias núm. 5, cont'guo a ü ^ ^ í T 
Estrada Palma, una hermosa e8<,,1'na S 
acabada de construir y es esnlA^81- K»* 
fleionte para una numerosa famm* ^«2!' 
11500 Ianillia-
S E A L Q V I L A la preciosa ca«, 
de fabricar compuesta de pasinr acaW 
tésala, 514, saleta de c o m e r e s o U ^ «»• 
ciña, con todos los servicios mod» ** <*• 
lo raso y luz eléctrica, situada J1108, ««• 
dado, calle 13 entre 2 y 4 a n V-
i„„ « ,„ * a aos cuadra. las l íneas 9 y 17; su dueño"" aUa<lr*««« 
fono A-1387. ' 0sta 04. mero 66, te lé f  
11431 y 11443 
S E A R R I E N D A N DOS H O R \ ( ^ r ^ ^ 
y unas canteras, situados junto . ^ 
rretera, en este término municInaiUD* <»• 
marán en Habana 184, los lunes ,i'Jnfot-
y viernes, de 12 a 4. "'"colt, 
11470 
lO.i 
S E ALQUILAD los altos de rTi 
número 46, siete habitaciones e^nH ^ 
cuarto alto, son nuevos y se dan ^ 
ratos, muy frescos, están en la 
la brisa, en B e l a s c o í í n núm 42 ^ *• 
San José, altos del café, la llav¿. 114 « 
11475 
1M 
S E DA E N AL.Q.1III.ER una espaciosa ca-
sa con terreno anexo, propio para huer-
ta, calle General Lee núm. 11, Marianao; 
Informarán en Teniente Rey núm. 19. 
C 3474 1-6 
VEDADO.—Se alquila, para el día 15, la 
cómoda casa calle B núm. 16, entre Línea 
y 11. cerca del colegio L a Salle; tiene sala, 
saleta, galer ía , comedor, 5 cuartos, 2 ba-
ños y buen patio; del precio y condición 
in iormarán en la calle 10 esquina a 3ra. 
n615 8-4 
11624 6-4 
P A L A T I N O . — U n solar propio para cría 
de gallinas o depós i to de carretones, con 
6 cuartos, se alquila en $20, Chaple 28, en-
tre Esperanza y Salvador; informes en 
la bodega; el dueño, San Nico lás 260. 
11626 4-4 
S E A I ^ U I L A la casa Neptuno núm. 84, 
entre Galiano y San Nicolás , los altos para 
familia y los bajos para comercio, acaba-
da de fabricar; informan en el núm. 62, te-
lé fono A-2024. 1 1628 4-4 
S E A L Q U I L A 
en siete centenes, Gloria 191, casa moder-
na, pisos de mármol y mosaicos, 2 venta-
nas, sala, saleta, 3 cuartos y servicios sa-
nitarios; y también se alquila en treg 
luises en el reparto Almendares, frente al 
Hipódromo, una bonita casa de madera 
con portal, sala, .saleta corrida, 2 cuartos y 
servicios; informan en Gervasio 151, t e l é -
fono A-5753. 11627 8-4 
SE ALQUILA, en Carlos I I I núm. 45, 
moderno, unos altos fabricados hace 6 
meses, con todos los adelantos modernos, 
terraza, sala, saleta, comedor, 414 y uno 
alto, cocina, 2 baños con bidel, inodoro, 
banadera, lavabo, ducha y agua caliente, 
ventilados y frescos; en la misma infor-
man. 11613 4-3 
S E D E S E A N unos bajos, con sala, sale-
ta, 4 o 5 cuartos, en el radio del Parque a 
Galiano y de Neptuno a Barcelona. No hay 
Inconveniente en hacer contrato. Dirigirse 
por escrito a M. Ma. Delgado, Revlllaglge-
do núm. 15, bajos. 11550 6-3 
S E A l iQVII iAN los altos de Rayo nú-
moro 31, inmediatos a Reina; para verlos 
de 12 a 2 .p .m., todos los días. 
11566 15-3 Oct. 
P R O P I O P A R A 
U N C O N S U L T O R I O 
o Gabinete dental, se alquila la gran sala, 
saleta y gabinete de la casa San Rafael n ú -
mero 36, altos. 11585 8-3 
E N SAN IGNACIO NUM. 50, esquina a 
Lamparil la . E n esta hermosa casa se a l -
quilan habitaciones muy frescas para es-
critorios. 11590 26-3 O. 
V I B O R A . — A una cuadra de la Calzada, 
Poclto núm. 14, alquilo casa azotea, portal, 
sala, saleta, 5 cuartos, etc. Precio: $50; ra-
zón, San Miguel 53, de 2 a 4 p. m. o te l é fo -
no F-1457. 11593 4-3 
S E AJMWI&A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor. 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la lave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reyes 
Guzmán. 11592 8-3 
O ' R E I I i L Y PÍUM. 34. moderno, se alquilan 
dos habitaciones altas, juntas, una con vis-
ta a la calle, y en Virtudes 96, antiguo, se 
alquila una accesoria y un cuarto interior 
en $6-60. 11565 4-3 
VEDADO.—Se alquilan, acabados de fa-
bricar, los magníf icos altos, con sala saleta 
y 7 cuartos, servicios moderno, calle Once 
entre L y M; la llave en la bodega: In-
formes, te lé fono A-3194. 
11642 8.4 
I.OS A L T O S de Ancha del Norte núm. 15, 
con agua, compuestos de sala, antesala, 4|4, 
seguidos, dos más al fondo, baño, etc.; la 
llave en los bajos e Informan en Manrique 
núm. 37. bajos. 1 1573 4-3 
S E A L Q U I L A D 
los altos de Lealtad uúm. 85, con sala, co-
medor. 4 cuartos y servicios, frescos y 
ventilados, su precio $63-60. y también se 
alquila el piso bajo de Lealtad 36, con sa-
la, recibidor. 4 cuartos, comedor, doble ser-
vicio, dos cuadras del Malecón: su precio, 
$63-60; informes. Obispo 121; las llaves en 
la bodega. 11570 5-3 
S E S O L I C I T A UNA B F E N A C R I A D A D E 
mano que de referencias y otra que sepa 
de costura y limpie alguna habitación. Car-
los I I I núm. 5. 11600 4-3 
S E A I - Q r i L A la casa San Joaquín nú-
mero 33 C, con sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, buen patio y azotea; la l la-
ve en L a Viña; informan en Oficios núm. 50. 
11595 8-3 
S E ALCini - iAN las casas letra A y C, ¿n 
Arzobispo y Santo Tomás, en el Cerro, mo-
dernas, con sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na y servicios sanitarios; la llave a l lado, 
en la bodega; informarán en la Calzada 
del Cerro número 650, antiguo. 
11607 8-3 
S E .AI>Q,tILAN los bajos de la casa V a -
lle núm. 2. compuestos de sala, antesala, 
corrida, dos cuartos, servicios y patio; es 
nueva s informan en San Miguel núm. 9, 
" E l Carabanchel," la llave en los altos. 
11571 4-3 
S E A L Q U I L A un zaguán espléndiri^ " 
irlos horticultores, d u p í . r * , , " . P»* p es eúne k 
dlclones y hay un cuarto alto con r*1 
_ .a calle y fresco, con buenos muehi.» 
Industria 121, antiguo, entre San t?V, .t, 




S E A L Q U I L A N , en 8 centenes lor"V 
de Animas* 68, con todas las co¿odlH.Í? 
para una familia; la llave en los entr. 
los; informes: Ricardo Palacio. San 
Obrapía. 11435 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los bu». 
de la casa calzada do la Reina 131, esoui 
a Escobar, tienen sala, recibidor, 6 cuan 
comedor,, dos baños, patio e Instalación 
gas y eléctrica, se pueden ver a todas hon 
informan en la misma; teléfono A-13T3 
11436 8 M 
VEDADO-Calle 15 esquina á C 
Se alquila en 35 centenes mensuales, coi 
contrato por un año y fiador. Tiene salí, 
saleta, ves t íbulo , hall, seis cuartos, dos ba-
ños, comedor, cocina y garage con cuar-
tos para criados. Informan: Aguacate 1JI 
Notar ía de Solar de 1 a 3. 
11385 g.;} 
S E A L Q U I L A N los altos de Trocádero ni-
mero 57 B; las llaves están en los baja 
de la misma; más informes, Monserrate nü-
mero 71, altos. 11437 g-i 
UN PISO CON SALA, comedor, cocina, cin-
co habitaciones, se alquila en Zulueta nú-
mero 73, entre Monte y Dragones; infor-
man en la misma, altos. 
11444 M 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O o Industria si 
alquila un gran local, Zulueta núm. 73, ««• 
tre Monte y Dragones; Informan en los al-
tos. 11445 8-1 
P A R A E L 15 de Octubre se alquilan 
bonitos y frescos altos de Amistad 52, 
tiguo, con todo el confort moderno, últ 
precio, 16 centenes; para más informes p 
den verse durante estos días con sus á 
ños, en los mismos. 11415 8-5 
UN E L E G A N T E piso alto, sala, saleta, 
gabinete, 4|4, galería , independiente, cocina 
y demás dependencias, $80 oro amer/ctn» 
mensuales. Virtudes 2 A, entre Zulueta 1 
Prado, el portero del 2 informa. 
11402 '-N 
B u e n N e g o c i o 
Se alquila, para un taller de modiMMt 
ia gran aala de la casa San Rafael 3«: tim-
bién se alquilan preciosan habltarlooci a 
hombres solos. Inform; rán en 1c ibIiiib». í!•, 
Rafael nflm. 36. 11362 
S E A L 
los preciosos altos dr la casa Sol nftmff» 
9.';, antiguo, son los mejores y mfl» 
de la Habana. Informan e« la n,,»,n"-,| 
1 1360 
G R A N P A S A J E 
Se alquilan preciosos lócale* P»" % 
blcrinweato-» Informan en la mi»»»- I 
Rnfnel núm. 3fi. 11361 
H A R I T A C I O N E S . — S e alquilan altM -
jas con vista a la calle, suelo de mo ^ 
on ORei l ly 13, y un ^ ^ m ' f T l ^ \ ^ r 
vicios Independientes en Lmoearau« 
ro 15, vista a la calle. ^ j 
11377 
A U N C O C I N E R O T 
C O M E R C I A N T E 
se le arrienda una Krnn cocina 1 
comedor, se le proporcionan nnicb*" 
dos; para Informes, San ..araei 
11363 enti'^ S E A l . t U I L A K los hermosos > eítoi 
altos de Merced y Compostela, f8n¡,». 
de 4 cuartos, sala, comedor, . jnff 
rio moderno y cuarto para criado ^ 
man en los bajos I 1349 
E S T A B L E C I 
E N B E L A S C O A I N 1? SE A l * p l t . 
AMPLIO L O C A L CON P U E R T A ^ 
R R O Y TODAS L A S C O * 1 ^ ' tiEr G 
P U E D A N E C E S I T A R C U A W V l 
L A L L A V E E N E L CAÍ L . 1n. 
11283 
S E A L Q U I L A el espacioso £ 
núm. 463; consta de 
saleta, comedor, cocina > ^ «1 C f ^ l 
derna. servicios y . ^ t " ^ los 
aparte. L a llave e mforraes j jd 
i1-71 — — r r ^ 
ALTOS MODERNOS.—Los de Composte-
la núm. 175, con sala, saleta y seis habita-
ciones; informan en Aguacate núm. 68, 
sastrería , te lé fono A-3256. 
11496 . 8-2 
S E A L Q U I L A el bajo de la casa Luz 3. 
compuesto de sala, comedor, cuatro habita-
ciones, con ins ta lac ión sanitaria moderna; 
precio, once centenes; Informan en la sas-
trería esquina a Oficios y L u z ; también 
se alquila en 12 centenes el piso alto de 
la misma casa. 11494 6-2 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 25. entre 
Industria y Amistad; tiene 4 habitaciones, 
baños modernos y otras comodidades. L l a -
ve en el núm. 29; informes: 21 y 4, Vedado, 
te lé fono F-1728 . 11491 8-2 
V E D A D O . — E n lo mejor de la loma, ca-
lle G entre 13 y 15, se alquila, en 25 cente-
nes, la gran casa "Quinta de Lourdes," con 
toda clase de comodidades, propia para re-
gular familia, con grandes corredores, jar -
dines, garage, caballerizas y cuartos para 
criados. Puede verse a todas horas. 
11517 8-2 
S E A L Q U I L A la rasa Príncipe Alfonso 
número 425, acabada de reedificar, propia 
para establecimiento; Informarán en Júst lz 
núm. 3, a lmacén de v íveres . 
11527 s-a 
S E A L Q U I L A N , para a n T ñ J ^ 
San Miguel y B ^ ^ ' ^ i r ; const* 
bajos, acabados de c0";^ cuartos, 
casa de sala, saleta, *re*crvIC|o m«< 
para el criado, patio > ^ ^ a s . • 
llaves e ir.formes en las m. 
, „ 11269 _— í - Í 
S E A L Q l f L A o se ve. 
sa de las Figuran can bifn h») 
núm. 62. Guanabaco^ T a * ^ 
tos y accesoriaá desde » ^ i i ^ 
P R I N C I P E A I E O N S O J 
.•v- T DS AL.AV „>! INFOF.MAV SE A L Q U I L A N 
HERMOSA C ^ ^ T p S ^ 
Y BOADA, FABiR'1C\0 T E L ̂  a* 
U N I V E R S I D A D M M- -0. * J ^ * * ^ 
H184 
i r * B i T A C i O > ^ . s « I t ^ - punto ̂ ¿¡J» 






S O C I E D A D E S J S P A S O U S 
^ . A C I O N DE DEPENDIENTES 
AS0 , rfía m¿s notables y satisíac-
So* ^^n i lantos de la enfleñanm en 
torios 10f^dI de este importante Ceñ-
í s A c a d r l S quedó plenamente demos-
So: conl0loas exámenes del pasado cur-
J^jo en jos * ^ eJercicl0S d6 0po. 
primer0' j -
^^ntantel educativo, que cuente 
1)6 65 nrofesorado idóneo y celoso y 
coo uEi P7na recursos que son precisos 
— todos 10" „ de iaB inteligencias y 
í S » el d ^ a f de conocimientos útiles en 
ada^1^^ ^ del saber, son muchos 
distintos oru han Baiido con armas 
106 S S i a i S para emprender el diario 
tienw f f oor la existencia. , 
^mbate i*04 és qUe en los comienzos 
De aQ nte curso escolar ascienda ya 
¿elci?r!l número de matriculados en las 
* 64 o! asignaturas que se dán en las 
dltersas ^ ^ á 425 ei de las diu~ 
^ * i Z l T i m total de 941 alumnos 
^ sexos, que reciben el pan de la 
¿6 ^ i con que nutren y desarrollan 
Mitades mentales, poniéndose en 
^ J d o n e e de ser útiles á sí propios y á 
f*Boctdad en que viven. 
** la mayor complacencia damos ea-
^ ¿ i a . porque élla viene á demostrar 
M poderosa Institución, cuyo no-
C0^VnCTandecimiento es debido a un so-
^ 0 esiuerzo colectivo, no perdona me-
K T n l retrocede ante la idea del exceei-
âato cuando se trata de coronar au 
^ f m a ¿ n á n i m a de amor y protección a 
0 ^ran familia que ha saoido ponerse a 
^ h C t o con su paternal égida, de los ru-
£ ¡ m U e s de la suerte. 
Felicitamos a la Sección de Instrucción 
jor sos triunfos. 
MOVIMIBNTO D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADONGA" 
Tneresaron- Luis Aronson. Bartolomé 
nhmdor Estrada. Adolfo García Pérez. Vi-
; te jesús Castro. Angel Suataten Pé-
lz Pablo Matías de la Cruz. José López 
ruerro Generoso González Campa, Aure-
lio Rico Gutiórrez. Celedonio Rosal Cam-
Salustlano Fernández López. Jesús 
L'árez Miranda, Manuel Qori Torres, Jo-
é Alvarez Granda, Fernando Travieso 
Vartlnez, Manuel Acevo Calderilla. Jod-
iió Fernández Suárez. Eduardo Suárez 
Sufixee, Ramón Laredo Alvarez. Juan Gar-
cía García, Delfín Peón Micoya. José Lle-
randl Pérea, Marcos Priede Priede, Rufi-
no García Arango. José Rivera de la Ve-
ga Leopoldo Domínguez Roque. Robus-
tlano Simón Vega, José Cortés Ruiz. Ma-
Euel García Fuente. Constantino Fernán-
dez Lozano. Venancio Rodríguez Pérez. 
Manuel Rodríguez González. Eugenio Fres-
no Llosa, José Martínez Pérez. Florentino 
Loza Fernández. David Cuesta Llana, Ma-
nuel J. Calvo Prida y Leocadio Campos 
García. 
De alta: Antonio Argüelles Alvarez, E l i -
sardo González González, Emilio B. Aran-
go Arango, Víctor Udaeta del Monte. Jo-
gé Rodríguez Alvarez. José María Martí-
nez Fernández. Estanislao Martínez Ro-
cha, Antonio Fernández González, Nicolás 
Borrega Echazábal, Cirilo Alvarez Alva-
rez, Modesto Vidal González. Florentino 
Frían González. Manuel Suárez García, Se-
rapio González González. Joaquín Vlgil 
Llana, Agustín González. Manuel Gutié-
rrez Alvarez. Francisco Ruiz Iñán. Ar-
mando González Cabrera. Balblno Carre-
flo García, Afrodisio Bérbero Arce. César 
Fernández López. José Menéndez García, 
José López Rodríguez. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Jaime Barceló, Antonio 
Juan Canals. Filomena Lombardero, Asun-
ción Villalón, Andrea Freiré, Ramón Cu-
nlllera y Gervasla Valle. 
De alta: María Fuente. Sebastián Prats, 
Celestina Oláis y Benigna Peña. 
Programa repleto de estrenos es el que 
cubre iaá funciones de hcy. exhibiéndose 
además la película en cuatro partes titula-
da "Graciela la hija de las montañas." el 1 
drama en dos partes "Fusilado por su her-
naano" y "La chochez de don Canuto" y 
"Robinet hace otra rampiña." 
En los intermedios conciertos por el lu-
joso Piano-Vioiín-Zilófon. 
M O L I M O R O J O 
Petit Rostow, la graciosa y sin rival ar-
tista de varietés sigue triunfando en es-
te coliseo. Cada noche acude más públi-
co para aplaudir los bonitos y originales 
números de Petit Rostov. 
E n la matinée de hoy y después de las 
zarzuelas "Los caprichos del Sultán" y 
"Lluvia de ñores." estrenará la simpati-
quísima Petit Roetow tres números que 
serán muy aplaudidos. 
Por la noche tres tandas en este or-
den: A las ocho: "El atrevido Pepín." A 
las nueve: "Los caprichos del Sultán." 
Y a las diez: "Lluvia de flores." Al final 
de cada obra volverá a presentarse la 
aclamada Petit Rostow y ejecutará nue-
vos números. 
Mañana debut de Yoly Montenegro. 
r • 1» • 
R # M A 
En un artículo que apareció estos días 
en las columnas de este periódico, tratan-
do de todos los lugares del Globo que lle-
van el celebérrimo nombre de "Roma", 
por una omisión incomprensible en el 
cuidadoso articulista, quedó por insertar 
uno bastante conocido del públilco haba-
nero. Nos referimos al excelente estable-
cimiento situado en Obispo número 63, 
y que todos sabemos se titula "Roma" de 
Pedro Carbón, al cual debíamos este des-
agravio que gustoso lo hacemos E n efec-
to; ¿quién no ha ido a "Roma" alguna 
v«*z a adquirir postales? Precisamente es-
tos días recibió un inmenso surtido de 
Raphael Tuck. con colecciones de las ma-
rinas de guerra, edificios, y cuanto digno 
de verse el mundo encierra. 
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
NACIONAL.— 
En la matinée de hoy se exhiben las có-
nicas películas tituladas "Enamorada de 
LUa," "Dentista por amor," "Bebé, áspi-
rante a matrimoufb" y la grandiosa cin-
"Nelly" la domadora' y sus veinte leo-
nes." 
Por la noche dos tandas, cubriéndose éd-
con las mejores películas que poseen 
'os populares Santos y Artigas. 
' Se6úu nos comunica el señor Acea, pre-
gara la empresa para la entrante semana, 
sondes novedades. 
PAYRet.— 
; Programa de la matinée: 
i-nmera parte: tres películas y la obra 
eterno crimen." Segunda parte: tres 
^diablo" 61 draira "E1 homt)re que vi6 
la8Porhla noche, en función por tanda, a 
en fnn 'E1 terrible crimen" y después, 
entr.^ corrida, costando la luneta con 
ciiatr^ « frsenta centavos, el drama en 
r l Ct08 d6 RU8iñol, " E l místico." 
fio la e * Parte Principal en su desempe-
ñ e n ora Sierra y el señor Blanca. 
^¿tüa^ífÍIm8 Co ' la P0Pular empresa que 
ofrece ho grandioso éxito «m este teatro, 
c*oa nifí°y una "matinée y obsequiará a 
Sueie. QUe ^ i 8 ^ con un precioso ju-
' El ñ 
«uran enS^Ta combinado es superior. F i -
exhlhon Películas más cómicas que 
J ^ i n o R n. en ?st!L capital, por lo cual no 
• S mundo î 61 punto de cita hoy de nues-
- >to p r , ? , ? , lres tandas. Programa se-
« n ^ aculas inmejorables: lleno se-
r^rtog egfl!i,^nfando los populares empre-
> hoy 6e ?p0raUZ y ^ g u d í n ; la matinée 
i501" nueatrn COmo sie™Pre, favorecida 
68 ««Perior v " ^ 0 infantil- E1 Programa 
r^'osíslmo., ,*in P"111^^ parte cuatro 
B u b X t Pel ículas . el juguete "La 
'** i* frita " p y el entreraóS "Se impo-
^ i ^ n m a r n V 0 d a la 8egunda parte se 
^ tres t 1 28 P611011̂ 8-
' *e serán trff n que ofrecen por la no-
S * ± ] < > m7receen0Vne^r08'íPUeS el pr0-S r ^ n b u a o a H , n la PrImera tanda 
M k - Y o soy vfae 108 miles"'; en ia segun-
^ loca r.larsan8'" y en la tercera. 
M * la siemn. and0 P ^ e en las tres 
^^María aclamada y elegante ti-
301,68 ¿l ícuía3^ °bra 86 exhiblrán los me-
cASlNo__ POSee la emPre3a. 
ia rn" 
¿fj-uche de m n L ' l H i j a únlca" y después 
^ ^ cada obl3aS' y Cuatro P í e n l a s 
A /'^tuche Pellculas y la graciosa 
i i t ^ nueve Z m o n ^ í ^ ' ' 
A ^ ^ e l a P^iculas y la aplau-
tld la« diez tPolvoriila." 
f^rzuela'' .pf8 DelIci,1as Y la diver-
l * Henos entrabando." 
seguros. 
^ L Í P ^ t l R«Ií0y' domingo. Por la S ^ F ^ T N,ÑOS CON VALIO-
^ a f 4 C ^ - - n d a s , empezando 
Libros de texto para las carreras 
L a •Librería "Cervantes" acaba de recl-
Hjir un completo surtido de textos de to-
cias clases, que vende a precios baratos: 
Visiten a Ricardo Veloso y se conven-
cerán. Galiano núm. 62. 
Giel y Soldevilla: Agrimensura y Topo-
grafía. 
L a Puente: Materiales de Construcción. 
Marva: Mecánica. 3 tomos. 
Gaztelu: Resistencia de Materiales. 
Revelledo: Construcción General. 
Bowser: Dlferential and Integral Cal-
culs y Van Nostran.' 
Gáztelu: Cálculos de Estabilidad. 
Revelledo: Construcciones Civiles. 
Colombo: Desinfección Veterinaria. 
Robert: Anatomía de los Animales Do-
mésticos. 
Téllez: Exterior y Reconocimiento de 
los Animales. 
Moyano: Fisiología Veterinaria. 
Cadeac: Enciclopedia Veterinaria, 19 to-
mos. 
Cagni: Diccionario de Veterinaria, 4 to-
mos. 
Cadiet: Cirujía Veterinaria. 
García e Izcara: Obstetricia Veterina-
ria. 
Sainz y Rozas: Cirujía General y Espe-
cial. 2 tomos. 
Iglesias y Arciniaga: Patología de los 
Animales Domésticos. 5 tomos. 
B. 7-1 
L i b r o s d é T e x t o 
a precios muy económicos, de venta en 
la L I B R E R I A NUEVA, de Jorge Mor-
lón, Dragones frente al Teatro Mart?, 
Apartado 256. 
GRAMATICA de la Real Academia, Ro-
dríguez García, Salvá, Sanmartí, Padilla. 
Díaz Rubio. Toro y Gómez. Benot, Bello. 
Avendaño. etc.. etc. 
L I T E R A T U R A de Aumallé, Gil de Z l -
rate Arpa y López Revilla, Gonblanc, Gon-
zález Blanco, Fitzmaurice-Kelly, Mérlméo, 
etc., etc. 
RETORICA Y POETICA de Arpa y Ló-
pez. Coll y Veri. Gil y Angulo, etc., etc. 
ARITMETICA Y ALGEBRA, de Kubio 
y Díaz. Picatosto. Leysenne. Brufio. Car-
din. Cortázar. Vallfn y Bustillo. Went-
woth. Royo. Veintejoux. etc . etc. 
GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA, de 
Rubio y Díaz. Picatcste. Cardin, Cortázar. 
Vallín y Bustillo, Ortega, Ronché y Com-
berousse, Pertrand, Bowser. H. Bos, Bru-
no etc. etc. 
HISTORIA NATURAL de Langlebert. 
Delafosse, Caustier. Bruño, Ribera y Gó-
mez. Bolívar y Calderón, Odón de Buen, 
Appleton, etc., etc. 
' FISICA de Ganot. Langlebert. Kleiber. 
Appleton. Marculaln, Nelson. Feliú, etc. 
etcétera. 
QUIMICA de Langlebert. Bermejo. Me-
dlcus. Youmans, Rubio y Díaz, Vlttoria, 
Feliú. Marcolain, etc., etc. 
L E N G U A INGLESA de Winton, Robert-
son, Simonne, Cortina. Ahn. Vlngut. Palen-
zuela. Berlitz. Baralt. etc., etc. 
LENGUA FRANCESA de Simonne, Cor-
tina, Berlitz, Ahn. Chantreau, Ollendorff, 
Otto-Sauer, etc., etc. 
B. 7-4 
Secc ión de I n t e r é s Personal 
la"LAZARINC",que e'l Snr. HESSEIGNE, Far-
macéutiooeminente, 3, ruede Vouillé, en P-iris, 
prepara aegu n loa d atos del gran Pasteur,de quien 
fu* iiscipuío. cura los borrachos con una rapirleg 
y una constancia verdaderamente piodigiosaa 
Depócíto en La Hahana i DBOfiDERIA SAKKA 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 6 D E O C T U R E 
Eate mes está consagrado !a Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará expues-
ta Sn Divina Majestad en la Merced. 
Nuestra Señora del Rosario. —'San-
tos Bruno, fundador de la '.'Cartuja," 
y Augusto, confesores; Casto. Emilio, 
Primo y Feliciano, mártires; santas 
Pe y Xúnvda. vírgenes mártires, y 
Erótidn. mártir. 
Entre todos los cultos que se tribu-
tan en la Iglesia a la Madre de Dios 
uno de los que más la honran, es la 
•devoción del Rosario. Es cierto que 
para la Santísima Virgen no hubo co-
sa más gloriosa que la embajada dei 
ángel cuando la vino a anunciar que 
había de ser Madre de Dios; por con-
siguiente, siempre que se le repite es-
ta salutación, se le trae a la raemom 
la honra que recibió en aquella divina 
elección; :por lo que parece que ningu-
na devoción le puede ser más agrada-
ble. 
Consideremos ahora cuánto valdr.i 
•delante de los ojos de Dios oración 
de tanto interés y tan grata a la San-
tísima Virgen, v | 
LO Q U í M A N T I E N E EL 
EQUILIBRIO DEL ORGANISMO 
A l Través de sus Alteraciones 
Patológicas 
E l organismo viviente sufre con 
cada una de las diversas etapas porqu¿ 
atraviesa su correspondiente altera-
ción patológica. 
Por alteración patológica no ha de 
entenderse precisamente que la perso-
na tiene que c n^raer un« enfermedad 
£ Á v e o leve en cada estación de la vi-
da, por ejemplo, ai pasar de la infan-
eia a la pubertad, de la pubertad a la 
virilidad, de ia virilidad a la madurez 
y de la madurez i la vejez. 
Lo real y efectivo es que esto ocurre 
tan a menudo que en muchos engen-
dra la convicción de que así es por-
que así tiene que ser. . 
Así sucede, en efecto, con lamenta-
ble frecuencia, pero no debiera ser así. 
Xo existe ley fisiológica que fatal-
mente lo prescriba. 
_ Por ley natural estas etapas y esta-
ciones de la vida deben suceder unas a 
otras y pasar desapercibidas por el or-
ganismo humano, y así acontece cuau-
do la salud es cabal y no interrumpida. 
Pero desde el mismo instante en que 
la persona se apercibe de estos tránsi-
tos y estas alteraciones, algo anormal 
le acontece al organismo. 
Es que o bien se altera la acción del 
corazón, o se desordena el sistema ner-
vioso, o se obstruyen los bronquios, o 
se debilita la fuerza de ta sangre, o se 
menoscaba la vitalidad general del or-
ganismo. 
L a Ozomulsión posee todas criellas 
cualidades indispensables, todos aque-
llos requisitos y elementos necesarios 
para restaurar al organismo las fuer-
zas, la vitalidad, el vigur y la energía 
que haya ido perdiendo en todas y ca-
da una de las alteraciones patológicas 
porque haya ido atravesando en las di-
versas etapas y estaciones de. la vida. 
_ La Ozomulsión presenta elocuentí-
simos ejemplos, a cada instante de sus 
mararvillosas virtudes restauradoras y 
recuperativas. 
'TIáceme manifestarles que des-
pués de haber sufrido por mucho 
tiempo afecciotíds al pecho, y tomado 
varios medicamentos sin obtener me-
joría, resolví tomar por consejo del 
doctor Guillermo Sarmiento Ch., la 
Ozomulsión, y gracias a él y a la ma-
ravillosa Ozomulsión me encuentro 
bien." 
D I O M E D E S T. NUÑEZ S., 
Ccvención Colombia^ 
Los frascos de color pardo de la Ozo-
mulsión no tienen los cuarterones hun-
didos como los de todas las otras emul-
siones para disminuir la cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomulsión 
¿on de dos tamaños: frasco grande de 
16 onzas y frasco mediano de 8 onzas. 
Xada de cuarterones hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., X. Y . 
Iglesia de San francisco de Paula 
(VIBORA) 
E l domingo, día 6 del corriente, a las 
ocho de la mañana, se celebraré. í a fies-
ta que anualmente se consagra a Nuestra 
Seflóra dé las Nieves, con Misa Solemne, 
a órgano y voces y SermOn. 
Habana, Octubre 4 de 1912. 
£ 1 Capellán. 
Alfredo V. Caballero. 
11663 2m-5 lt-6 
PARROQUIA DE MQHSERRATE 
Empieza el día 4, a las 8 y media, la 
novena de Nuestra Señora de las Mercedes. 
E l día 6 M i n w w misa y «1 13, a ia miBma. 
hora, fiesta con orquesta, 
"1639 s.4 
Dice un gran siervo de Dios, que el 
Rosario es la más insigne y como la 
reina de todas laí, devociones. Esta 
oración es uu escudo contra todos los 
golpes del euemigo. un tesoro infini-
to, un fondo inagotable de riquezas 
espirituales. 
D I A 7 ' 
Santos Mafco*. papa y Martín, con-
fesores; Sergio. Marcelo y Apuleyo, 
mártires ¡ santos Justa y Justina vír-
genes, mártires. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes j en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—-Dia 6. —-Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, en San Felipe. E l 
dia 7 a la Divina Pastora, en Jesús 
María. 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l lunes, 7 de Octubre, a las 7% a. m. 
se dará principio al Santo Rosario, hacién-
dose a continuación el Ejercicio acostum-
brado del primer lunes y a las 8 se cele-
brará la Misa de comunión general en su-
fragio de las benditas almas del Purga-
torio. 
A. M. D. O. 
11693 lt-5 lm-6 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l próximo Uornlntfo, a las 9 a. m., « • 
celebraríi una flesta solemne en honor de 
la Sant í s ima Virgen de la Caridad en ac-
ción ie gracias por los favores recibidos. 
116.5 3-4 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 6 del presente mes comenzara la 
solemne novena a Santa Teresa de Jesús . 
Todos los días, a las 8 a .m., exceptuan-
do los domingos, que será a las 8 y media, 
misa cantada, rezándose a cont inuación el 
ejercicio y gozos. Por la tarde, a las seis 
y media, exposic ión, rosario, l e t a n í a can-
tada, reserva y gozos a Santa Teresa. 
11621 3m-4 lt-7 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
DIA l".—En esta iglesia comlerian los 
solemnes cultos del mes de Octubre. Por 
la maañna, a las 8, misa cantada. Por la 
nocte, a las 7 y media, el ejercicio del 
mes. 
DIA 6.—Fiesta del Santísimo Rosario. 
L a víspera ,a continuación del ejercicio 
del mes, gran Salve con orquesta. A las 
7 y media, Misa de comunión general pa-
ra los cofrades, asociados dei Rosario Per-
petuo y demás fieles. A las 9 Misa so-
lemne en la que predicará el M. I. Canó-
nigo Lectoral doctor Santiago G. Amigo. 
Por la tarde, a las 4, principia J.i no-
vena del Rosario con sermón todos los 
días. Terminada la reserva saldrá la pro-
cesión alrededor del Palacio presidencial, 
tomando parte en ei canto el Colegio de 
Sales. 
En este día todos los Celes, aunque no 
sean cofrades, pueden ganar el Jubileo Ple-
nísimo, "Totlee Quotles," visitando la ima-
gen de la Cofradía. 
Los cultos de la Novena y de todo el 
jeet cerCLr a las 7 y media de la noohe, 
en loa dL» A; Itócíi- v los domingos, a 
las 4 de la tarde. 
11490 6-1 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO GALLEGO 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar en los salones de 
este Centro un gran baile de sala ia no-
che del próximo domingo 6, se hace pú-
blico por este medio para conocimiento 
de lo-? nñores socios, a quienes se lea 
recomienda como requisito indispensable, 
que para el acceso en dicha fiesta, exhibi-
rán el recibo de la cuota social del pa-
sado Septiembre a la comisión de puerta. 
No tendrán acceso al local los meno-
res de siete años, ni mayores de catorce 
que no sean socios, de acuerdo con lo pre-
visto en el Artículo treinta del regla-
mento de este organismo; y en virtud 
de lo que determinan los estatutos socia-
les, las comisiones están autorizadas pa-
ra rechazar en la puerta y expulsar del 
salón a toda persona que dé lugar a ello 
sin dar explicación alguna, quedando en 
vigor todas las demás disposiciones obser-
vadas en pasadas fiestas. 
La puerta será abierta a las 8 p. m. 
dando comienzo el baile a las 9 en punto. 
Habana, 2 de Octubre de 1912. 
E l Secretario, 
Vicente Fraga. 
C 3463 3t-3 ld-6 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina ntun. 118 Telefono A-4r»4. 
E l nuevo curso escolar ha comenzado el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
DE LIBROS l IMPRESOS 
V E N D O L A H I S T O R I A D E E S P A S a . POR 
Lafuente, 25 tomos, empastadura lujosa. 
$31-80, es cosa de gusto. Lake , Prado 101, 
A-5500. C 3457 4-4 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿Es usted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar Aritmética con éxito extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere usted en-
señar a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Geografía de Cuba brevemente 7 
familiarizar a los niños con esta materia 
por medio de fáciles lecturas? Adopte des-
de ahora la Aritmética, el Silabarlo y la 
Geografía de Lareo, de venta en "La Mo-
derna Poesía" y demás librerías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. En 
cantidad, casa del autor, colegio " E l Niño 
de Belén," Amistad núms. 83-87. 
O 3182 26-12 S. 
TOVEN ESPAÑOL D E 19 AÑOS. DESEA 
c o S s e desayudante ^ 
los conocimientos necesarios, tiene casa* 
que lo garanticen. D i ñ a r s e a A Pérex. 
Apartado de Correos núm. 208. 
11688 
' D E ^ E -V C O L O C A R S E UiV MATRIMONIO 
p e S t r - - a n a edad. - - m i l * . 
^ o 0 - ^ r e f e r í n t l a ^ informan en Sol 
núm. 8. ^705 Í ± « 
DÑA E X C E L E N T E C O C I N t K A t K A N C E -
sa desea colocación en buena casa, 
la ciudad, ingenio o casa de comercio. I n -
formarán en Obispo núm. 4 4 . 
11712 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
vlrcaíno, desea una buena colocación en 
casa particular o casa de comercio: suel-
do, 8 centenes: informaran en Obispo n ú -
mero 4%. 117" 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora solicita colocarse una joven P,!n,';="-
lar que tiene quien la g a r a n ü c e ; inqulsl^»*-
núm. 27. altos. 11716 <'g _ 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A Q U E H A -
bla español solicita plaza de instltutrl* » 
para acompañar a una señora, pudiendo 
ayudar en algunos quehaceres de la ca9*-
Dirigirse por escrito a R. P . .DIARIO DH 
L A MARINA. 11718 4'6 
A R T E S Y O F I C I O S 
ABINETE 
D E 
D E N T I S T A Y MEDICO CIRUJANO 
O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D É T O O O S L O S S I S T E M A S 
CONSÜLTAS OE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
10623 26-10 Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
¿ Q u i e r e V d . se r u n e x p e r t o 
T K N E D O R D E L I B R O S ? 
Vnya a la "Academia <m»a." Asn l la 110. 
Clase esperial de contabilidad 
para •efloritas. 
13-3 Oct 11581 
COLEGIO DE SAN A G U S T I N 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA DEL NORTE 
Enseñanza de Estudios elementales. Se-
gunda enseñanza . Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para la Escuela de I n -
geniería . Se pone especial esmero en l a 
expl icac ión de la8' Matemát icas , ba?e fun-
damental de las carreras do Ingen ier ía y 
Comercio. E l Idioma oflfclal del Colegio «s 
el Inglés ; paradla e n s e ñ a n z a del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
E l curso empleaa el día 2 de Septiembre. 
Se admiten it íumnos externos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especial parfe 
los n iños de 6, 7 y 8 aftos. 
Telefono AT3874.—Apartado 108C. 
F A T H E U MOYNIHA!*, Director. 
3421 Oct. 1 
M A E S T R A G R A D U A D A D E I N S T R U C -
clOn y labores se ofrece para dar clases a 
domicilio; Lealtad "altos, casi esquina 
a Belascoatn.' < 11481 Í5-1 
BBftORA I N G L E S A , G R A D U A D A . DA 
clases de i n g l í s ¿n los estudios de prime-
ra e n s e ñ a n z a y en los de segunda, clases 
a domicilio y en su casa, Virtudes n ú m e -
ro 22, altos. 11564 < Í6-3 Oct. 
P R O F E S O R D E I W G L E S . — S i usted desea 
aprender el inglés , elija uno cuyos alumnos 
hayan demostrado sus conocimientos del 
idioma, tanto eti el comercio como en la 
sociedad. Manrique núm. 46, a todas horas. 
11401 8-29 
T XA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante algunos afios profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias Vieras 
desocupadas. Primera y sccrunda ensefi£.n* 
2a e Inglés . Dirigirse a M;s« H, P n i d ó 16. 
antiguo. 11100 13-22 
C E R V A N T E S 
ANGLO-HISPAN O-FR ANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer' 
cío e Idiornae.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupi» 
los y externos. 
11168 1J-24 Sep. 
co leg io " E l NIÑO DE B E L E N " 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, bu 
perlor, secundarla y comercial.—Insupera-
ble e n s e ñ a n z a da Ingflés .—Mecanografía sla-
| tema Vidal.—Mucho cilculo demostrado, ttiu. 
chas aplicaciones práct icas .—Se da titulo 
I de Tenedor de Libros.—Enudñanza de Cle-
! gos y Sordomudos.-Orlentaclonea y prepara-
ción para la vida del trabajo, s e g ú n aptltu-
I des.—-Canútenla y Gimnást ica respiratoria, 
j —Mucha higiene, moral y f í s i ca .—Al imenta -
ción sana y abundante, trato familiar.—Hay 
I pupilos, medlopupl íos , terclopupilos y ex-
ternes.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director, 
Amistad 83-87.—Habana. 
C 3269 26-2$ Sep. 
C A M P A N A D E A R T E 
Creación y reforma de Jardines, Parques 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
Se construyen Lagos, Cascadas, Kioscos, 
Chozas y demás trabajos de ornamentación. 
Levantamiento de planos bajo la direc-
ción art í s t i ca de 
RamAn Magrifift y Frnrs to Vendrell. 
Dirección e informaciones: Jardín Parfn, 
Calle 23 núm. 193, Vedado. Jardines de " L a 
Tropical," Puentes Grandes. Tel. A-8440. 
11526 26-2 Oct. 
De comestibles y bebidas. 
HiNIN 
Unico receptor del sin rival vino puro 
de mesa Rioja Afiejo, se detalla por garra-
fones a >4-50 y en botellas 27 cts. ^ bote-
lla 14 cts., sin emvas^s. Pidan catá logos . 
Obrapfa 90.—Teléfono A-5727. 
C 3467 alt. 8-4 
C O M P R A S 
S E COMPRAN L I B R O S . P A P E L E S D E 
música, restos de ediciones y pequeñas o 
grandes b i b l i o t e c a s . Calle de Acosta 
núm. 54. l ibrería, Habana. 
11715 8-6 
D I R E C T O A R R I E N D O O COMPRO UN 
tejar; compro un cine, una casa de huéspe -
des; compro cafés y bodegas. Lake, P r a -
do núm. 101, A-5500. 
C 3456 4-4 
S E C O M P R A 
toda clase Ge objetos antiguos y de arte, 
én bronce, martll y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, p ía los de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te l é foao A-7fi21. 
C 3219 26-18 Sep. 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A $1-20 CY. 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Frawley, P. 
O. Box 128, Washington, D. C. 
11366 26-26 S. 
P E R D I D A . D E L A C A S A M A L E C O N 40, 
bajos, se ha extraviado un perrito color 
canela, raza Palmerftn; se gratif icará ge-
nerosamente a la persona que lo entregue 
en el citado domicilio. 
11690 4-6 
E N E L T R A Y E C T O D E GALIANO, SAN 
Rafael, Obispo y Oficios, hasta la Machina, 
se ex trav ió el domingo, 29 de Septiembre, 
una bolsa d^ oro de señora. L a persona 
que la devuelva en Galiano núm. 79, será 
bien gratificada. 11636 4-4 
CON $100.00 ORO A M E R I C A N O , G R A T I -
fleo al que entregue un brillante que se ha 
perdido el domingo, día 29, por la tarde, en 
la esquina de Zulueta y Teniente Rey. J . 
W. Lawrence, C|o. James B. Clow & Sons, 
Monserrate 16, bajos del Hotel de Roma. 
11616 8-2 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, tres y medio 
meses y reconocida por médico: tiene refe-
rencias. Vives núm. 119. 
11659 
Trabajadores para el canipo_ 
E n el central "Dulce Nombre," en 
la Macagua, se necesitan cincuenta 
trabajadores para la carrilera y oaaa 
de maquinaria, pagándoles un peso 
quince centavos de jornal por día . 
C3489 • f 5 
S O L I C I T U D E S 
MATRIMONIO E S P A Ñ O L E D U C A D O , 
ella gran cocinera-repostera, se ofrece: él 
criado de manos fino, sirve mesa a la rusa 
o mayordomo .secretarlo ,escribiente: sabe 
contabilidad y mecanograf ía , contando con 
It imejorábies referencias; Monserrate nú-
mero 139, moderno, taller de cocinas. 
11717 4-« 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cocinar bien y variado y sea aseada; 
de no reunir estas cualidades que no se 
presente, pues no durará ni un día. Sueldo, 
4 centenes; calle 17 núm. 174, entre I y J , 
Vedado. 11696 4-6 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A CO-
clnar só'o para un matrimonio sin n iños ; 
tiene que dormir en la co locac ión; sueldo, 
2 centenes y lavado de ropa; J e s ú s del 
Monte núm. 249, antiguo. 
11695 « 4-6 
l t«A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de manejadora: tiene referencias; 
Inquisidor núm. 29. 11692 4-6 
BM M A L E C O N 1. A L L A D O D E L H O T E L 
"Mlramar," se solicita, para el servicio, un 
matrimonio con sus documentos de casados; 
sueldo, 5 centenes y ropa limpia; se solici-
ta además un buen cocinero. 
11689. 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, es l impia y formal y tiene quien 
responda por ella; sueldo, tres centenes y 
ropa limpia ;lntorman en San Ignacio n ú -
mero 3». 11687 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C H I Q U I T A P E N I N -
sular para ayudar a los quehaceres de la 
casa; Informan en San Rafal núm. 58. 
11704 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
I lar de criada de manos o manejadora: es 
car iñosa para los n iños y tiene quien ga-
rantice su conducta; Informan en Gervasio 
! núm. 81. 11703 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora: 
no se admiten postales, tiene buenas refe-
rencias; Informan en Gloria núm. 84. 
11702 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
flol de criado de manos: sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien lo recomiende; 
informarán en la calle 23 esquina a 4. Ve-
dado. 11701 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
cocinera, de mediana edad, en establecl-
melnto o casa particular: es muy a s e a d » 
y cumple con su ob l igac ión; informan en 
Bernaza núm. 1. altos. 
11658 4-5 
UN MUCHACHO P A R A C R I A D O D i . too-
tica ie solicita «n Monte núm. 210, 
1170» 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R T A P A E N T E N D I -
da en el servicio del comedor; calle 15 
quina a H, núms . 190 y 192, Vedado. 
11657 , 4-S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA^OS, 
peninsular, de mediana edad, en NeptunO 
núm. 17. altos. 11664 4-5 . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A . D E MANOS, 
peninsular, para un matrimonio y sacar 
por las tardes un niño de 5 años; se desea 
persona formal y que traiga referencias; 
3 centenes y ropa limpia; Carlos I I I 201. 
11658 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E T I E N E 
buenas referencias, modista, solicita colo-
cación de dependiente operarla eb casa de 
su giro o para coser en casa de familia de 
moralidad; informarán en Compostela 4, 
habitación núm. 62. 11669 .4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sea cum« 
plida en sus obligaciones y dé re* 
ferencias. Campanario uúm. 1 2 1 . 
G. Sep.-28 
S E S O L I C I T A , E N M A N R I Q U E 84, UNA 
peninsular para cocinar y otros quehaceres 
de una corta familia; tiene que dormir en 
la casa y tener referencias, . 
11668 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
manos una joven peninsular; tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir ron su obli-
gac ión; informan en San Rafael núm. 14» 
entresuelos. 11667 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñol de ayudante de "chauffeur," para c a s » 
particular: tiene referencias; in formarán 
en la calle 23 esquina a 4, te lé fono F-176d. 
11665 , .4-5 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa particular: sabe 
cumplir con su ob l igac ión; Informan ea 
Industria núm. 115 A. 11662 4-5 
.MK HAGO C A R G O D E TODA C L A S E D B 
deudas y todo asunto de tribunales en 1<J. 
civil y en lo criminal; tengo un buen abo-
gado. Dirigirse a T. S. V&ztiuez, Cienfue-
gos núm. 60, antiguo. 11661 8*5 
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N C R I A -
do de manos acostumbrado al servicio f i -
no, un general cocinero y un competente 
camarero: todos con Irreprochables refe-
rencias; informarán en Habana núm. IOS. 
11676 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 'ShSÍÍÁ CO-
losarse de criada de manos o manejadora: 
tiene quien la recomiende y sabe óumpl lr 
con su ob l igac ión; informan en Aguila n ú -
mero 116, cuarto núm. 27. 
11674 4-5 
P R E C I O S A CASA, GANA $42-40. POR-
tal. sala, saleta corrida, cuatro hermosos 
cuartos, sanidad ,azotea, mosaicos. Víbora, 
cerca tranvía , punto de lo mejor; $4,000. 
Lake, Prado núm. 101 ,A-5500. 
C 3484 4-5 
B O T I C A S : S O L I C I T A COLOCAPION UN 
tercer dependiente que no tiene reparo en 
Ir a l campo; informan en Cuba número 6, 
t e l é fono A-8202 11680 4-6 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO P A R A 
criado de manos; no tiene que limpiar ha-
bitaciones; Infanta núm. 54, antiguo. 
11684 4-5 
S E D E S E A N C O L O C A R E N Ira. H I P O T R -
ca, en la Habana, con buena garant ía . 3 
partidas de $2,000, $5,000 y $8,000, a inte-
rés módico. Villegas núm. 13, altos, de 4 
a 5 de la tarde exclusivamente. 
11649 4-4 
SE SOLICITAN 
e n l a s C a n t e r a s d e C a -
m o a , E s t a c i ó n d e J a m a i c a , 
l i n e a d e l a " H a v a n a C e n -
t r a l , " 5 0 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l % 1 - 2 0 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o t o d o s 
l o s d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o -
n e s n u e v o s y g r a t i s . 
T. L Huston Contracting Co. 
Habana 8 8 . — D e 10 á I I y 6 P. M. 
C 3465 6-4 
BÜ NÜCKSITÁ B U E N A C O C I N E R A QUB 
sea repostera, que guise a la criolla y duer-
ma en la colocación, se exigen buenas re-
ferencias, si no las tiene que no venga; m 
da buen sueldo; Vil legas núm. 66. 
11637 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora» 
es muy formal; informan en Suárez n ú m e 
ro 18. 11644 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E ] 
campo; se da buen sueldo; informan ej 
San Rafael núm. 139. 
11646 4.4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAN? 
que sepa cumplir con su ob l igac ión; dirl 
girse a Lampari l la núm. 17, antlauo 
11645 á.a 
14 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O s t u b r e 6 de 1912 . 
L A G A I T A 
A " E n e a s " 
Gaita gemidora 
quejumbrosa gaita 
¿por qué triste suenas, 
por qué triste cantas? 
(RUEDA.) 
Echate en mis brazos, calinosa amiga, 
quejumbrosa gaita, eaita gemidora... 
Puesto que el contarlas algo las mitiga, 
cuéntame tus penas, dame un beso y 
• » ..•• ( l lora! . . . 
• Dame un beso y llora, que llorar es bueno 
cuando un pecho amigo se abre a nuestro 
(llanto: 
hagámosle un cauce, seno contra seno, 
¡ya que tanto sufres, ya que sufro tanto!... 
Ven, lloremos juntos, ya que el Hado 
(quiso 
verter en tus plantas óleos de esperanza, 
juntos desterrarnos a este Paraíso 
y darnos tesoros de inquieta añoranza. 
Abre así tus brazos, esas dulces redes, 
donde el dolor mutuo debe quedar preso 
y cuando en los míos desmayada quedes, 
déjame animarte dándote otro beso... 
Porque de mis besos al feliz conjuro 
como va una virgen en triunfo a la plaza 
a llevarte en andas vendrá—te lo juro— 
tu devoto pueblo, la céltica raza. 
Y serás su herido corazón guerrero 
que en la apoteósis de un mar de gran-
dezas 
llevarás erguido el arpón certero 
sobre el oleaje de tantas cabezas. 
Y mientras la Gloria con lauros las peina, 
mientras sus clamores tu plegaria amaina, 
ante tí, la ninfa, la diosa, la reina 
Bérá como trompa tu suave dulzaina. 
Brotarán como hilos de sangre aun ca-
(líente 
las dulces querellas de tus melodías, 
y a la enhiesta lanza del bordón doliente 
irán enroscándose como rebeldías. 
Como extraños símbolos de ajenos ren-
(cores 
que en tu blando pecho grabaran buriles, 
saldrán retorciéndose todos los dolores, 
todas las envidias, todos los reptiles. 
Después, como un chorro, por tu débil 
(caña 
se irá desflecando tu raudal de notas, 
honra de Galicia, tristura de España 
origen y fuente de tangos y jotas. 
Como ayes de alondra hechos madriga-
(les, 
brotarán tus quejas, como espigas de heno; 
y serán tus cañas un haz de puñales, 
cual de Dolorosa. clavado en tu seno. 
Irás a las zambras de la gente moza, 
y cuando un suspiro tu pecho taladre, 
se hinchará tu pecho como el de una madre 
que cantar intenta, no puede y . . . solloza. 
Entre los boscajes de una flora eterna 
guardarás, cual nido, todos tus jilgueros; 
y en valles y montes, como ubre materna, 
nos dará tu pecho néctar de corderos. 
De las nobles venas que corren por él 
brotarán tus penas,—las gotas de hiél 
tranquilas serenas, sedantes, y buenas, 
llanto de azucenas que destilan miel. 
Y entre los punteos y los devaneos 
de la alegre jota, de esa alada nota 
que, como la abeja, liba en los deseos 
y en la sangre bulle y en los aires flota..., 
serán tus baladas, al atardecer 
lágrimas que a solas mezcla, con las olas, 
de las más remotas playas españolas 
añorando ausencias infeliz mujer. 
Seiá tu alborada velado arrebol 
de aurora que implora caricias de sol, 
un hada la brisa, palacio el pinar, 
el cielo sonrisa, y espejo la m a r . . . ! 
Y no olvides nunca que soy emigrado 
y que de mi raza eres corazón: 
si a la "morriña" me ves entregado 
de la muiñeira repíteme el son. 
Y haz que en tus brazos al cielo yo suba 
y que mi cadáver repose en Galicia, 
porque, si besos de hermana da Cuba 
nadie mejor que una madre acaricia. 
En tanto lloremos nuestra ansia qui-
•' (mérica 
y juntos gustemos el dulce narcótico; 
que calmen mis besos tus nervios de his-
~ (térica 
y colmen los tuyos mi afán de neurótico. 
E . SAAVEDRA L. 
I">íA P E N I N S U L A R D E DOS MESES DE 
í a r i d a . con su n iño , desea colocarse de 
criandera a leche entera, la que tiene bue-
na y abundante: tiene referencias; infor -
man eti O b r a p í a núrn. 68, moderno. 
, ; . 4-4 
SE SOLICITA UNA B U E N A CRIADA. PA-
ra cor ta f a m i l i a ; que t r a i g a trnenas refe-
rencias. Se paga buen sueldo; Campana-
rio núm- 115, altos, i n f o r m a r á n . 
Ilfl43 4.4 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos o de 
manejadora en casa de poca f a m i l i a : es 
t rabajadora y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s no te-
niendo inconveniente en i r al campo; i n -
forman en Apodaca n ú m . 17, ant iguo. 
11634 • 4.4 
SE SOLICITAN DOS C R I A D A S PENINSU-
lares para el servicio de comedor y de 
habitaciones: han de ser l impias y no te-
ner pr imos; sueldo. 3 centenes y ropa l i m -
pia : calle 2 n ú m . 12; se pagan los viajes. 
11623 4.4 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una s e ñ o r a pennisular: t iene tres meses de 
par ida: leche recomendada por el méd ico ; 
in forman en Morro n ú m . 5 A , ant iguo. 
11617 4.4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada de manos para una cor-
ta f ami l i a o ma t r imonio sin n i ñ o s : sabe su 
«?bligaci6n y tiene quien la recomiende; I n -
f o r m a r á n en. Sol n ú m . 49, an t iguo. 
.11618 4 . 4 
D E S E A N COLOCARSE, JUNTAS, DOS PE-
Binsulares aclimatadas, una para cocinar 
y la o t ra para reparar ropa y arreglo de 
habitaciones o manejar n i ñ a : t ienen quien 
las recomiende; Monte n ú m . 39, altos. 
11616 4.4 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A F i -
na, peninsular, para habitaciones y costu-
ra, desea casa de mora l idad ; in forman en 
Inquis idor núm. 3, altos, cuarto n ú m . 4 4 
11614 4.4 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a q u e 
a d e m á s ayude a los quehaceres de la ca-
sa: sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a ; V i -
llegas núm. 77, ant iguo, entre O b r a p í a y 
Lampar i l l a , segundo piso. 
11610 ' 4.4 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f a m i l i a o de comer-
ció : sabe bien su oficio y tiene referencias. 
Picota núm.' 18. 11608 4-4 
MECANOGRAFO Y T E N E D O R DE L i -
bros desea colocarse. Mucha experiencia: 
sabe t a q u i g r a f í a en ing lés , es experto en 
ambos idiomas, habla i t a l i ano y entiende 
f r a n c é s y no tiene pretensiones. In fo rman 
«n Animas n ú m . 137, bajos. 
, ' 1 6 ' * i - i 
COCINERA: PE SOLICITA UNA. B L A N -
ca. en Genios n ú m e r o 23, a l tos; s i habla 
Ing lés , s e r á preferida. 
11620 4-4 
SE NECESITA UNA COCINERA P E N I N -
sular para, un mat r imonio solo en Neptu-
no núm. 220. le t ra Z, altos: sueldo, 3 cente-
nes: se prefiere que duerma en la coloca-
ci6n- 11632 4-4 
t, XA SESORA PRACTICA E N A R R E N -
í a m i e n t ^ s de casas de vecindad, desea en-
cont ra r una para d e s e m p e ñ a r l a como en-
cargada: tiene buenas referencias y reci-
be las ó r d e n e s en P e ñ ó n y Santa Teresa, 
accesoria por Peftón. 11630 4-4 
TENEDOR DE LIBROS CON MUCHA 
p r á c t i c a , se ofrece para la capital o para 
el campo; d i r ig i r se a U « i * de correos a F. 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -
sular, que sea muy aseada, que sepa coci-
nar 'a l a cr io l la , e s p a ñ o l a y algo de repos-
t e r í a , es para corta f a m i l i a ; sueldo, 4 cen-
tenes, no hay plaza. Neptuno n ú m . 215, a l -
tos. 11629 4-4 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano que ayude a los 
quehaceres de un niño, limpia e inteligen-
te; sueldo, 3 centenes; Carlos III núm. 45, 
altos. 11611 4-3 
F A R M A C E U T I C O : SOLICITA R E G E N -
cla. I n f o r m a r á n en Pamplona n ú m . 37. an-
t iguo, 49, moderno, J e s ú s del Monte, Ha-
bana. 11660 4-3 
SE SOLICITA UNA COSTURERA P A R A 
fami l i a muy cor ta : sueldo, tres centenes y 
ropa l i m p i a ; tiehe que d o r m i r en la colo-
c a c i ó n ; San L á z a r o n ú m . 45,' ant iguo. 
1159S / 4-3 . 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , SE OFRECE 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera. 
D i r i g i r s e a E m i l i o Gu i l l én G u t i é r r e z , en 
Berje, A l m e r í a E s p a ñ a . 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICIr 
ta colocacipn en casa de fami l i a , prefirien-
do no i r a la plaza: tiene buenas referen-
cias. Bernaza n ú m . 65. 
11597 4-3 
E N Z U L U E T A N U M . 38, MODERNO, SE 
sol ic i ta una cocinera. 
11596 4-3 
SE SOLICITA UNA S I R V I E N T E QUE CO-
cine para tres personas y ayude en los que-
haceres de la casa; sueldo 3 centenes; I n -
quisidor núm. 5. 11604 4-5 
U N COCHERO, P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse en casa par t icular , t iene buena 
presenria y mejores Informes de las casas 
en que ha trabajado; i n fo rman en " L a L u -
na," Paseo y Calzada, bodega. 
11556 4-3 
JÓSE DÍAZ PONVELLA 
Se desea s a b e r e l p a r a d e r o o d o m i -
c i l i o de este s e ñ o r . L o s o l i c i t a s u so-
b r i n o J o s é D í a z A n t u ñ a . a q u i e n p u e -
de v e r s e e n l a S e c r e t a r í a d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o . 
1 1 6 0 6 8-3 
PERSONA COMPETENTE 
E D U C A D A E N E L E X T R A N J E R O . CON 
H A B I L I D A D M E R C A N T I L Y QUE CONOCE 
TODA L A ISLA, DESEA D E S E M P E Ñ A R 
PUESTO E N C U A L Q U I E R CORPORACION, 
COMPAÑIA O RAZON SOCIAL. SUELDO: 
100 PESOS CY. D I R I G I R S E , SOLO POR CO-
RREO, A J. L . M. , V I R T U D E S 150 A. 
11559 , . -. 4-3 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
que duerma, en el acomodo; sueldo, 3 l u i -
ses; Empedrado n ú m . 73, bajos. 
11568 4-3 
U a A COCINERA Y REPOSTERA, PE-
ninsular , desea colocarse en casa p a r t i -
cular : cocina a la inglesa, c r i o l l a y espa-
ñ o l a ; in forman en San L á z a r o n ú m . 265, 
ant iguo. ' 11567 4-3 
E N R E I N A 95. ALTOS, SE SOLICITA 
una joven de 12 a 14 a ñ o s para aux i l i a r a 
una s e ñ o r a en los quehaceres d o m é s t i c o s . 
11563 4-3 
^ DESEA SABER D E M A N U E L C A M A -
fio Gallardo, na tu ra l de C o r u ñ a , ayunta-
miento de Macerico. Lo sol ic i ta su herma-
no J o s é Mar ía , vecino de Campanario n ú -
mero 230. 11562 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera, peninsular, en casa pa r t i cu l a r o es-
tablec imiento: cree saber c u m p l i r con su 
ob l igac ión , no duerme en l a co locac ión ni 
sale a las afueras de la Habana; in forman 
en Suspiro n ú m . 16, bajos. 
11561 4-3 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para criada de manos o manejado-
ra: t iene personas que garant icen su con-
ducta: in forman en Amis t ad n ú m . 41. 
11602 4-3 
MUCHACHO D E 14 AÑOS. P E N I N S U L A R , 
rec ién llegado, desea encontrar co locac ión 
en el comercio: tiene quien lo garant ice y 
no tiene pretensiones. S u á r e z n ú m . 38, ba-
jos, cuar to n ú m . 9. 11559 4-3 
V E N D E D O R : SE SOLICITA U N V E N D E -
dor de s e d e r í a y ropa para detalle, con bue-
nas referencias e informes; d i r i j a n cartas 
al Apartado n ú m . 1693. 
11557 8-3 
U N A . B U E N A COCINERA, CON R E F E -
rencias. se so l ic i ta en L inea n ú m . 31, a n t i -
guo, esquina a 4, Vedado. 
11554 , 4-3 : 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular para los quehaceres de una ca-
sa: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne referencias; pueden i r a l campo, el la 
sabe cocinar a lgo; i n fo rman en Corrales 96, 
an t iguo . 11553 4-3 
SE SOLICITA U N A M U C H A C I I I T A BLAN-, 
ca, peninsular, de 13 a 1'4 aftos, qué -seá 
fuerte, para ayudar en los quehaceres de 
la casa. Sueldo arreglado a sus apti tudes 
y ropa l impia . A g u i a r n ú m . 21, bá jos . 
11588 4-3 
CRIADO JOVEN. ESPAÑOL, EDUCADO 
y de buena presencia, desea colocarse, lo 
mismo en oficinas que en casa pa r t i cu la r : 
s i rve a la rusa y tiene referencias; in fo r -
man en San Migue l n ú m . 268, c a r n i c e r í a . 
11587 i 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de manejadora: es fo rmal y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n : sueldo, tres centenes 
y ropa l impia . D a r á n informes en V i l l e -
gas n ú m . 5, ant iguo, altos. 
11586 4-3 
SE OFRECE U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos: sabe cu tnp l l r con su 
ob l igac ión y tiene buenas referencias; San 
M i g u e l n ú m . 214, ant iguo, al tos. 
11584 4-3 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una s e ñ o r a de mediana edad para 
l impieza de habitaciones; sabe coser a ma-
no' y en m á q u i n a , l leva t iempo en el pa ís , 
sabe su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referen-
cias; i n f o r m a r á n en Inqu i s idor n ú m . 33. 
11582 4-3 
U N A M E J I C A N A SOLICITA COLOCARSE 
de criada de manos en casa de mora l idad: 
tiene buenas referencias. Compostela n ú -
mero 163. 11580 4-3 
P A R A U N NEGOCIO SERIO Y B R I L L A N -
te sol ic i to un socio que disponga de dos 
m i l pesos. L a persona que se presente ha 
de estar dispuesta a t raba ja r conmigo en 
la a t e n c i ó n de los intereses. I n d a g a r é es-
crupulosamente las condiciones de serie-
dad y honradez de quien aspire a p a r t i c i -
par de mi negocio; y encarezco que no me 
moleste con su vis i ta quien no e s t é dentro 
de los l í m i t e s s e ñ a l a d o s por m í para for -
mar sociedad. D r i í j a s e en persona o por 
escri to a Paula núm. 18, de 2 a 3 de l a 
tarde. . . 11578 , 4-3 < 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE « B A 
de mediana edad y tenga quien la garan-
t ice en Te jad i l lo n ú m . 32. 
11577 4-3 
DE C R I A D A D E MANOS. D E H A B I T A -
ciones o de manejadora, so l ic i t a colocación 
una peninsular con buenas referencias. 
C á r d e n a s n ú m e r o 75, altos. 
11576 4-3 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S SO' 
l í c i t a colocación una peninsular que tiene 
quien la garant ice; L a m p a r i l l a n ú m . 86, 
cuar to n ú m . 9. 11375 4-3 
SOLICITA E M P L E O D E C O N F I A N Z A U N 
s e ñ o r que habla ing lés , e s p a ñ o l , h o l a n d é s , 
a l e m á n y f r a n c é s , bien en casa de comer-
cio o en obras p ú b l i c a s . J. B., Trocadero 
n ú m . 2. 11574 4-3 
FARMACEUTICO.—SE SOLICITA P A R A 
regentear una botica establecida en I m -
portante pob lac ión de la provinc ia de San-
ta Clara. In fo rman en el Esc r i to r io de 
la D r o g u e r í a de S a r r á . 
11549 8-2 
TENEDOR BE LIBROS 
Se ofrece para toda ctase de trabajos tfe 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones «te . 
Gervasio 105, ant iguo, ó 99, moderno. 
A 
L A I r a . U E A G U I A R . SI DESEAIS T E -
ner en vuestra casa un buen personal y 
honrado, de • cualquier g i ro y empleo que 
sea, no lo b u s q u é i s sino en esta Agencia, 
pues es en donde lo e n c o n t r a r é i s . Compos-
tela n ú m . 69, frente a Borbol la , t e l é fono 
A-3090. J . ALONSO. 11430 8-29 
PEDROSO 36. MODERNO (CERRO) SE 
sol ic i ta una manejadora, buen t ra to , poca 
f a m i l i a ; sueldo, 3 centenes. 
3427 Oct.-l 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " E L T R A -
bajo," O b r a p í a n ú m . 68. Te l . A-7p26. Esta 
acreditada Agencia cuenta con un buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, c r ia -
dos, camareros, cocineros y dependientes, y 
f ac i l i t a colocaciones a todo el que lo so-
l i c i t a . • 10954 26-18 S. 
U N C O M E R C I A N T E QUE RECORRIO 
t r e i n t a veces esta isla y varias veces los 
Estados Unidos y Europa, para vender, com-
prar y d e m á s negocios, representando sus 
casas importadoras (de las que aun exis-
ten dos) se ofrece para d e s e m p e ñ a r car-
gos a n á l o g o s , ofrece referencias y g a r a n t í a s 
sat isfactorias; d a r á n r azón en el escri tor io 
de los s e ñ o r e s R a m ó n López y Ca., Mura -
lla esquina a Inquis idor . 
G. 10-26 
Dinero e Hipotecas 
HIPOTECA. SE D E S E A N T O M A R DOS 
m i l pesos americanos sobre una casa, sala, 
saleta, 8 cuartos y medio solar anexo, se 
paga e l 9 por 100; el que desee imponer 
ese dinero que pase por el ca fé de Luz, 
Manuel F e r n á n d e z . 11681 4-5 
T O M O S C Í R E U R B A N A S |1,600 A L 12 
por 100; $10.000, 10 por 100; $8.000, 9 por 
100: $17,000, 8 por 100: sobre r ú s t i c a s $3,000, 
$8,000, $15,000, $30,000 y $60,000 a l 12 por 
100. Lake , Prado 101, A 5500. 
C 3460 4-4 
600.000 PESOS 
se han recibido para colocar en hipotecas 
al «, 7 y 8 por 100, sobre casas y solares, 
en la Habana, J e s í " : del Monte, Cerro, Ve-
dado y todos los repartos; t a m b i é n en paga-
rés , a lquileres de casas, prendas y d e m á s 
que garant ice ; d i r í j a n s e con t í t u l o s a l a 
oficina centra l . Prado 119, V. Alvarez del 
Busto, de 8 a 12 y de 1 a 5, A-8889. 
11476 8-1 
PRESTAMOS. F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s a mód ico i n t e r é s , sobre alquileres 
e hipotecas. A r t u r o Morales, Obispo 37, de 
10 a 1 1 % , de 3 a 5 y en Empedrado 7, de 
5 a 8. 11471 10-1 
»2,000 ORO ESPAÑOL. 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; t r a -
to d i rec to; i n f o r m a n : Gallano n^m. 72, a l -
tos, de 5 a 6%. J. Díaz . 
10728 26-13 Sep. 
Venta de í m o a s 
y estaMecimientos 
A M A R G U R A N U M . 71, SE V E N D E ESTA 
casa. De su precio y d e m á s part iculares, 
incluso el verla , d i r ig i r se a l s e ñ o r Esteban 
E. Ga rc í a , O 'Rei l ly n ú m . 38. de 2 a 5, quien 
ú n i c a m e n t e tiene m i a u t o r i z a c i ó n . A m a n -
da P e q u e ñ o . 1 1699 4-6 
V E D A D O , V E N D O E N LO MEJOR D E 
la loma, calle 2, a una cuadra de 17, una 
hermosa casa, con j a r d í n , por ta l , sala, sale-
ta, 5|4, g r an comedor, cuarto de b a ñ o e 
inodoro y para criado y buenos pisos de 
mosaicos; $6,300, sin gravamen. Espejo, 
O 'Rei l ly 47, de 3 a 5. 11714 4-6 
DOS NEGOCIOS V E R D A D . E N LO M E -
j o r de la calzada del Cerro, casa moderna, 
de 11 x 74 varas, en $6,500 M. O., y en 
el ba r r io de Colón casa an t igua de esqui-
na, de 6 x 27 metros, en $6,000 M. O. Ren-
ta 12 centenes, sin corredores; informes 
en Monte n ú m . 3. 11707 4-6 
D E OPORTUNIDAD. A UNA CUADRA 
de Pala t ino vendo 7 casitas modernas, j u n -
tas; puedo vender una o las que deseen; 
ren tan 4 centenes; ú l t i m o precio, $2,000 M . 
O., s in corredores: informes en Monte n ú -
mero 3. 11706 4-6 
B A R R I O DE SAN LEOPOLDO. V E N D O 
1 casa con s a l a , - c o m é d o r , 5|4 bajos, 2|4 a l -
tos, azotea. 10% varas por 37, a I ty cua-
dra del Arsenal ; o t ra con sala, comedor, 
4|4, pisos finos, mitad do azotea. F igaro la , 
Empedrado n ú m . 31, de 2 a 5. 
11697 4-6 
V E D A D O . VENDO UNA G R A N CASA E N 
la l ínea , con sala, por ta l , gabinete. 5|4, sa-
leta, 1|4 criados, toda azotea, pisos finos; 
o t ra de esquina, ant igua, con 1,025 metros, 
$9,500 y $850 de censo. Figarola , Empedra-
do 31, de 2 a 6. 11698 4-6 
L O C A L 
Se cede u n o p a r a c u a l q u i e r a c lase 
•de e s t a b l e c i m i e n t o y s i t u a d o e n R e i n a 
e n t r e G a l i a n o y R a y o . D i r i g i r s e a R e i -
n a n ú m e r o 43 . S a s t r e r í a . 
1 1 6 0 3 y 11719 S-6 
SE V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O E N 
la Calzada de Concha, con 4,200 varas; i n -
forma, Roque Montel ls , Habana n ú m . 78. de 
3 a 5. 1 1656 6-5 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -
de una gran f r u t e r í a , bien acreditada, ha-
ce una buena venta, en una calle muy t r a n -
si tada: Eg ido n ú m . 18, cerca de la Havana 
Centra l . 11665 4-5 
NEGOCIO D E CAÑA Y BODEGA, T I E -
ne usted $20,000 para negocio de c a ñ a y 
tienda, venga a verme, s e r á usted rico pron-
to; Lake, Prado 101, A-5500. 
C 3483 4-5 
V E N D O V A R I A S ESQUINAS DESDE 4 A 
40,000 pesos, rentando del 8 al 9 por ciento 
anual y casas de 2 a 80.000 pesos, rentando 
el 8, 9, 10 y 11 por ciento anual, en la 
ciudad. Sr. A. Lorenzo, de 7 a 10 y de 
1 a 3. 11408 8-29 
E L P I D I O B L A N C O 
-Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
d u s t r i a Consulado, Amis tad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o . Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O'Rei l ly 23, de 2 a 5. Tel . A-6961. 
11117 26-22 
CASAS B A R A T A S 
Est re l la . Maloja, Sitios, Vives. Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa F i g u -
ras, Rastro, Pefialver. Corrales, A n t ó n Re-
rlo. Puer ta Cerrada, Paula, Picota. Carmen. 
Mis ión . M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n ú -
mero 26, de l a 4, Juan P é r e z . 
10834 32-1 5Sep. 
SE VENDE 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA PE-
ninsu lar de cocinera: sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene Informes de la casa don-
de ha servido; en l a misma se coloca una 
criada de manos o manejadora; Informes 
en L a m p a r i l l a n ú m . 94, bodega. 
11499 5-3 
T E N E D O R D E LIBROS CON 1NMEJORA-
bles referencias, aceptarla cualquier cargo 
de escri torio, no teniendo inconveniente en 
i r fuera de la Habana; i n f o r m a r á : don Juan 
Monte l l , ftluralla 59, Depaftaxofinto de Azú-
11522 V4* " • . 
una casa en Princesa, J e s ú s del Monte, con 
frente de madera y 5|4 de ladr i l los , mosai-
cos, patio de cemento, y mucho terreno de 
fondo: gana $37-10; t a m b i é n se cambia por 
o t ra casa de m á s va lo r en la ciudad devol-
viendo lo que sea razonable. In fo rman en 
Campanario 18. 11384 8-29 
NEGOCIO 
Por no poderlo atender su d u e ñ o se ven-
de un establecimiento de v í v e r e s , panade-
ría y du ice r í a , en punto í a v o r e c i d o : tiene 
cont ra to y se da en p r o p o r c i ó n ; para I n -
formes, Pé rez , Prado 119, ant iguo, 117, mo-
derno, de 1 a 3. No aa ad>n¡ton corredores. 
P A R A F A B R I C A R SE V E N D E U N A CA-
sa de 301'50 metros, l ib re de censos, en la 
calle de los Corrales entre Ind io y Angeles, 
a la brisa, en el precio de $5.830 e s p a ñ o l e s ; 
referencias. Angeles y Corrales, casa de 
e m p e ñ o , F . del Río. 
11387 8-29 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O A 
mano, precio mód ico por tener que irse para 
el ex t ranjero ; d i r ig i r se a Paula 86. 
11145 15-24 
ü o m m m GARCÍA 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
TERRENOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mOdico in t e r t e . 
Informa: Obrapa Núm. 95 
3412 Oct.-l 
GANGA, GANA $10-60, L I N D A CASITA, 
sala, comedor y un cuarto, sanidad, coci-
na: vendo tres jun tas en $2,500, esquina es-
tablecimiento ganando- $47-70, $4,800. L a -
ke, Prado n ú m . 101, A-5500. 
C 3482 4-5 
G R A N NEGOCIO: GANA $42-40. L I N D A 
casa moderna, azotea, sala, saleta, dos 
cuartos hermosos, g ran patio, mosaicos, sa-
nidad, a lcantar i l lado, a $2,000. las dos en 
$3.900. Lake, Prado 101, A-5500. 
C 3481 4-5 
PARA P R I N C I P I A N T E S SE V E N D E U N A 
bodega muy barata por ausencia de socios, 
hace 35 pesos diar los ; en el ca fé de Luz i n -
f o r m a r á n , de 8 a 10 y de 1 a 4. 
11682 4-5 
SE V E N D E N 4 CASAS E N REGLA. CER-
ca del paradero de los Unidos, una en 
el Cerro a una cuadra de la Calzada, se 
dan baratas, sin corredor; su d u e ñ o en Cu-
ba núm. 40, de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
11686 4-5 
BARBEROS: SE V E N D E U N A B U E N A 
b a r b e r í a en el punto m á s c é n t r i c o de l a ca-
p i t a l ; i n f o r m a r á n en San L á z a r o n ú m .280, 
p e r f u m e r í a "La Azucena." 
11683 4-5 
[ n l a Ca lzada d e San L á z a r o 
SE V E N D E U N A CASA D E DOS PISOS. 
T R A T O D I R E C T O CON E L COMPRADOR. 
V I L L E G A S 13, ALTOS, D E 4 A 5 D E L A 
T A R D E E X C L U S I V A M E N T E . 
11651 4-4 
Casa de 3 p i sos en e l M a l e c ó n 
SE V E N D E E N $18.000. T R A T O D I R E C -
TO CON E L COIviPRADOR. V I L L E G A S 
NUM. 13, ALTOS, D E 4 A 5 D E L A T A R D E 
E X C L U S I V A M E N T E . 11650 4-4 
NEGOCIOS GRANDES: CENTRO H A B A -
na casa comercial gana $4,000 al año , 42,000 
pesos; o t ra produce $2,000; o t ra $1,700, en 
$17,500, en $22,000; Lake, Prado 101, A-5500. 
C 3461 4-4 
L A MEJOR CASA D E HUESPEDES Y E N 
el mejor punto, garant izo sobre $4,000 l i -
bres al año , por ausentarse, t r a n v í a y Par-
que, barata; otras desde $750. Lake, Pra-
do n ú m . 101, A-5500. 
03459 4-4 
HERMOSA CASA, CON SALA, S A L E T A 
corrida, 4 cuartos, saleta al fondo, patio, 
t raspatio, azotea, mosaicos, sanidad, 100 
metros del t r a n v í a , con establecimiento, 
$4,240. Lake, Prado n ú m . 101, A-5500. 
C 3458 4-4 
GANGA V E R D A D : G A N A $37-10, H B R -
mosa casa moderna, sala, saleta, cuatro 
cuartos, mosaicos, sanidad, p r ó x i m a a t r a n -
vía . 43 ,760 . Lake, Prado 101, A-5500. 
C 3455 4-4 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L A 
Glor ia n ú m . 140, ant iguo, l ib re de g rava -
men; en la misma i n f o r m a r á su d u e ñ a , 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
11631 8-4 
B A R B E R I A . SE V E N D E , E N MUY B U E -
nas condiciones, por no poder atenderla su 
d u e ñ o , una b a r b e r í a si tuada en un punto 
c é n t r i c o de esta cap i ta l ; para informes d i -
r ig i r se a Oficios núm. 56, casa de cambio. 
11556 10-3 
V E D A D O 
Vendo casas y solares. Tengo buenos ne-
gocios, porque urge la venta. Gerardo Mau-
rlz, 23 esquina a B a ñ o s , Vedado. 
11579 8-3 
POR T E N E R QUE M A R C H A R SE V E N -
de Vidr ie ra en $225. Se hacen l ibres de 
$70 a $80 mensuales. Se da a prueba; L a m -
pa r i l l a n ú m . 9 4 1 / ^ , café y b i l l a r . 
11594 4-3 
S E V E t f O E 
Por tener que ausentarse a Europa su 
dueño , una casa (casi u n palacio) f a b r i -
cada a todo gusto, con sala muy ampl i a 
de tres ventanas, z a g u á n , recibidor, co-
medor, cinco hermosas habitaciones, cuar-
to para criados, toda de m a m p o s t e r í a y 
azotea, resistente para var ios pises, p i n -
tada al óleo y decorada, ricos suelos con 
un precioso patio con j a r d í n y á r b o l e s f r u -
tales, b a ñ o y servicios dobles, frente q u i n -
ce metros, cerca de seiscientos metros de 
superficie, a una cuadra del Prado y me-
dia del Malecón , no tiene gravamen, es 
seca y vent i lada y propia para f a m i l i a que 
le guste v i v i r con todo confor t ; t r a to d i -
recto, San L á z a r o 45, an t iguo. 
11599 4-3 
E N E L VEDADO, E N L A C A L L E 17, 
se vende una hermosa casa a precio ra-
zonable. E n la misma calle, entre D y E , 
Villa Vidal, informan. 
C 3334 25-2 Oct. 
SE V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su d u e ñ o ; para i n -
formes en la misma. 1 1502 15-2 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
3375 Oct.-l 
E N M U R A L L A SE V E N D E L A CASA N U -
mero 33, ocupada por el establecimiento de 
i m p o r t a c i ó n de p e l e t e r í a , de M a r t í n e z y Suá -
rez. I n f o r m a R a m ó n P e ñ a l v e r ; Galiano 
2 2 ^ , altos. De 8 a 9 y de 2 a 4. 
11356 8-28 
C A L L E D E CONSULADO. V E N D O U N A 
buena casa, en $13,900; o t ra en $7,800: dos 
cuadras del Prado, casa de altos, en $17,000; 
otra San L á z a r o , fondo a l Malecón . Ju l io 
C. Peral ta , Obispo n ú m . 32, de 9 a 2. 
11468 8-1 
DE MUEBLES Y PRENSAS 
SE V E N D E U N PIANO DE BUENAS V O -
ces y en precio módico . San J o s é n ú m e -
ro 124. 11619 4-4 
LA ESTRELLA DE COLON 
G A L I A N O n ú m e r o 3 7 
e s q u i n a á V I R T U D E S 
300 sillones de mimbre acaba de recibir, 
últimos modelos y fuertes, con un 50 por 
100 más barato que en otras casas. 
Camas de hierro, aparadores, sillas finas 
de cuero para comedor en roble y caoba. 
Debe usted visitar esta casa antes de com-
prar en otra. Especialidad en muebles 
finos. 
C 3154 alt. 15-6 Sep. 
P I A N O S N U E V O S 
Hami l ton , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y a r reg lan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, T e l é f o n o A-3462. 
u o c ae-so g«p. 
SF V E N D E , M U Y B A R A T O . U N ESCA-
narate moderno de nogal y cedro, un bureau 
de roble con ocho gavetas, completamente 
nuevo, una pajarera fo rma chalet muy 
elegante. Malecón n ú m . 23, de 8 a 12 > de 
1 a 7 p. -
a- • y ^ ^ ^ ^ 
SE V F N D B U N JUEGO D E S A L A D E 
Reina Regente, de caoba, completamente 
nuevo, y una nevera; puede verse en A, es-
quina a 13, Vedado. 
11383 
T H 0 MAS FILS 
Los planos de este fabr icante son supe-
riores por todos conceptos, con todo su 
ex ter ior en caoba, para preservarlos del 
comején v montados con a r m a z ó n de hie-
r r o cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color pal isandro a 60. Ba-
hamonde y Ca., Bernaza n ú m . 16. 
11312 26-27 S-
DE C A R R U A J E S 
C A R R H H VÍHTA 0 CAMBIO 
Buggies de "Babcock" vue l t a entera. D u -
quesa nueva. Fami l ia res y otros carruajes 
baratos. Manrique n ú m e r o 138. entre Salud 
y Reina. 11633 8-4 
S E V E N D E 
un tren completo, compuesto de coche 
moderno, caballo y arreos; se da en pro-
porción. Informes en Salud núm. 26. 
11612 4-3 
AUTOMOVIL.—SE V E N D E UNO M U Y 
barato por desocupar el loca l ; puede verse 
en l a calle 2 y 3ra., Vedado. 
11572 • 8-3 
A U T O M O V I L 
Se vende uno completamente nuevo. Be-
l a s c o a í n n ú m . 121, a todas horas. 
11532 6-2 
SE V E N D E U N A DUQUESA D E M U Y PO-
C O uso, en 300 pesos; i n f o r m a r á n en San 
L á z a r o n ú m . 103. 11461 6-1 
D E A N I M A L E S 
B O N I T A JACA: SE V E N D E , POR AUSBN-
tarse su d u e ñ o , una sana y bon i ta jaca 
c r i o l l a dorada oscura, de 4 a ñ o s y 6% cuar-
tas, e n s e ñ a d a para monta r a l a inglesa, 
maestra de t i r o ; puede verse de 9 a 6 en 
B a ñ o s n ú m . 11, esquina a Calzada, Vedado. 
Se da barata. 11691 4-6 
DE MAQUINARIA 
SE VENDE 
Un motor de vapor hor izon ta l de 11 x 12. 
Una bomba c e n t r í f u g a , ve r t i ca l , de 3 pu lga-
das. Un motor de vapor de a l t a velocidad, 
a u t o m á t i c o , a p r o p ó s i t o para mover d í n a -
mo. Un motor e l éc t r i co de 35 caballos de 
fuerza. Dos m á q u i n a s de hielo para ha-
cer hielo de 5 toneladas cada una. Jcha 
W . Schafer, Mercaderes n ú m . 4. 
11678 8-5 
HACENDADOS 
Para entrega inmediata , se vende la s i -
guiente maquinar ia , perfectamente repara-
da y en magnifico estado: Una desmenuza-
dora K y P de 6 p iés , doble engrane y m á -
quina motora ; un t á n d e m para t r i p l e mo-
l ida y desmenuzadora de 6 p i é s 9 pulgadas, 
guijos en c o l l a r í n 16 por 18, con m á q u i n a 
motora Corliss de 28 por 60, la desmenuza-
dora tiene m á q u i n a independiente de 2Í 
por 36"; un tacho al v a c í o de 10 pies; uno 
id. de 9 pies: ambos con serpentines de 
cobre, p l a t a fo rma , ' escalera, etc.; un t r ip l e 
efecto de 6,600 pies; o t ro de 5,600 con sus 
respectivas p la taformas; 10 defecadoras de 
1,000 galones con id. i d . ; bombas duplez de 
W o r t h i n g t o n y Blake, para todos los ser-
vicios, desde 2 pulgadas de aspirante has-
ta 20 pulgadas, todas en perfecto estado, 
forradas de bronce con v á s t a g o s de id . ; va-
rios juegos de c e n t r í f u g a s H e p w o r t h ; 2 cal-
deras de Babcok & W i l l c o x , de 2,500 caba-
llos cada una. 
I N F O R M A R A : L E O N G. LEONY, Mer -
caderes 11, Habana. 
10848 alt . 15-17 S. 
S E C O M P R A 
una caldera m u l t l - t n b n l a r , de uso, pero en 
buen estado, de 75 caballos y 100 l ib ras de 
p r e s i ó n , de 15 pies de' l a rgo y 5 de d l f lmr-
t r o y con inedia pulgada de espesor las 
planchan. Pueden d i r i g i r proposiciones a 
F. 6. C , apartado 389, Habana. 
11589 6-3 
BOMDAS DE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s efleaues y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imen ta r Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industr iales y A g r í c o l a s . E n uso en ta I s -
la hace m á s de t re in ta y cinco a ñ o s . En 
venta por F. P. Arnat y Ca., Cuba n ú m . 60, 
Habana. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l nrotor mejor y m á s barato para c~-
t raer el agua de los pozo,'} y elevarla á 
cualquier a l tura . En venta por Francisco 
P. Amat y C o m p a ñ í a , Cuba n ú m . 60. Habana 
3411 Oct.-l 
M O T O R E S 
E L E O T R B C O S 
A l cor.tado y í plazos, en Ja casa B E R -
L I N . O 'Rei l ly u ú h q . 57. Te lé fono A-3261 
3409 Oct.-l 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donKeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, p lan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf . A-2950, Apar -
tado 321. T e l é g r a f o "Frambastc." L a m -
pa r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 i 3B6-26 J l . 
SEMILLAS DE K 0 R T A L I 7 ^ 
Clase SUPERIOR. K s p k . m ^ ^ A S 
E x p o r t a c i ó n y el Mercado oCafS 
de C a t á l o g o s americanos y m* * * ! • 
que ninguna o t ra Casa L r L h v -
M A Y O R grandes descuentos ^ 
Colecc ión de 20 paquetes v a r i a ^ n a 
te franco de porte al recibo h Be P.dan C a t á l o g o s a Juan B e , ; : ' 'v deres n ú m . 11. j1591 Cdrrillo, 
A l o s H a c e n d a d o s y V ^ f ^ 
Vendo y preparo abonos qnfm ^ 
toda clase de siembra, e s p e c u i ^ 0 5 
cana y tabaco, analizo las t i e r r í s ^ 5̂ 
ro los abonos s e g ú n é s t a s los n V 0 r ^ J 
vendo potasa, ác ido fosfórico v „ 
les de al to grado y dov in fo rmé"148 2 
confecc ión del abono por l0= T S Para U 
en su finca. D e m á s informes di r f !CUUo^ 
M. Cuervo, Monto n ú m . 103 ' h V k lr8e a í 
11419 ' tlabana. ^ 
10-2, 
• ras i w m m u m m * 
^ para los A n n n r . i n ü Uü • 
• 
i unc os Franceses 
Ingleses y Suizos son ios ' 
! S m L . M A V E N C E « 
9, Rué Tronchet ~ PARIS 
Cl£* 
O P R E S I O N E S 
E S C 0 
E N V I O G R A T U I T O D E M U E S T R A S Y A T E S T A C I O N » 
L a b o r a t o r i o s E S C O " , B A I S I E U X (Fraaoi 
En la H a b a n a ; 0' M. J O H N S O N , Obisoo 51 \ 
>0(|»SARRA,Teniente Rey i l . - D'TAOUECHEL.Obisooa' 
Majó y Coloraer, Galiano 129. Centro tu * 
llego. ^ 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s P 0 L V Q S 
y C I G A R R I L L O S 
H I I . N i J j » ! , ^ 
MBILIDAIT 
- i EITEíUACICS 
A.60TAMI£HT0d«iasFUE!i2AS>ett.| 
euradss radlealmanU por el 
H I E R R O 
I R A V A I S 
Toti Famacks j /30, r . Lafnyette 
A N E M I A 
HUEU KEDICACIÓH del 
ESTREiiaiESIO. 
f i * l i t t a ü m s i i i u qae reinltan dt etU 
Por las P / L S O R A S do 
porgante no drástico, no Ceniendo 
i los inconTementes de ios pur-
Sontes salinos ;acibar.escamónea 
i Talapa, señé, etc., con cuyo uVo t l 
«8*refi«np«entono tarda en hacerse 
1 mfls pertinaz. 
„iLar,AFOOIMA OAV,0 00 ProTooa 
ni nauseas, ni cólicos Puede 
prolongarse sin incooveniente »a 
i empleo hasta qae se restaMezcan 
1 normalmente las funciones. 
• O - C . M V I D - R A B O T , F-eiCoufbíwíeeimPwJ 
! b La Habana: Vd» de JOSE SARRl e Bife 
P A R A 
E L 
C U T I S 
Da á la pid 
y á la tez el 
resplandor 






" N I E V E ' H A Z E U N E ' " 
(Marca de Fábrica) 
• ' H A Z E L I N E ' SNOW " 
El Hermoseador Perfecto 
f» iodos las Femadas 
B ü r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . 
L o n d r e s 
S p . P . 204 
N Ü E Y O B I B E R M 
d e l Dr CONSTANTIN PAUL 
O F I C I A L DE LA LEGIÓN DE HONOR 
M I E M B R O DE L « A C A D E M I A DE «OIClM 
Profesor Agregado h la Facultad de Me*» 
MÉDICO DE LOS HOSPITALES DE PABIS 
Premiado con la Medalla de Oro - P^.s 
O s .J ^ 
a .? 
0 I o % 
Adoptado por los Hospitales de Pa"8 
Ev\iemt las gnseras y p e l i 6 r c s a s « ' í n " 
liijUf«^l«MtLl«pllibr«:íiHnielC'M«TmiI^ 
E x i r ? b \ i / ^ ^ E x S ^ é n 
C A R P I N T E R O S 
M/uiuinar laa de C a r p i n t e r í a a l contado 
y & plasos. B E R L I N . O'Reil ly núm. 87. 
Telefono A-3;68. 
3408 Oct.-l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y ^axsintUa-
( J s l s . Bomba ¿le 15G galones por hora, con 
mi motor : $110-00. B E R L J N , O'ReiUy nú-
mero 67. T e l é f o n o A-S2S3. 
3407 Oct.-l 
R A O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y & plazos, los veod* r a ran -
t l zándo loa , V l l a p i m s . y Arrendoado. O'Ral» 
Hy n t lm. 67. Hab;LDa. 
3410 Oct.-l 
M I S C E L A N E A 
R E M A T E 
Se rematan todos loa Olas. Juntas o se-
paradas 400 puertas, ventanas y persianas 
de redro casi nuevas. Se dan medio regala-
das. T a m b i é n hay 14,000 tejas francesas y 
cr iol las .rejas de hierro, horcones de made-
ra duva y otros efectos. I n f an t a y San 
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